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problema c a r k ^ ayer Disturbios estudiantiles 
a Ginebra E B 
Los anlecedenles de la situación difícil en que se halla la industria del car-
bón en Inglaterra ya los relatamos otro día. Veamos hoy—someramente—los tér-
minos en que eslá planteado el problema. 
En toda industria capitalista no hay que preguntar cuál es la causa inme-
diata del malestar en ella. La dificultad estará siempre en que sus productos 
no encuentren el suficiente mercado. Por ello, los precios—si ha lugar a for-
marlos—serán bajos. 
Precios bajos significa que patronos y obreros-esto es, interés, beneficios 
y salarios—habrán de disminuir sus remuneraciones si la industria ha de con-
tinuar. Dentro de ciertos límites, esa baja, aunque dolorosa, es posible. Las 
luchas el otro día mencionadas, la llevaron a cabo por lo que a la industria car-
bonera inglesa atañe. Pero llega un límite en que ni el beneficio ni el salario 
pueden bajar más. Cuando el salario no es lo suficiente a cubrir sus más im-
prescindibles necesidades, el obrero no trabaja. Pcjr otro lado, si el beneficio 
del empresario llega a ser—permanente y notablemente—inferior al normal en 
las restantes industrias, el empresario paraliza su producción. Poco importa 
que vea a su alrededor miseria y doloix* Como hombre, quizá se apiade de 
ellos y los socorra; como capital i s-t?., quedará inmutable en su resolución ra-
cional. En el capitalismo, sin borneC^o no hay producción. 
En los libros, teóricos e inseftwüies, que nosotros estudiamos, ese proceso 
se describe con gran naturalidad. F.r> ellos se dice que la cesación del trabajo va 
realizándose en las Empresas en orden inverso a su mayor productividad, hasta 
que llega un momento en que sólo subsistan las necesarias y más aptas para 
producir—con beneficio—los bienes que encuentran suficiente demanda—precio 
remunerador—en el mercado. 
En la vida, ese proceso significa dolores y privaciones y, por consiguiente, 
protestas y rebeldías. L a ley económica se impone, no por su virtud, sino 
por la fuerza coactiva del Poder público. Claro que hombres tan reflexivos 
como los ingleses, se someten a él sin necesidad de que actúe. Ayer, el proble-
ma social—humano—está allí; es decir, eslá aquí, en ese millón y pico de 
hombres que /IO trabajan y comen poco. 
¿Mas, por qué ya no hay suficiente mercado para el carbón? 
Oyendo constantemente hablar del malestar económico de la postguerra, 
muchos pensarán que, efectivamente, la producción de hoy es menor que 
en 1914. Eso no es cierto. Aunque de la producción general no poseemos datos 
exactos, sí los tenemos del comercio, su indicio y consecuencia. Según el nú-
mero índice de la Liga de las Naciones, el volumen del comercio mundial ha 
sido en 1926 de 105 comparado con 100 en 1914. Tampoco es cierto que la 
producción mundial de carbón sea hoy mucho más elevada que en 1913. 
Si la producción industrial en conjunto es hoy mayor que en la postgue-
rra, y si, por otro lado, la producción de carbón es hoy sensiblemente igual a 
!a de 1913, ¿en qué consiste que Inglaterra no encuentre mercado suficiente 
para su carbón? 
Dos géneros de razones determinan esa dificultad: las unas son universa-
les; afectan a la industria carbonera mundial. Las otras son típicas en la eco-
nomía inglesa. En cuanto a lo primero, es un hecho indudable el retroceso en 
p empleo técnico del carbón. L a fúerza hidroeléctrica se ha desarrollado en 
Alemania, Italia, Suecia^ Noruega y Francia en términos extraordinarios. Yo 
calculo que a fines de 1926, habría en explotación en esas cinco naciones, unos 
14 millones de caballos de fuerza hidroeléctrica, lo que equivale a unos 59 mi-
llones de toneladas de carbón anuales, que^ya no se necesitará. L a combustión 
por petróleo en buques ha crecido tan considerablemente, que yo calculo se 
ahorran actualmente en el mundo, sólo por ese concepto, unos 80 millones de 
toneladas de carbón anuales. Tenemos, pues, que, actualmente, unos 140 mi-
llones de toneladas de carbón son innecesarias—en relación con 1913—. Esto 
explica las dificultades de la industria carbonera mundial y responde a la 
pregunta que más arriba nos hacíamos. 
Mas otros géneros de causas sólo afectan al carbón inglés. Estas son las 
que tienden a encarecerlo, haciendo difícil su venta a extranjeros mercados. 
Causas de ese mayor coste de producción son: Primera. E l agotamiento de 
los mejores filones y las crecientes dificultades en laboreo. Segunda. Los ma-
yores costes de transporte ferroviario. Tercera. La excesiva división de la pro-
piedad minera y el pago de los derechos a los propietarios del suelo en que 
están enclavadas las minas. Cuarta. L a desorganización en el comercio y trans-
porte del mineral, y Quinta. Lo principal y olvidado por todos los tratadistas: 
el factor dinerario, que consolidó la libra al par de la anteguerra, habiendo 
duplicado las cargas financieras de la nación. Causas externas, y que merecen 
tenerse en cuenta, son: Primera. Las grandes cantidades de carbón que Ale-
mania paga por reparaciones a los aliados; y Segunda. La política protectora 
del carbón nacional en E=paña, Francia, Polonia, etcétera. 
Con todo ello, la exportación de carbón ha bajado en los nueve primeros 
meses del cdrrienle año a solo 38 millones de toneladas, contra 102 millones 
en 1923 y 100 millones en 1913. 
Que así no puede seguir esta industria, es evidente. En otro artículo veré 
Se cree que hoy conferenciará 
con Síresemann 
A y e r se a p r o b ó la const i tuc ión del 
Consejo consultivo e c o n ó m i c o 
GINEBRA. 9.—Esta mañana llegó el 
Jefe del Estado polaco, mariecal Pll-
sudski. 
l ir iand, Boncour, Pilsudski y Zaleski 
almorzaron juntos, reuniéndoseles más 
tarde sir Austen Chamberlam. Todos 
ellos entablaron de sobremesa una con-
versación general sobre la política 
europea. 
Decpués el mariecal Pilsudski fué re-
cibido por sir Eric Drumond, secretario 
general de la Sociedad de Naciones. 
Se cree que m a ñ a n a Pilsudski visitará 
a Stresemann. En los centros políticos 
se concede a esta entrevista una gran 
importancia. 
* * * -
GINEBRA. 9.—En los círculos de la 
Sociedad de Naciones se expresa la 
creencia de que el Consejo de la misma 
celebrará m a ñ a n a una sesión secreta, 
a la que asist irá el jefe del Gobierno 
polaco, mariscal Pilsudski. 
Se añade en los citados, círculos que 
el señor Pilsudski no h a r á declaración 
alguna en la sesión pública que celebre 
el Consejo. 
Sin embargo, se abriga el temor de 
que el presidente lituano, señor Valde-
maras, ejerza cierta obstrucción, que 
prolongará el debate, no precisamente 
con el objeto de comprometer, el feliz 
término de las negociaciones que se ce-
lebran actualmente, sino con el de pro-
longar la estancia en esta ciudad del 
mariscal Pilsudski. 
L A SESION DEL CONSEJO 
GINEBRA, 9.—En la sesión del Con-
sejo celebrada esta m a ñ a n a se han tra-
tado única y exclusivamente cuestiones 
de índole financiera. 
A instancia del señor Boncour, él 
Consejo declaró que no hay nada que 
se oponga a que comiencen las nego-
ciaciones para un empréstito a Grecia. 
Se aprobó la ponencia del Comité f i -
nanciero sobre las negociaciones a efec-
tuar con vistas al resurgimiento eco-
nómico de Bulgaria. 
El Consejo invitó, a propuesta del re-
presentante de Finlandia, al Comité pa-
ra que prosiga las negociaciones con 
Bulgaria, sin hacer alusión a las difi-
cultades con que se han venido trope-
zando a este respecto, suponiéndose que 
todo quedará solucionado antes de la 
próxima reunión del Consejo. 
A propuesta de Stresicmann, se ha 
designado a 47 representantes del Co-
mercio, Agricultura e Industria y Tra-
bajo de todos los países, incluso los 
Estados Unidos y Rusia, para formar 
el. Consejo económico consultivo. 
El Consejo estará presidido por Theu-
nis, ex primer ministro de Bélgica. 
Loucheur ha sido nombrado primer 
vicepresidente. 
EL TRATADO FRANCOYUGOESLAVO 
GINEBRA, 9.—El conde de Clauzey, 
ministro plenipotenciario y jefe de los 
servicios franceses en la Sociedad de 
Naciones, en nombre del Gobierno fran-
cés, y el señor Fotich, delegado yugo-
en Rumania No k ^ r á delegación 
rusa en Suiza 
Diez y seis detenidos serán juzgados por un Tribunal militar. Se dice que 
en Oradia Mare fué insultada una bandera inglesa. 
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BUCAREST, 9.—A la salida del Con-
sejo de ministros se ha comunicado a 
la Prensa la siguiente nota: «En Ora-
dia Mare el orden está totalmente res-
tablecido. A l regresar â  Kluj un tren 
especial de congresistas, los grupos de 
estudiarles a quienes se habían mezcla-
do elementos extraños rompieron el 
cordón de tropas, destrozaron cristales 
y promovieron alborotos. El orden fué 
fácilmente restablecido, practicando 24 
detenciones, entre ellas 16 de estudian-
tes. Los detenidos comparecerán ante un 
Conseio de guerra». 
Se han prohibido las Asambleas de es-
tmliantes en toda Rumania. 
Los disturbios fueron de carácter na-
cionalista. Una casa inglesa fué saquea-
da y la bandera bri tánica destrozada a 
los gritos de ¡Muera lord Rottiermere!. 
que ha emprendido una campaña en 
favor de Hungría . También fué ataca-
do y herido un capitán norteamericano. 
ELEMENTOS EXTRAÑOS 
BUCAREST, 9.—De las primeras ave-
riguaciones realizadas con motivo de 
los desordenes ocurridos al terminar el 
Congreso anual de estudiantes, en Ora-
dia Mare, se deduce que fueron provo-
cados por elementos perturbadores, ex-
traños a la clase estudiantil. 
Los periódicos son unánimes en de-
cir que en los sucesos de Oradia Mare 
ha habido intromisiones extranjeras por 
Los liberales habían ofrecido a sus 
adversarios un pació sobre las siguien-
tes b a s e s V n Gobierno nacional pre-
sidido por una personalidad ajena a 
la polí t ica; statu quo en la cuestión 
dinástica, sin perjuicio de estudiar el 
Los soviets querían sobornar a 
un empleado de la Legación de 
Italia en Estocolmo 
—o— 
GINEBRA, 9.—Una Delegación de la 
Federación Pat r ió t ica ha visitado al 
presidente de la República para mos-
modo de llegar a una entente en esíej t rarse opuesta a que la U. R. S. S. 
asunto; disolución del Parlamento y establezca una Delegación con carác-
elecciories cuando las circunstancias1 Xer permanente en Ginebra, 
sean favorables; elecciones libres conj El primer magistrado contestó aflr-
lista común, en la que el 55 por íoo! mando que no hay por ahora tal 
de los puestos seria para los liberales] problema y que si se planteara no se 
y el 45 por 100 para los agrarios. Todo adoptaría resolución alguna sin el 
esto en dos etapas. Primero, la i/mí57i| acuerdo de la Confederación, expresado 
nacional votaría las leyes de carácteri por el referéndum. 
general cuya necesidad se siente en\ ESPIONAJE EN ESTOCOLMO 
Rumania desde hace tiempo; despu*i\ ESTocOLMO, g.^Los diarios dicen 
se estudiarla el modo de asegurar nna que ¿ grupo ^ agentes a sueklo ^ 
los Soviets ha intentado corromper al 
personal subalterno del ministerio de 
Negocios Extranjeros y organizar un 
servicio de espionaje particular. 
Además, un empleado de la Legación 
soviética ha pretendido sobornar a otro 
de la Legación italiana, con objeto de 
que le facilitase determinados telegra-
continuidad política. 
El partido nacional agrario no ha va. 
riado su posición desde hace dos años. 
Ya no es un programa: es una canti-
lena. Hagamos primero unas eleccio-
nes libres y luego hablaremos. Maniu 
y sus secuaces parecen seguros de ob-
tener mayor ía en tinas elecciones ' l i -
bres». Y esto no es tan seguro. Ya he-
mos explicado en otra ocasic.i cuál era 
la debilidad del partido nacional agra-
rio. En primer término, es un mosaico 
formado por tres partidos cuya unión 
será difícil de mantener en cuanto se 
llegue al Gobierno. Pero, además, si el 
partido nacional domina en Trans'dva-
nia, falta mucho para poder decir lo 
mas cifrados. El empleado italiano de 
nuneió el intento de soborno, y ha s -
do identificado el funcionario de la Le-
gación soviética, que parece ser agen-
te de la Checa. 
LA PROPAGANDA EN FRANCIA 
PARIS, 9.—La propaganda bolchevis-
ta en Francia aumenta, y para hacer-
la, se recurre a los más inusitados 
procedimientos. 
Unos marinos del crucero Mulhouse, 
han tratado de aatizar» con ello su cam- ^ se agrVpan alrededor de Maniu. Mí- anclado en Brest, leyeron bace pocos 
medio de agentes provocadores, que son mjsrn0t nj aproximadaiv" ' " siquiera 
los que han originado los disturbios. ios agrarios y de los restos del par-
El Universal opina que los húngaros /ído conservador—el agua y el fuego 
p a ñ a en pro de la revisión del Tratado 
de Trianón. 
El Urantul da detalles sobre los in-
sultos y provocaciones de que han sido 
objeto los estudiantes durante la mani-
festación. Añade que algunos periodis-
tas húngaros intentaron intervenir en 
el Congreso y que varios hoteleros se 
negaron en absoluto a dar albergue a 
los estudiantes. Agrega el diario que 
la violenta actuación de la población 
judío-magiar parece haber sido prepa-
rada para echarse sobre los estudian-
tes llegado el momento oportuno para 
ello. 
Vintila Bratiano pasa por tener la 
misma energía, inteligencia igual y de-
cisión tan rápida como su hermano di-
funto, pero carece de flexibilidad, y no 
es tan diestro como él. Ignoramos st 
a esta carencia debe atribuirse el fra-
caso de las negociaciones con el parti-
do nacional agrario; pero, a juzgar por 
los documentos y los hechos que han 
llegado hasta nosotros, la intransigen-
cia parece estar del otro lado. Maniu 
ha adoptado una actitud de doctrina-
rio intransigente, que a la larga debe 
ser perjudicial ¡-Ara su país, y espe-
cialmente para su partido. 
rondo a otros países de parecido des-\ ¿[{ag en Una revista humorís t ica un 
arrollo político y aun de superior anuncio por el cual una joven se ofrecía 
tura, se puede profetizar lo que saldría] como madrina de guerra y escribieron 
de unas elecciones ^verdaderamente l i - \ a ia dirección que el periódico indi-
bres»: la anarquía política. 1 caba. 
En todo caso, tanto si la culpa es¡ pocos días después recibieron contes 
de los liberales como de s?"; adversa-^ xhC^nt per0 su estupefacción no tuvo 
ríos, esta tirantez entre los dos grandes\iim\xeSt en vez ^e ia respuesta que es-
partidos crea un peligro evidente pa''0 peraban, encontraron un paquete de fo-
ia Monarquía y para la tranquilidad \\]e\0?, ^e propaganda comunista. 
del país. El Gobierno liberal, que nOj Las autoridades mar í t imas , conoce-
ignora cuál serla el porvenir del / w - ! doras del incidente, han ordenado la 
fido el día que escalasen el Poder ios aperiura de la correspondiente infor 
adversarios, ha rá lo imposible por de- mación. 
fenderse. S in la táctica torpe de discu-\ por 0tra parte, en una reunión espe-
tir y amenazar, Maniu hubiera podido] cia\ celebrada por la Federación lite-
Uegar al Poder en vida del rey Fcr-jrar}a del Gobierno de los Soviet?, y 
-nando. Culpa de nacionales y Ugro.fiosi^\^Xi el informe presentado por Henri 
fué la subida al Gobierno del general ^ ^ ^ ^ ]ia aprobado la aparición en 
•iveresco, y no sería extraño que e í i p a , . ^ ^e nna revista que se titular"! 
día de m a ñ a n a el segundo Bratiano \ Monde.» 
suscitase otro Averesco para turnar conj Según dice la nota soviética, estará 
él en el ministerio. consagrada esta revista a la civilíza-
No parece fácil que la oposición tengql f . ^ mundial y a la lucha contra la 
otra oportunidad como la actual. Ha reacción, poro lo aue parece más cier-
dejado escapar el proceso Manoilesco y 
la muerte de Bratiano. Es muy posible 
que dentro de poco tiempo nadie re-
cuerde con algiin interés al príncipe 
Carlos. A muertos y a idos... 
R. L , 
Chamberlain nú a su Aspera respuesta inglesa 
embajador en Roma 
mos las-soluciones que se proponen—dentro de la teoría económica—a este1 eslavo, en nombre del Reino de los - . , . i , , 1 „ . - ^ » -
' serbios, croatas y eslovenos, han de- Este ha celebrado una conferencia 
positado en la Secretaría de la Socie-
dad de Naciones el texto del Tratado 
ge 
problema cardinal de la economía inglesa. 
Londres, diciembre. 
Si Norteamérica tiene derecho a 
Antonio BERMUDEZ CABETE 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
O C I O N E S N U E V A S 
—He visto un curioso espectáculo: el 
tnsayo de un paracaídas . 
—Emocionante, ¿ve rdad ! 
—Emocionante, sobre todo al principio, 
cuando aun no se ha abierto lo que por 
comparación podríamos llamar el para-
Ovas. Después de abierto la impresión 
wmbia, la tranquilidad renace, viendo 
cí sosiego con que desciende el arries-
OMo aviador; parece que se trata de un 
de amistad y arbitraje firmado en Pa-
rís el 11 de noviembre pasado. 
Este Tratado apareció simultánea-
mente en las hojas oficiales de Fran-
cia y Serbia el 12 de noviembre. 
El conde de Clauzey ha registrado 
también en nombre del Gobierno fran-
cés, su adhesión al Convenio sobre so-
corros en caso de calamidades públicas 
que se acordó a propuesta del delegado 
ban mal ; una de las hélices ya se habla italiano señor Ciraolo. 
parado. El capitán, un viejo lobo... del\ 
aire, gritaba como un energúmeno y la\ 
tr ipulación corría de un lado a otro in 
tentando no sé que maniobras. ¡.Habrá 
que decir que estábamos asustadosf Su-
pongo que no hay para qué decirlo. Nos 
mirábamos las caras con angustia. To-\ peraba en modo alguno obtener nue-
dos estábamos blancos, incluso los ne- vas garant ías sobre Vilna, sino pedir 
'/ros del jazz, l'o recordaba mis dos nan-
CHAMBERLAIN Y PILSUDSKI 
GINEBRA, 9.—El ministro inglés de 
Negocios Extranjeros, señor Chamber-
lain, ha conferenciado ampliamente 
con el mariscal Pilsudski. Este último 
ha declarado que su Gobierno no es-
abaiiero ocioso que ha salido a dar un fragios marí t imos y preveía las escenas 
paseo en un día de lluvia, y que en vez 
le pasear por la calle prefiere {sin duda 
Vor huir del barro) pasearse por la at-
mósfera. En conjunto, un espectáculo bo-
•Wo. De todos modos, le queda a uno 
& Tnisma ern0Ci¿n qUC si hubiera asis-
Udo a un suicidio frustrado. 
a Valdemaras la reanudación inmedia-
ta de las relaciones diplomáticas en-
horibles de lanzar los botes, luchar como tre Lituania y Polonia. El mariscal so-
feras por ocuparlos, hundirse en ías licita que el Gobierno lituano demues-
olas, ser acometidos por los tiburones...; 
todos los espantos que rodean esas ca-
tástrofes. Pero todo ocurrió muy de 
otra manera. En un momento dado dijo 
el cap i tán : «Señores, hay que abando-
—Gran cosa es esta invención de los\nar el av ión ; que cada uno se ate su 
Paracaídas si la gente ha de persistir paracaídas, y cuando yo avise, todos 
-como es seguro—en su afición a re- de cabeza.» Obedecimos, temblando. Al 
volotear por los aires. recibir la señal los dqjfientos pasaje-
S í , señor-, gran cosa. Como que yo, ros cerramos los ojos y nos dejamos 
cuando volvía de la prueba, me he enJcaer. Yo estaba seqnrt de que m i po-
detenido en adelantarme con el socorro bre cabeza se encontraría de pronto con 
una roca o con un /. jado, y se rompe-
ría como un botiio. Pero como el de-
sastroso hecho tardaba, abrí tímida-
mente los ojos, j ••io pvtde usted figu-
rarse, amigo mío. el curioso espectácu-
lo que vieron. Los paracaídas se habían 
abierto ya, y los doscientos pasajeros, 
más el personal del avión, descendía-
mos lentamente hacia un triste pueble-
rino que se escondía entre dos monta-
ñas. Caía ta tarde tan despacio como 
nosotros. Nos miramos^ nos reconoci-
mos y hasta empezamos a hablar y a 
sonreír. 
—¿Usted por aquí, don Fulano! 
—Hasta ahora vamos bien, ¿verdadl 
—Naufragar asi es delicioso, ¿No le 
'*e la, imaginación un cuadro del porve-
ir. Figúrese que han pasado algunos 
nost que la navegación aerea ha seguido 
^ progresiva marcha y que un día re-
nnr 7!sted una carta mía contándole mis 
Tíiftw ias 6 Opresiones de náufrago a la 
"0, es derir, de náufrago aéreo, 
—yeamos la carta. 
• va-, uMi querido amigo-. Mucho 
•.agradezco el interés que ha demostra-
f *n conocer mi suerte. Ya m'is repues-
, ' de ios emociones sufridas. ? 'cdo en-
.•wnerme en contarle los detalles de 
^catástrofe que estuvo a punto de eos-
0s la vida. He viajado mucho por 
,.. r y he naufragado dos veces, y le 
r? (jnc 08 wpjrir naufragar en el 
o n vainas al sucedo. Embarcamos, 
*»« usted sa¡>r, en el avión de lujo 
n* 1JAAc ÍOs nubes*, con dirección a Bve-
KÍY)« Ibamns rnás de doscientos vía-
fcij*' triPalación abundante y la inevi-
r,rid 0rriUe!íta de negros. Salimos de Ma-
¡7¡ COn ciclo despejado, y apenas ha-
i j,.mos recorrido los veinte primeros 
j . 'Jnetros ya todos éramos an.igos y bai-
h m A * furioSamente el charlestón al 
fylf s Que nos marcaban los negritos 
. r i Jazz, yo estaba muy contento. Hacía 
^rich 67 via}e aéreo y lo encontraba 
^ V w77,45 C('mofío Que los marí t imos. 
* te vaivén por el oleaje, nadie dc-
,p'^n(io ¡n comida por la borda. Movi-
comn, s"at'e y, al parecer, seguridad 
mtfi Al Parecer, he dicho. \Nada 
írt), fn'e.al parecer] A los cien kilóme-
supnnos que los motores funciona. 
tre m a ñ a n a ante el Consejo de la So-
ciedad de Naciones que es capaz de 
prestar ese servicio a la paz. Estima 
que es Inútil prolongar la discusión y 
pide que el Consejo acceda a consa-
grar lo antes posibles una sección de 
dicho organismo a la solución de los 
asuntos de esta especie. 
HUNGRIA Y CHECOESLOVAQUIA 
PRAGA. 9—Se confirma que el Tr i -
bunal mixto de La Haya se ocupará 
durante el próximo mes de enero del 
conifleto surgido entre Hungr ía y Che-
coeslovaquia con motivo de la reforma 
agraria. 
Dice un periódico que el Consejo de 
la Sociedad de Naciones se ha mostrado 
favorable a la tesis sostenida por Che-
coeslovaquia en este pleito. 
CHAMBERLAIN Y L I T V I N O F 
GINEBRA, 9.—Se reciben noticias de 
buena fuente acerca de la conversación 
mantenida por los señores Chamberlain 
y Litvinof, según las cuales se hallan 
conformes ambos polítivos en que por 
el estado de opinión de sus países, es 
prematuro hablar de la reanudación de 
relaciones entre Rusia y la Gran Bre-
P a - S í , ' s i . Mire qué pueblo tan ,n/ere-! f aña , ^ in embargó le existir los mejores 
sanie. propósitos entre los dos ministros de 
Negocios Extranjeros. 
NOTICIA DESMENTIDA 
KOWNO, 9.—La Agencia Elta desmien-
íe la noticia de haberse cometido un 
robo en las oficinas del presidente Val-
demaras y la desaparición de documen-
tos en las mismas. 
—¿Qué tal caeremos en él t 
—Me parece que ext rañamos un poco. 
En efecto, velamos el pueblo albo-
rotado. Los chiquillos corrían, diciendo; 
—¡Madre, madre, que llueven preso-
nas! 
Había que hacerse cargo de que nues-
tra manera de llegar era sorprendente. 
Gracias a Dios, en la caída no hubo 
accidentes deplorables. El alcalde nos a tocar, y volvimos al charlestón. Diez 
ofreció como refugio el salón de sesio- minutos más tarde el pueblo entero nos 
nes del Ayuntamiento mientras Uegaban\apedreaba.i> ¿Qué le pafeetl 
autos que no* transportaran. Y comol —Una visión anticipada del porvenir, 
no había habido desgracias nos pare- —¿Exacta! 
ció divertida la aventura. Los 7<aíSJcos —Dios nos conserve la vida para com-
uegros habían salvado su instrumenlal^probarlo. 
horrísono. Instintivamente se p7/síeronj Tirso MEDINA 
con Mussolini 
PARIS, 9.^Telegrafían de Ginebra al 
Pe/¿í Par is ién que, según un rumor 
cuya veracidad no está confirmada, el 
embajador de Inglaterra en Roma, des-
pués de celebrar una larga conferencia 
con el presidente Mussolini, irá a Gine-
bra para exponer a sir Ansien Cham-
berlain el punto de vista del dee sobre 
las responsabilidades de una entrevista 
francoitaliana. 
L A IMPRESION DE MUSSOLINI 
ROMA, 9.—Mussolini se ha felicitado 
del discurso pronunciado por el señor 
Briand, hablando de las relaciones de 
ambos países, y, por su parte, ha decla-
rado el duce, se halla dispuesto a con-
testar en términos de la mayor cordia-
lidad y satisfacción. % 
Añadió el presidente del Gobierno ita-
liano que debería colaborar en las con-
versaciones que se celebren en el Fo-
reign Office, aunque semejante entre-
vista no debe ser celebrada sin una 
preparación especial de las Cancille-
rías. 
PRIMERO, BEAUMARCHAIS 
PARIS, d.—L'Echo de Par ís recibe la 
noticia de Ginebra de que las conver-
saciones para un arreglo francoitalia-
no, anunciadas con motivo de la visita 
de Briand a Italia, no se celebrarán an-
tes de la llegada a Roma del nuevo 
embajador francés, Beaumarchais, y 
una vez establecido por éste el contacto 
con el Gobierno italiano. 
UNA NOTICIA FALSA 
munista de todos los simpatizantes con 
la oposición. 
to es que, ante todo, se preocupará d-
la propaganda comunista. 
Henri Barbusse ha prometido la co-
laboración de impn-tantps elemento": 
literarios de todo el mundo. 
E L CONGRESO COMUNISTA 
LONDRES, 9.—Comunican de Moscú 
que el XV Congreso del partido comu-
nista ha celebrado su ú l t ima sesión, 
pronunciándose en favor de una reanu-
dación gradual de relaciones económi-
cas con las naciones capitalistas. 
También se acordó aconsejar al Go-
bierno de Moscú la reorganización in-
mediata del Ejército rojo para el caso 
.de que hubiera que llegar a la solu-
construir mas barcos, no se nos pue- ción armada de alguno de los proble-
de negar ese derecho a los demás 
mas que a Rusia afectan, 
—o— En la misma sesión el señor Slalin 
TWICKENHAM. 9 . -En un discurso pro-! afirmó textualmente que hay que colo-
nunciado anoche en esta ciudad, sir W i - ^ a r bajo llave a la oposición. Estas ma-
lliam Juynscn-Hicks, ministro del inte- nifestaciones trajeron consigo la Pre-
rior, ha hecho las siguientes declarado- sentación de una propuesta pidiendo 
; l i a inmediata expulsión del p rtido co-
«Una declaración, que es buena para 
los Estados Unidos, ha de ser también 
buena para Inglaterra, necesariamente 
Cuando el presidente Coolidge ha decla-
rado—como tiene perfecto derecho a ha-
cerlo—que esümaLa necesaria para el 
pueblo americano la iconstrucción de 
nuevas unidades navales, estimo justo 
nuestro deber de hacer lo que consi-
dero necesario, sin tomar en cuenta n i 
las peticiones, ni las medidas, n i las 
intenciones de cualquier potencia. Por 
lo tanto, apruebo las palabras del pre-
sidente Coolidge e incluso das Wago 
mías.» 
LOS EMPRESTITOS CON PREMIO 
RUGBY, 9.—La cuestión de los em-jj 
próstilos con premio que han empezadojj 
a discutir en el partido conservador to-
mará pronto estado parlamentario. Ünj 
diputado gubernamental, siir Clement 
Kinloch Cooke, ha decidido preguntar| 
sobre el asunto al ministro de Hacien-]: 
da para saber si las «condiciones en quei 
el Gobierno ha buscado dinero eran Io¡| 
suficientemente atractivas para que los 
ciudadanos tuviesen en ella interés di-
recto. 
L A SUBVENCION A L AZUCAR 
RUGBY, 9.—Se va a solicitar del Par-
lamento un nuevo subsidio para la in-
I n d i c e - r e s u m e n 
fdustria del azúcar de remolacha, lo que 
ROMA, 9.—La estación radiotelegráíi- hará ascender el total de las subvencio-
ca alemana de Ñauen ha transmitido Iies concedidas a esa industria a un 
la noticia de que, por orden del Go total de 5.400.000 libras esierlinas. La 
bierno, todas las oficinas postales ita- subvenci6n se paga por las cantidades 
lianas debían tener a su disposición ele- : proíiuci(iaS y este año la producción ha 
mentos de la Milicia fascista con objeto ¡ t g ^ i o UI1 aumento que no se había 
de que todas las cartas del extranjero previsto. 
fueran leídas para conocer su contenido.: El ^ba te sobre este asunto se, cele-, 
La noticia transmitida por Ñauen e£;brará el jueves, y ya han pedido la pa-
completamente falsa. No ha sido orde-l^bra miembros de todos los partidos.1 
nada ninguna clase de censura, ni para; 
la correspondencia italiana ni para la "LOS MINEROS 
extranjera.—E. D. I LONDRES, 9.— Los «leaders» mineros, 
TA uiri-rkuiir A nviTc-DT/^D I llegados a Londres para asistir a la re-, LA REFORMA INTERIOR del Comité n0 qllieren 
ROMA, 9.—El Gobierno italiano ha ce repudiar a la Comisión encargada de' 
lebrado un Consejo secreto para traiai estudiar otras ocupaciones para los mi-i 
de la reforma de su régimen interior ¡ nei.os cin trabajo, pero no ocultan su 
RUPTURA COMERCIAL í pesimismo sobre la eficacia de este Co-
BERLIN, 9.—Se anuncia la ruptura, ,nÍ,,é-
sin haber llegado a resultado a l g u n o ; ^ í ' 0 - . rnuos^an ima ^ a n hosti-; 
positivo, d é l a s negociaciones que se es- ll,Jatl al Gobl€rnú. de d!cei' 
taban llevando entre representantes de 
los Gobiernos de Alemania e Italia, 
negociaciones encaminadas a dar solu-
ción a diferemes problemas emanantes 
ha demostrado no haberse dado cuenta 
de la situación. 
LABORISTAS Y COMUNISTAS 
L O N D R E S , 9 .—El Comité nacional del 
del recientemente firmados Tratados partido laborista ha declarado a la Pren-
comerciales. |sa de su partido que la propos'dión he-,, 
El Gobierno alemán ha prepuesto a l . i h a en Ginebra por la Delegación rusaji, 
italiano someter las divergencias quejes susceptible de ejercer una decisiva 1 cl.1!3riélulose 'entativas de espionaje so-
hayan surgido o puedan surgir a un] influencia mundial, y que debe ser te-1 j vletlC0 en ^ Legación de Estocolmo > 
arbitraje, con arreglo a lo que se es-|mada en consideración por el Gobierno; ¡ (paginas l y 2). 
t ípula en el Tratado existente. brilúuico. lü . 
Deportes ^ág. 4 
Cinematógrafos y teatros (Or-
questa Fi larmónica) , por Joa-
quín Turina Pág. 4 
L a vida en Madrid Pág. 5 
Se sociedad, por «El Abate 
Faria» Pág. 5 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 6 
L a Exposición de libros cata-
lanes del siglo X X (Sus mé-
ritos y su error fundamen-
tal) , por fray Luis Getino Pág. 8 
Voces del Adviento, por Jena-
ro Xavier Vallejos Pág. 8 
Chinitas, por «Viesmo» Pág. 8 
Paliques masculinos, por «El 
Amigo Teddy» Pág. 8 
Agricultura belga (Hactificación 
de cultivos), por José Larraz . Pág. 8 
E l Galeote (folletín), por Haoul 
de Navery Pág. 8 
M A D R I D . — E l martes se conocerá la 
nueva lista de concejales; se sustitui-
rán veinte ediles propietarios y otros 
tantos suplentes.—El presidente mar-
chó anoche a Bilbao.—Gestión extraofi-
cial para proveer la Embajada en Bue-
nos Aires (página 3).—Serán corregidas 
las deficiencias del depósito provisio- jj 
nal de mendigos.—Conferencia en la 
Exposición del Libro Catalán.—Junta 
en la Sociedad de Autores.—Ün ciclo f 
de conferencias antituberculosas (pá-
gina 5). 
- « o » — 
PROVINCIAS.—Hoy se celebrará un 
Consejo de guerra en Zaragoza.—Se 
constituye en Valencia la Junta del 
Consorcio arrocero.—Reunión de oliva-
reros en Sevilla.—Para junio del año 29 
so espera la unión del transpirenaico 
de Puigcerdá con la l ínea francesa 
(página 3). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — H a llegado a Ginebra 
el mariscal Pi lsudski; se ha aprobado ¡j 
la const i tuc ión del Consejo consultivo 
económico.—Disturbios estudiantiles en 
Rumania; 16 detenidos ante el Consejo 
de guerra.—Se ha aprobado el presu-
pneeto de otro ministerio francés.—As-
pera respuesta de un ministro inglés ' 
al mensaje de Coolidge.—Contimian dos-
L O D E L D I A 
A unos y otros 
V a en csíe mismo número un ar-
tículo del padre Getino sobre la Expo-
sición de libros catalanes. E s un ar-
tículo interésame por su sinceridad an-
te todo. Una sinceridad inteligente, 
madura, que ataca con valentía aspec-
tos muy importantes de la cuestión. 
Opinión digna de ser oída por venir de 
hombre cultísimo, que se halla muy 
lejos de negarse a comprender. Ella 
ha de servirnos para completar con 
algunas observaciones los puntos de 
vista que han quedado expuestos en 
estas columnas, a propósito de la Ex-
posición del libro catalán. 
Conviene luchar ante todo contra la 
calamidad de la incomprensión. Esa 
nube sombría que lia obscurecido el 
horizonte espiritual de España se ha-
lla en punto de comenzar a disiparse. 
Hay que ayudar a que se desvanezca, 
y en esa Inbor corresponde una par-
te muy grande a Cataluña—¿qué du-
da cabe?—; pero el gran soplo de ge-
nerosidad que ha de llevarse la nube 
para siempre ha de salir del pecho de 
Castilla. 
Nosotros decimos a los catalanes que 
su obra—-patentizada en la Exposi-
ción—es indudablemente meritoria. Pe-
ro ¿es puramente cultural? Aunque nos 
expliquemos, si a mano viene, su se-
gundo motivo, no por eso dejará éste 
de existir. Una de las más grandes 
obras de cultura que en Cataluña so 
llevan a cabo—la que realiza la ((Fun-
dació Bemat Metge»—¿alcanzaría la 
difusión que alcanza si no llevara in-
cluido un motivo extramuros de la cul-
tura? E s difícil saber a cuántos com-
pradores de una traducción catalana 
de Ovidio interesa Ovidio en primor 
término, y a cuántos interesa ante to-
do la propaganda del catalán. 
No censuramos; pero es indudable 
que el propósito de cultura debía ser 
el primero en una obra de cultura. Y 
conviene que los investigadores, que 
los hombres de ciencia de Cataluña, 
comprendan que su obra en castellano 
se difundiría mucho más y prestaría 
a la cultura un servicio mucho mayor, 
en consecuencia. 
Por otra parte, no cabe duda qwc 
una lengua no es un producto artifi-
cial. Es algo vivo que tiene que pro-
ducir sus frutos naturales. Se conoce 
que es algo vivo, en que produce eses 
frutos precisamente y no puede dejar 
de producirlos. Ante ellos no cabe otra 
cosa que estudiar para comprender. 
Así se hace con lodos los fenómenos 
naturales. No se indigna uno con ellos, 
ni pregunta por qué son así y no 
de ofra manera. Sencillamente los es-
tudia y procura entenderlos. 
Y ese es, por fortuna, el camino se-
guido en Madrid por los elementos in-
teloctualos ante el hecho de la Expo-
sición del libro catalán. La Exposición 
ha sido en general bien comprendida, 
y eso* es una gran esperanza para 
España. E s además el paipel de Ma-
drid, que tiene que desterrar su ex-
clusivismo y su aldeanismo para me-
recer del todo ser capital de España, 
de esa entidad tan grande, tan vigo-
rosa que se llama España. ¿Ha corri' 
prendido bien Madrid a lo que le obli-
ga su capitalidad? Hechos hay que in-
clinan a contestar afirmativamente, LQ 
que conviene es que la afirmación puf*-
da hacerse rotunda y clara con ej 
tiempo. 
E l papel de Madrid es la magnanimi-
dad y la generosidad. No le basta ser 
capital. Ha de parccerlo también. Que 
en lo más hondo de este caso ser y 
parecer no- pueden separarse. 
Lo mejor contra lo bueno 
Varios catedráticos de Salamtmcu 
muestran su desacuerdo con que el 
Colegio de Anaya vuelva a ser cok'giu 
o residencia de estudiantes, basándo-
se en que un edificio antiguo como és-
te no posee las condiciones de como-
didad modernas, que podría tener una 
residencia edificada en las afueras d^ 
Salamanca, rodeada de jardines, etc. 
Nos parece que éste es un caso en 
que lo mejor es enemigo de lo bue-
no, aun dando de barato que lo mejor 
es lo que desean los catedráticos alu-
didos. 
Inglaterra, no sólo conserva intactos 
sus edificios colegiales de los si-
glos X I V , X V y X V I , sino que los 
nuevos pabellones que en fechas pos-
teriores y recientes se han construido 
guardan las mismas características 
de las antiguas viviendas estudianti-
les. Un simple deparlamento de baños 
y de lavabos, construido en algún pa-
tio, es lo único que lía hecho falta pa-
ra alojar en aquellos colegios a los 
jóvenes de la nobleza británica. 
Los Estados Unidos han imitado en 
su mayor parte la distribución de los 
colegios ingleses. ¿Por qué, pues, po-
nerle peros al grandioso Colegio de 
San Bartolomé, y oponerse a que vuel-
va a ser casa do cslu.liantos? Para esn 
fué 'construido; ahí vivicion eminenfes 
varónos, que después ocuparon las cá-
ledras, los Obispados, las Gobiernos y 
Virreinatos de Europa y de América; 
el mundo se vio lleno un liempo de 
((hartolómicos». ¿Pues, por qué no .po-
drán habitar ahí los estudiantes de 
nuestros días? Unos cuantos metros de 
jardines no valen el prestigio de la 
tradición gloriosa que emerge de los 
muros de Anaya. 
Triste tradición 
desaparecido, devorada por un 
incendio íprtulto, la biblioteca provin-
ckil de Ornisc. ll;icc algunos afiOS Otro 
incendio accidental destruyó la bibiio-
leca de la Academia de Ingenieros de 
Guadalajara. No hace dos años, otro 
£ L D t B A T E Sábado lü de diciembre ae 
incendio inesperado y todavía inexpli-i 
cudo carbonizó varios estantes do le-
gajos del Archivo de Indias. Y no ha-
blemos de la Audiencia de Sevilla y 
de las Salesas de Madrid. Por lo visto 
es algo así como una tradición espa-
ñola, que nos empeñamos en mantener 
inalterable. 
Sin culpar a nadie en particular de 
estos lamentables casos, es inevitablp 
ver una culpabilidad difusa, hija de 
hábitos seculares de abandono y de 
negligencia por parte del Estado y de 
sus funcionarios en la conservación 
de los tesoros artísticos y culturales 
de la nación. Aparte de que los edifi 
Memoria de Marx sobre Otro presupuesto francés 
las regiones ocupadas 
"No se concilia con las libertades del! 
siglo una ocupación a los diez años 
de concluir la guerra" 
BERLIN, 9.—Ante la Comisión del 
Reich de territorios ocupados, el can-
ciller Marx ha presentado su Memoria 
sobre el viaje que efectuó recientemente 
G dichos territorios. 
El canciller declara que en todas par-
su -ios son viejísimos, hechos a base de ¡tes, mientras duró viaje, las pobla-
maderas que hoy arden como tea, los l clones renanas le declararon hallarse 
funcionarios técnicos o subalternos no, COITlPletamente áe acuerdo con la polí-
se recatan de" encender braseros, fu-
mar y emplear toda clase de procedi-
mientos conducentes a los efectos que 
lamentamos. 
Y a que el Estado, que tan activa-
mente y con tanta munificencia va 
sustituyendo en oíros ramos ministe-
tica de «entente» seguida por el Gobier-
no a lemán y hacen constar que sufren 
duxamente a consecuencia de las pesa-
das cargas que impone la ocupación mi-
li tar extranjera. 
La reducción de los efectivos de ocu-
pación, que se previó por la Conferencia 
de embajadores, puede considerarse cé-
nales, los antiguos conventos por cons-i mo un hecho consumado, aunque, sin 
trucciones «ad hoc», no concede la mis- Q1161"61" con eho disminuir el mérito de 
ma a tenc ión a las instalaciones de los Pro8resos conseguidos, debe repetir-
Inst rucción pública, por lo menos de 'se ^ la 0CUPación constituye un enor-
be dictar medidas tocantes a calefa-i11^'peso ^ laS 'P0^01165-, XM 
/•írtn xr i i n m i . ™ , ^ u \aiCía I No ignoramos—se añade en la Memo-
ción y alumbrado que hagan imposi-ri.a_qUe la aplicación de las ordenan-
n m accidentes de esta índole. De s - zas se hace cada vez de nna manera-
guir por este camino, el día que t en - ,más suave, pero estoy convencido de 
gamos medios para habil i lar una ca-lQue ' i ocupación, tal como existe aho-
ja digna de los tesoros nacionales, es- ra' a ^os liiez años de haberse firmado 
tos tesoros h a b r á n desaparecido o - !-a Paz' 110 sc^0 es inconcebible, sino clón al Gobierno Poincaré por el mejo 
t a r á n miserablemente mermados <'ue no Pue^e concillarse con las liber-j vamiento de la si tuación financiera. 
tades propias del siglo XX. 
« n ^ a m ^ ^ s ^ ^ ACUERDO GERMANOGRIEGO 
ÑAUEN, 9.—Están ya casi terminada 
Las interpelaciones se aplazan 
hasta enero 
—o— 
PARIS, 9.—La Cámara de Diputados, 
en su sesión de anoche, aprobó el pre-
supuesto del ministerio de Hacienda. La 
discusión con t inuará hoy. 
El aplazamiento hasta el mes de ene-
ro de las interpelaciones sobre política 
financiera, pedido por el Gobierno, que 
planteó la cuestión de confianza, fué 
aprobado por 405 votos contra 132. 
L A FEDERACION REPUBLICANA 
PARIS, 9.—El partido de la Federa-
ción republicana, reunido bajo la presi-
dencia del ministro Marín, aprobó ano-
che las siguientes mociones: primera, 
señalar al país el peligro que en t r aña r í a 
para la paz del mundo la realización del 
«Anschluss»; segunda, procurar por to-
dos los medios la consolidación y el ro-
bustecimiento de la Sociedad de Nacio-
nes; tercera, declarar deseable el mejo-
ramiento y normalización de las rela-
ciones francoitalianas; cuarta, condenar 
toda clase de propaganda comunista, y 
quinta, velar por el mantenimiento ín-
tegro del impel ió colonial francés, tal 
como actualment existe. 
El ponente dirigió luego una felicita-
B a j o e l s i g n o d e C a r l o s M a r x 
DE I O D O S LGS R M S t S UNIOS: P R O L E T A R I O S 
UlULlñ 
PREDICAN CON E L EJEMPLO 
(De Groene Amsterdamer.) 
Vijnkoop, Visser, Albarda y Fimmen son jefes socialistas y comunistas de 
Holanda, que pasan el tiempo en disputas y acusaciones mutuas. 
E! servicio postal Francia-
Buenos Aires 
Aviones terrestres, "hidros" y barcos 
Veinte grados bajo cero 
en Minnesota 
El huracán causa grandes daños en 
el Estado de Nueva York 
NUEVA YORK. 
—o— 
O.-Una ola de irlo « 
ba balido sobre el Estado de Minne 
El viaje de los ReyeslUN PLEITO DEL AÑO 1 
a 
habiendo descendido el termómetro a « 
grados bajo cero. Hay que lamentar ? 
muerte de muchas personas y nume 
carácter grave ^ accidentes de 
otras. Se han cerrado las" escuela ^ 
las comunicaiones han quedado w [ 
¡ L E O N E S A M I ! ¡ 
E L MINISTRO ARGENTINO 
PARIS, 9.—Los diarios anuncian que, 
por decreto del ministerio de Negocios 
Douglas Maclean y Waltsr ^liers 
Si quiere usted ver el 
Tama vea mejor pro-
¡ L E O N E S A M I ! 1 
Viernes 9, 
ES UN 
P A L A C I O D E L A MUSICA 
FILM PARAMOUNT 
( m m 
las negociaciones para el acuerdo eco-: Extranjeros, los señores Gallardo, minis-
i . nómico gerinanogriego. Sólo quedan pen-¡tro de Relaciones Exteriores argentino, 
t dientes algunos detalles que serán ul t i - jy Alvarez de Toledo, embajador de la 
mados en el próximo viaje del minis-¡ Argentina, han sido promovidos al gra-
tro de Negocios Extranjeros de Grecia ai do de gran cruz y gran oficial de la 
Ginebra. Orden de la Legión de Honor. 
El presidente de la república, señor 
Ooumergue, ha dado hoy en el palacio 
BERLIN, 9.—El doctor Joetten, árbitro del Elíseo un almuerzo en honor de los 
del ministerio del Trabajo del Reich pa-¡sef[ores ¿e Gallardo. 
E L CONFLICTO SIDERURGICO 
5S0 
Católicos belgas 
Acuden dos delegados españoles 
LOVAINA, 8.—Durante los días 9, 10 
y 11 del corriente diciembre se celebra 
en Lovaina el Cuarto Congreso de la 
F. B. E. C. (Federation Belge des Etu-
diants Catholiques). Es tema general ob-
jeto de las deliberaciones del Congreso 
el «Estudio de la responsabilidad pro-
fesional», que se descompone en diversas 
ponencias, según las distintas profesio-
nes liberales (responsabilidad del mé-
dico, del abogado, ingeniero, escritor, 
e tcé te ra ) . 
Entre la población universitaria reina 
gran animación por los actos del Con-
greso. 
Serán inauguradas sus sesiones solem-
nemente con un discurso de Mgr. La 
Deuze, rector magnífico de la Univer-
sidad. A l margen de las sesiones ordi-
narias se celebrará un gran acto esco-
lar, una manifestación y un banquete. 
* * * 
Para asistir, al Congreso de Lovaina 
en representación de la Confederación 
de Estudiantes Católicos de España par-
tió el jueves de Madrid el estudiante 
señor Acedo Spínola. Compar t i rá con él 
la representación de los estudiantes es-
pañoles en dicho Congreso el señor Ln-
rraz López, que en la actualidad se en-
cuentra en Bruselas, pensionado, por la 
Junta de Ampliación de Estudios. 
ra resolver el conílicto siderúrgico, ha 
convocado a la representación de las 
dos partes interesadas para mañana , a 
las diez de la m a ñ a n a . 
Parece ser que las divergencias entre 
patronos y obreros son demasiado pro-
fundas para que pueda resolverse tal 
problema en breve plazo. 
PROCEDIMIENTO CONTRA UN 
GENERAL 
BERLIN, 9.—La Wossische Zeitung dice 
que el fiscal general del Reich ha sus-
pendido el procedimiento incoado por el 
delito de alta traición contra el gene-
ra l von Schoenaich, con motivo de los 
art ículos publicados por él acerca de 
los alistamientos ilegales en la Reichs-
wehr. 
C i l S I f M L E N F I N U H 
HELSINGFORS, 9.—A consecuencia de 
la actitud adoptada por la Cámara de 
Diputados en el asunto de los arance-
les aduaneros, ha dimitido el Gobier-
no, que, como se sabe, es socialista. 
Proyección de la película en Roma 
ROMA, 9.—En el salón de la Residen-
cia de los Carmelitas descalzos, gentil-
mente cedido a la Casa de España, se 
ha celebrado una fiesta para proyectar 
la película del viaje triunfal de los Re-
yes de Esipaña a Marruecos. 
El gobernador de Roma envió flores 
para adornar el salón, cuyas paredes 
estaban cubiertas por banderas espa-
ñolas e Ltalianas. 
Una orquesta interpretó la «Marcha 
Durante diez siglos, todos los Tribu-
nales se han declarado incompetentes 
ÑAPOLES. 9.—Ha sido resucitado en 
esta ciudad un curioso l i t ig io , cuyo or i -
gen se remonta a hace casi m i l años. 
Antes del año 1000 los habitantes de 
numerosos pueblos, temerosos de que 
llegase el fin del mundo, dejaron ÓUS 
bienes a los conventos. En diciembre 
del 999, los propietarios de una montaña 
situada entre Palermo y Nápoles, muy 
rica en maderas y pastos, la donaron 
al convento de San Tri tón. 
Tres años después los donantes, en 
vista de que había transcurrido el año 
EL HAVRE, 9.—A primeros de año se 
organizarán los .proyectados servicios 
de enlace aéreo y mar í t imo entre Tou-
l o u ^ y Buenos Aires. Esos servicios se 
real izarán del siguiente modo: De Tou-
louse a Dakar, por avión; de Dakar a 
Cabo Verde, por hidroaviones; de Cabo 
VeváPt a Femando de Noronha, por mo-
nitores ; de Fernando de Noronha a Per-
nambuco, por hidroaviones, y de Per-
nambuco a Buenos Aires, por aviones. 
La Sociedad concesionaria de esos ser-
vicios ha adquirido ya, con objeto de 
avituallar a los hidroaviones y a los bu-
ques, dos barcos algibes, los cuales es-
ta rán fondeados en los puertos de es-
cala. 
COSTES DESISTE D E L VUELO 
NUEVA YORK-PARIS 
RIO DE JANEIRO, 9.—El aviador Cos-
tes ha declarado, corroborando mani-
festaciones hechas por su compañero 
Le Bñx , que considera imposible, en 
la época actual, atravesar en un solo 
vuelo el Atlántico Norte, desde Nueva 
York a Par ís , y como, por otra parte, 
no pueden esperar en América a la 
primavera próxima, en que el vuelo 
! sería viable, tienen que desistir de él. 
Añadió que el regreso lo efectuarán ¡ 15.620.780 títulos comprados 
rumpldas 
VEINTE MUERTOS POR EL H ü R A r . v 
NUEVA YORK, 9.-Se ha d e c l a r é 
un huracán formidable que ha oca*?0 
nado enormes pérdidas en el Estn 
principalmente en Middle West 
Hasta ahora se sabe que ha hah ,Í 
veinte muertos a consecuencia del h 
racán y las pérdidas materiales son i 
calculables de momento, por su irrm 
tancia:. P0r-
También se ha desencadenado una t 
rrible tempestad, que ha interrumnirt 
la circulación en las líneas fermviaí-, 
como asimismo 
grandes lagos. 
- f i U O 
ferroviarias 
la de vapores de \0¡ 
"Record" yanqui de Bolsa 
por vía aérea, pero por un itinerario 1 
que desea mantener en el secreto. didos en una semana —o— 
oven. 
m m DEESÍMCA 
RIO DE JANEIRO, 9.—El señor Du-
Ihoes Carvalho ha sido designado por 
el Gobierno del Brasil para representar-
le en el Congreso de Estadística, que 
se reuni rá en El Cairo. 
Una sentencia anulada en 
Alemania 
No se admite la "prueba de la 
sangre" en la investigación de 
la paternidad 
ÑAUEN, 9.—El Tribunal supremo de 
Alemania ha rechazado la prueba de 
la sangre en los casos de investiga-
ción de la paternidad, basándose en 
que un caso entre los dos mi l experi-
mentados e n - a ñ o pasado dló resultado 
contrario a la evidencia. Esta decisión 
se ha tomado en la apelación de un 
caso reciente en que, por haber dado 
resultado negativo la prueba, fué con-
denada por perjurio una mujer. 
Polaco 
de ia m m RUSO Música 
ere en una explosión 
el día de su 
Estalló una granada que tenía su ma-
rido como recuerdo de la guerra 
VARSOVIA, 9.—En un caserío próxi-
mo a Vilna, y en ocasión de celebrarse 
una boda, hizo explosión una granad 1 
de cañón que había sido recogida hace 
tiempo por el novio en los que fiueron 
campos de batalla, y que guardaba como 
recuerdo de la guerra, matando a la no-
via y seis invitados y causando heridas 
al novio y a otros muchos invitados. 
MUERE UN OFICIAL PORTUGUES 
LISBOA, 9.—Durante'unos ejercicios 
de t i ro de ametralladoras varias balas 
alcanzaron a (un grupo de oficiales que 
se hallaban cerca del emplazamiento de 
los blancos, mantando a uno e hiriendo 
gravemente a otro. 
VEINTE SOLDADOS MUERTOS 
BUCAREST, 9—En un importante de-
pósito de municiones situado en Ora-
vitza se ha producido una explosión, 
cuyas causas se desconocen, resultando 
destruidas varias casas próximas y muer-
tos los veinte soldados que prestaban 
servicio de guardia. 
EXPLOSION EN CHANGAI 
PARIS, 9.—Telegrafían de Changai al 
«Matín» dando cuenta de haberse pro-
ducido una explosión en el polvorín del 
arsenal de Dounghwa, resultando cuatro 
muertos y numerosos heridos. 
Real Automóvil Club 
de España 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Se pone en conocimiento de loa señores 
socioe que, a partir del día 15 del actual, 
los «carnets» de cupones para la adquisi-
ción de gasolina en los aparatos surtido-
res deberán estar provistoe del sello do 
este R. A. C. E., sin cuyo requisito no 
serán admitidos, por lo que deberán pre-
sentarlos o remitirlos a la secretaría de 
dicha entidad al objeto indicado. 
Rusia produce poetas 
Un diario de Moscú ha protestado 
MOSCU, 9.—Un diario de Moscú pro-
testa en uno de sus últ imos números 
contra la excesiva producción de poe-
mas que padece actualmente Rusia. 
Para testificar las razones de su pro-
testa cita varios casos de exagerada 
exuberancia lírica. A raíz de la rup-
tura anglosovlétlca, el poeta Borls Ko-
venlev publicó en diferentee diarios y 
revistas nueve larguís imas composicio-
nes, cuyo tema era la ruptura mencio-
nada. 
Otro poeta, Ossip Kotytschev, ha pu-
blicado hasta una veintena de poemas, 
en los que tomaba como asunto la eje-
cución de Sacco y Vanzetti. 
Real» española, que fué escuchada en¡ I000( fecha que los astrólogos señalaban 
medio del mayor entusiasmo. 1 como el ú l t imo del mundo, S» urrepin-
Dos niños de la colonia española ofre-| tieron de su donación y reclamaron la 
En tres meses 84.023 
Hay en Inglaterra 1.858.794 
vehículos de motor 
LONDRES, 8.—Las estadísticas publi-
cadas recientemente por el ministerio 
de Transportes muestran el gran aumen-
to registrado en el número de vehículos 
de todas clases que circulan en Ingla-
terra. 
Durante los nueve meses desde el 1 de 
enero hasta el 31 de agosto se ha re-
caudado en Inglaterra 21.454.770 libras es-
terlinas por las licencias, mientras en 
igual período del año pasado la recau-
dación fué solamnete de 17.579.437. 
El número de vehículos de motor as-
cendía en la fecha citada a 1.858.794. En 
los tres meses de junio a agosto se ex-
pidieron 84.023 licencias nuevas, repartí 
das en esta forma: 40.700 para automó-
viles, 29.730 para bicicletas y 9.174 para 
otros vehículos. 
cleron ramos de floxes a la espesa del 
embajador, condesa de la Vlñaza, y a 
la del cónsul general de Roma. 
El padre Eugenio de San José, carme-
li ta descalzo, y don Eulogio Nebreda, 
hijo del Sagrado Corazón de María, pro-
nunclaroin patrióticos discursos. 
1 Asistieron, entre otras personalidades 
relevantes, el marqués de Magaz y el 
conde de la Vlñaza, encargados de las 
dos Embajadas de España en Roma; el 
cónsul general, señor Iturralde; el nue-
vo embajador de la Argentina en Ma-
drid, señor García Mansllla; represen-
tantes de las órdenes religiosas españo-
las y el doctor Bilbao, delegado de Es-
paña en el Instituto Internacional de 
Agricultura. 
Los honores fueron hechos por el pre-
sidente de la Casa de España, señor Ban-
da de la Bermeja, y los miembros del 
Consejo.—Da//ma. 
Entrega del título a 
Alekh 
montaña . Pero los religiosos, como era 
natural, no reconocieron n ingún lere-
cho de posesión en aquéllos. 
Ahora bien, ¿se podía invocar como 
razón suficiente para revocar la propie-
dad la no consumación del fin del mun-
do?, pensaron los antiguos propietarios; 
y recurrieron a los Tribunales. 
Pero el proceso fué diferido entonces, 
y ha sido diferido después numerosas 
veces. 
Ahora los pueblos de Lettere y Rave-
11o lo han vuelto a resucitar una vez 
más ante el Tribunal c iv i l de Nápoles. 
Se espera con verdadera impaciencia la 
resolución del Tribunal, aunque no se-
ría ex t raño que, gomo todos sus prede-
cesores, se declare también incompe-
tente. 
El hijo número 24 
NUEVA YORK, 9.—Una mujer llama-
da Pascuala Venezio ha dado a luz su 
vigésimocuarto hijo. Actualmente le v i -
ven 11. 
El Gobierno americano ha concedido 
a la citada mujer un premio de 45 dó-
lares anuales por cada hijo. 
El Rey de Bélgica en París 
PARIS, 9.—El rey Alberto de Bélgica 
ha visitado al presidente de la Repú-
blica. 
Rindió honores al Monarca un bata-
llón del 46 regimiento de Infantería. 
m 
El campeón cobró 5.400 dólares y 
Capablanca 4.600 
BUENOS AIRES, 9.—Alekhín ha sido 
proclamado oficialmente campeón mun-
dial de ajedrez por el Club Argentino. 
El premio de 10.000 dólares ha sido 
repartido entre Alekhín y Capablanca, 
correspondiendo a este ú l t imo 4.600 dó-
lares. 
El Clúb Argentino ha entregado so-
lemnemente a Alekhín la gran medalla 
de oro. 
D E M A V O O . 
Q A M N T I A 
En Austria no restablecen 
la pena de muerte 
ÜN HEROE DüL " I F M " 
Se quiere regalar una casa 
a su familia 
BUENOS AIRES, 9.—Se ha abierto 
una suscripción popular paza adqui-
rir con su producto una casa que será 
ofrecida a la familia del sargento Be-
rardi, que se portó con sin igual he-
roísmo en el salvamento de los náu-
fragos del Principessa Mafalda. 
Además, en homenaje a Berardi, se 
inscribirá su hazaña en una placa de 
mármol , que será colocada en una co-
VIENA, 9.—La Comisión especial paral iumna de la Avenida de Costanera, 
el estudio del Código penal nuevo ha 
rechazado el restablecimiento de la pena 
de muerte. 
suprimen seis ministros 
en Yugoeslavía 
BELGRADO, 9.—El Consejo de minis-
tros ha acordado reducir de 18 a 12 el 
número de los ministros. En breve se 
publ icará un decreto fijando l^s moda-
lidades de esta reducción. 
Se teme una agravación 
de lo de Tacna y Arica 
ü n reloj maravilloso 
Señala las horas, días, meses, años 
bisiestos, giados del Meridiano... 
PARIS, 9.—Según noticias recibidas 
de Nueva York, se ha batido la semana 
anterior en la Bolsa el «record» de los 
negocios, puesto que 15.620.780 títulos 
han cambiado de dueño en los seis días 
El «record» precedente íué establecido 
en mayo de igoT, con 15.419.637 títulos 
Durante toda la semana ha reinado 
una fiebre sin precedentes en Wall 
Street; las transacciones eran tan nu-
merosas que los agentes de cambio re-
sultaban insuficientes para atenderlas. 
Los beneficios de éstos han sido fabu-
losos, pues se calcula que el importe de 
los valores comprados y vendidos ha re-
basado la cifra de 1.000 millones de dó-
lares. 
Otile fomentará su 
El ministro de Chile nos envía la si-
guiente nota: 
«Por iniciat iva del actual ministro de 
Relaciones Exteriores, excelentísimo se-
ñor' Ríos Gallardo, el Gobierno de Chile 
estudia activamente en estos momentos 
la manera de fomentar la inmigración 
extranjera. 
Se trata de un proyecto de la más alta 
importancia, ya que Chile es uno de los 
grandes países de América que menos 
han recibido las corrientes emigratorias 
europeas, a pesa'r de la inmensa riquezi 
de su suelo, de la benignidad de su cli-
ma templado, sólo comparable a los me-
jores del Mediterráneo, v de su posición 
Par ís , publica en uno geográñc&i en la cual el probiema de 
las distancias está resuelto por la es-
casa profundidad terr i tor ial y su dila-
tada costa. 
Algunos ensayos de colonización con 
La Crolx, de 
de sus úliimos números la siguiente 
información: 
«Miguel Paccot, domiciliado actual-
mente en El Salto (Uruguay) ha cons-
truido, aunque no sea ingeniero mecá- | emigrantes alemanes, realizados por el 
nico ni relojero especialista, un reloj ¡presidente Montt a mediados del siglo 
que es, no solamente una obra entera-1 pasado en la zona Sur del país, cuyas 
mente personal (salvo algunos engra-: condiciones para la agricultura son pri-
najes), sino un verdadero alarde cien-jvilegiadas, dieron los mejores frutos, a 
tifico y una maravilla artística. 
Este reloj, que mide 3,20 metros de al-
tura por 0,72 de longitud y pesa 220 
kilos, seflala los segundos, los mlnu-
tal punto q.ue hoy día los descendientes 
chilenos de aquellos colonos han con-
vertido las ciudades de Valdivia, Temu-
co y Osorno en centros industriales y 
tos, las horas, de una a doce y de una en zonas agrícolas de primer orden, 
a veinticuatro, los días de la semana, | Otros ejemplos de los resultados ob-
los días del mes, aun los de los meses; tenidos por el brazo extranjero en Chile 
de veintiocho y treinta y un días, los 
años y hasta los años bisiestos, y todo 
^Uo sin ninguna intervención exterior. 
Es, en suma, un verdadero calendario 
perpetuo. 
Indica además los 360 grados del Me-
ridiano terrestre, los nombres de los 
océanos. Inscritos en sus sitios respec-
tivos y también los nombres de 64 
ciudades del mundo, así como la hora 
«m cada una de estas ciudades, con nn 
error de apenas un minuto en relación 
con el Meridiano de Par í s . 
Todas estas Indicaciones están Inscri-
tas en tres esferas o discos. Uno de 
estos discos comprende tres círculos 
concéntricos, y uno de estos círculos o 
coronas, que representa el globo terrá-
queo en su movimiento diurno, reali-
za una revolución completa en las 
LIMA, 9.—Los periódicos vaticinan 
un Inminente recrudecimiento de las di-
ferencias chilenoperuanas, que amena-1 veinticuatro horas, 
zará seriamente el éxito de las gestio- Por otra parle, el reloj está provisto 
nes amistosas que se vienen realizando de tres campanas, que dan los cuartos 
para solucionar la cuestión de Tacna 1 y las horas: al dar una hora, la esfera'acogida que a estas líneas quiera 
y Arica. | se i lumina automáticamente.» |pensar la Prensa española.» 
son las prósperas colonias europeas que 
53 hallan diseminadas por todo el país, 
y entre las cuales se distingue la espa-
ñola por su número—cerca de 150.000 al-
mas—y por su riqueza, hecha principal-
mente en el comercio. 
Chile concur r i rá a la Conferencia üe 
íimigrración de La Hahana a demostrar 
sus calidades de país apropiado para re-
cibir fuertes corrientes emigratorias 
europeas, y mientras tanto, el Gobierno 
estudia los más modernos sistemas '..e 
colonización, que sean una garantía pa^ 
los emigrantes y para el país. 
La Legación de Chile, que ya ha oh-
tenido gentilmente del Gobierno espa-
ñol una serie de interesantes informa-
ciones al respecto, desearía que las im-
ciatnvas que preocupan actuamente a 
Gobierno de Chile lleguen a conocimien-
to de los centros y colectividades qu¿ 
pudieran tener interés en este asunto. 
Agradece, pues, muy cordialmenteW 
dis-
—¡Qué fastidio con que hayan suprimido 
los consumos! 
—¡Ya, ya! ¿Cómo va una a rreglarse 
ahora para pasar contrabando? 
[Vimanche Uluslré, P a r í s ) 
E L TREBOL DE LAS CUATRO HOJAS 
Los señores de López pasean por el campo florido. El señor López, supersticioso, busca en el verde césped el t rébol de las cuatro ho-
jas, que les t raerá buena suerte. El señor López con t inúa sus pesquisas con calor, removiendo el verde tapiz, cada vez más febri l .—Mi 
pobre Pepe—dice su señora, i rónica—; decididamente, no eres un hombre de suerte—. Pero, triunfante, el señor López le ofrece el desea-
do tal ismán.—Lo malo—dice—es que ahora tengo que buscar la sortija de oro con el solitario, que acabo de perder. 
(Historieta de Varé en Vimanche Jllustré, París.) 
J23UUL.rJ+ 
K a '^mÉ 
^ ^ ^ ^ 
UN CHICO ESTUDÍOSO 
-¡Eh! ¡Pchs!... ¡Señor ladrón! ¡Que se deja usted aquí mis libros de textoí 
[Exct'ls'ior paiís^ 
Sábado 10 de diciembre de 1927 
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I N F O R M A C I O N G E N E R A L ^ D E P R O V I N C I A S 
^ N v i S ^ J S SE CONST.-
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Oposiciones a notarios 
A L B A C E T E , 9.—En los ejercicio^ veriti-
rados boy de las oposiciones a Notarías 
.'robó don Luis Ramos Gómez. 
La Junta del aeropuerto 
de Barcelona 
BARCELONA, 9.—Mañana «e celebrará 
en el Gobierno "civil una reunión para 
consti'ui1, ¡a Junta del aeropuerto de Bar-
celona. . , 
—Hoy. a las doce, marchó en el «Giulio 
Ceseare», con dirección a su paíe, el dele-
gado del Gobierno argentino, para eetu-
diar las instituciones socialos en Europa, 
don Enrique Feidmann, que ha dado tre« 
conferencias sobre, cuestiones sociales, dos 
en la Delegación regia del Trabajo y una 
en el local de la dlevista Sociab. Fué 
despedido en el muelle por el diputado 
geñor Robert, delegado regio del Trabajo, 
señor Pérez Casañas; don Antonio Aunós, 
jefe de las publicaciones de dicho orga-
nismo; cónsul de su país, y otras perso-
nalidades de la colonia argentina. 
_ L a Junta provincial de Abastos ha 
_E1 gobernador dijo hoy que había re-
cibido de la Compañía de Autobuses la 
cantidad de mil pesetas para la Ciudad 
Universitaria. 
El enlace del transpirenaico 
BARCELONA, 9.—Dicen de Puigcerdá 
que el ingeniero director de la línea trans-
pirenaica, señor Redondo, ha asistido a 
las pruebas de una máquina eléctrica que 
. se destinará a la tracción de dicho ferro-
carrii. Ha conferenciado con el ingeniero 
de la Comisión francesa, tratando de los 
trabajos que hay que realizar para que 
sea un hecho el enlace del transpirenaico 
de Puigcerdá con la l ínea francesa. Se 
cree que este enlace se realizará hacia 
junio del año 29. 
Visita pastoral 
BARCELONA, 9.—Hoy verificó la visita 
pastoral al Hospital Clínico el Obispo de 
la diócesis, doctor Mi ralles. E n la puerta 
del benéfico establecimiento le recibieron 
el presidente de la Junta administ«at iva, 
señor Puig Alfonso; el decano de la F a -
cultad de Medicina, doctor Oliver, y otras 
personalidades. 
El Obispo recorrió las distintas salas y 
quedó muy satisfecho del estado en que 
se encuenára el hospital. 
—E3 director del Observatorio Fabra, se-
ñor Comas, dió una conferencia en el 
Círculo de la Unión Patr iót ica de San 
Andrés sobre el tema «Divulgación astro-
nómica». 
—En el expreso de Francia llegó don Pe-
dro Agnirre Cerdá, ex ministro de Esta-
do de Chile. 
—En la biblioteca popular de la ba-
rriada de Pueblonuevo dió una conferencia 
don José María Catpdevila, director de 
la Páranla cristiana. Disertó sobre eJ 
tema «La poesía de Verdagner». 
—Los admiradores del escultor fallecido 
Juan Llimona es tán recopilando sus es-
critos para publicarlos en un volumen. 
Una conferencia 
BARCELONA, 9.—En el salón del De-
canato de la Facultad de Derecho dió una 
conferencia don José X irau , catedrático 
de Procedimientos y prácticas, que fué co-
misionado por esta Universidad para ha-
cer un viaje de estudio eobre las leyes 
procesales en Alemania, Austria e Ital ia . 
Fruto de esos estudios ha sido la confe-
rencia desarrollada sobre el tema «La es-
cuela procesalista alemana y la reforma 
de la justicia en Austria». 
E l señor X i r a u hizo un estudio profun-
do de las leyes procesales en Alemania, 
Austria e Ital ia , deduciendo que la co-
rriente general va a buscar las raíces de 
los estudios en el Derecho romano. Como 
consecuencia prevé la necesidad de refor-
mar las leyes procesales en España. 
Mañana se cumple el X X V aniversario 
de haberse posesionado de la cátedra de 
Derecho administrativo de esta Universi-
dad el decano de la Facultad de Derecho 
«ñor Sánchez Diezma. Con este motivo 
ee celebrarán algunas fiestas literarias, y 
« doctor Sánchez Diezma explicará su 
lección, dedicándola a loa abogados que 
flan pasado por su clase. 
Una misa del gallo en los Pirineos 
BARCELONA, 9.—Este año tendrá una 
solemnidad especial la misa del gallo que 
tradicionalmente se celebra en el santua-
rio de Nuria, enclavado en el corazón de 
'os Pirineos. Todo el valle de Nuria tie-
ne más de un metro de nieve. Esto permi-
tirá que los excursionistas hagan la ma-
yor parte del camino en esquíes. 
- -Esta tarde, en la plaza de Cataluña, 
*e hundió una parte del suelo de ocho me-
tros de largo por cuatro de ancho y de 
'tna profundidad de un metro. Se cree 
Que el hundimiento ha obedecido al re-
Wandecimiento del piso por las lluvias 
caídas estos días . 
— E l Ateneo barcelonés va a instituir un 
Jft'fi111'0 denominado «Juan Creixells», de 
U.000 pesetas, que se concederá cada año 
mejor libro que se publique en cata-
l " ? . especialmente en prosa. Dicho pre-
™o viene a perpetuar la memoria del 
"an filósofo y economista que murió el 
t|o pasado apenas cumplidos loe treinta 
^os de edad. 
Sentencia por lo del Banco Vasco 
BILBAO, 9.—Hoy se ha publicado la sen-
tencia dictada por esta Audiencia en la 
-ansa de suspensión de pagos del Banco 
asco. E l preámbulo es muy extenso y 
a sentencia es la siguiente: Se condena 
a Julio Irezábal, ex director del Banco 
Vasco, respcipsable de 16 delitos de esta-
a. con las circunstancias de l imitación 
establece el Código Penal, a tres penas 
J*e un año, ocho meses y ve int iún días de 
Presidio correccional, con las accesorias 
^habi l i tac ión , etcétera, por cada uno 
I|* los delitos mencionados. Al empleado 
^aturnino Rodríguez Sautúa, autor de 18 
eli'Os de estafa, con circunstancias ate-
nantjs, a tres penas de seis mesas y un 
'a de prisión por cada uno de los de-
utos. A. Ricardo Etcós, como cómplice 
«a la realización de 16 delitos de estafa 
"n circunstancias atomiantes, a tres pe-
P<S cuatro meses de arresto mayor. A 
V^ro RÍco> aut()r ^ j ! delitos de impru-
«ncia temeraria, a tres penas de dos me-
^ do arresto mayor. A José Luis Bayo, 
tor de tres delitos de imprudencia en 
na cuantía no superior a 2.500 pesetas, a 
es Penas do un mes y un día de arresto 
ayor y a todas las accesorias correspon-
l a ^ ^6 condena también al pago de 
ha*f iVa P31^6 i e las ct>sta6 procesales 
K f fecha de esta resolución y de la 
Í0^Ta Parte del resto a todo« los procesa-
re pide el abono de una indemnización 
t ncomunada. subsidiaria y solidiariamen-
t r a la masa de acreedores del Banco 
b*«co do 3.759.451 pesetas a Julio Irezá-
hlL7 a Bicardo Escos: de sólo el resto 
W1- 2-349-Gr'7 pesetas a José Rodríguez 
H» hafiía 1.R79.725 pesetas a Diez Urru-
a; hasta 2.58Í.622 pesetas a Pedro Rico, 
SÍ '0*-897 a José Luis Bayo, 
cond- j a la eolvencia parcial do los 
puados, yi p0r consiguiente. *>e esti-
la o V^i d,a por crula cinco pe^36- de 
deinn- • que dejen de pagar como in-
dÍRo P Clón* según el artículo 50 del Có-
;-i¡f " ^ a l , y se ahona el tiempo pasado 
Prisión por Julio Irezábal, Rodríguez 
bautua. Diez Urrutia . Quedan en libertad 
'por no tener ninguna responsabilidad en 
(M delitos, Ricardo Irezábal, Nicolás Coe-
11o. Pedro Galiudez, Daniel Lecanda Arte-
che y Rafael Yanke. 
Cornejo, hijo adoptivo de Ferrol 
F E R R O L , 9.—El Ayuntamiento ha en-
viado al ministro de Marina una valiosa 
placa de oro y esmalte, en la que se le 
nombra hijo adoptivo de Ferrol por los 
bcnehcios prestados a esta ciudad. 
Diez y siete lesionados en un vuelco 
J A E N , . 9—Cerca de Villanueva del Arzo-
bispo volcó el «auto» correo de Ubeda a 
Orcera. Resultaron heridos 17 viajeros. No 
se conocen más detalles. 
Mancomunidad de Las Palmas 
L A S P A L M A S . — E n la mañana de hoy 
se ha constituido en el Cabildo insular 
la Mancomunidad interinsular de esta 
provincia. Presidió la ses ión de constitu-
ción el gobernador civi l . 
Se eligió presidente a don Francisco Me-
dina Barriel , que representa en el Cabil-
do a la isla de Fuerteventura, y como 
representante de la Mancomunidad en la 
Asamblea Nacional al representante de 
Lanzarote, don Eugenio Rijo Rocha. 
Estudio de un aeropuerto en Lasarte 
SAN S E B A S T I A N , 9.—El Ayuntamiento 
ha acordado estudiar el proyecto de un 
aeropuerto en Lasarte y enviar por telé-
grafo el pésame al Ayuntamiento de Ovie-
do por J a catástrofe minera de Sama. 
E l padre Almeida en España 
S A N T A N D E R , 9.—Ha pasado unas horas 
en Santander, de paso para Comillas, el 
padre Edmundo Almeida, S. J . , inventor 
del acumulador • que lleva su nombre. He-
mos procurado entrevistarnos con el pa-
dre Almeida, que hace dos años estaba 
ausente de España. Deferente a nuestro 
requerimiento de conocer los resultados 
de su prolongada estancia en el extran-
jero para ensayar y mostrar su acumu-
lador, nos ha hecho algunas interesantes 
manifestaciones. 
Después de las entrevistas celebradas en 
la capital de España con el conde de 
Guadaihorce, señor Sánchez Cuervo y la 
Compañía Tudor, ii\archó a Walkcmburg 
(Holanda), para someter, después de las 
discusiones promovidas por su invento, el 
acumulador a examen del sabio físico pa-
dre Wult, inventor del electroimán que 
lleva su nombre. • 
Más tarde marchó a Alemania, invita-
do por la Compañía Tudor. Allí v i s i tó 
las instalaciones de dicha Sociedad y las 
de la Compañía Acumulaktor Fabrik 
A. E . G . Allí estuvo desde febrero hasta 
mayo del año pasado. Para sus ensayos 
y experiencias se le dieron toda suerte 
de facilidades, y trabajó con gran inten-
sidad en dos laboratorios, sin que le pu-
siesen trabas de ninguna especie. 
Producto de sus repetidos ensayos, con-, 
s iguió vencer una gran dificultad: el eli-
minar los gases tóxicos que despedían los 
líquidos empleados en ol acumulador, que 
pudo solidificar, y evitó también el uso 
del plomo. 
Las relaciones se rompieron con dichas 
entidades en mayo de 1926, porque se le 
imponían condiciones inaceptables, a las 
que no podía dar su asentimiento. L a 
misma casa que le mostró su desvío en-
tonces, hoy le ha hecho una invitación, 
que prueba, a pesar de la hostilidad, la 
eficacia del invento, de cuyas experiencias 
verificadas está muy satisfecho. 
De Ber l ín marchó el padre Almeida a 
Londres, en donde permaneció hasta no-
viembre de 1926. Allí la casa Schneider 
solicitó la representación para Francia. 
E n la capital inglesa • realizó más expe-
riencias técnicas. Resultado de ellas fué 
la fundación de un grupo do financieros 
ingleses, americanos y canadienses para la 
explotación del acumulador Almeida. E n 
todas las entidades se le dieron toda cla-
se de materiales para que trabajase en 
sus experimentos y se pusieron a su dis-
posición dos laboratorios, uno al Norte de 
Lonáres y otro en el centro, cerca de su 
residencia. 
Preguntamos al padre Almeida sobre el 
resultado de sus ensayos, y nos dice que 
lo obtenido en las experiencias supera a 
todas sus esperanzas en mejorar el acu-
mulador. Con el tipo actual ha consegui-
do aumentar extraordinariamente su ca-
pacidad, pues puede desarroUar una fuer-
za de 200 watios hora por . kilo en su tipo 
medio, superior veinte veces al más po-
tente, que es el acumulador Tudor, que 
sólo tiene para 10 o 12 watios hora por 
kilo, y que, como se sabe, dicho acumu-
lador está considerado como el arquetipo 
de los que se usan actualmente. 
Para el régimen de carga y descarga el 
padre Almeida ha vencido también la difi-
cultad tan enorme de antes. Puede esta-
blecerse en dos horas. Así un automóvil 
puede realizar grandes distancias y un 
tren de Londres a Escocia puede hacer el 
recorrido en una jornada y otra, s in de-
tenerse más que dos horas para la carga. 
Estas ventajas son incalculables para to-
dos los aparatos de tracción en su tipo 
medio, y en la radio revolucionará a la 
industria, como ya lo hizo observar en 
San Sebastián cuando dió su conferencia, 
tan discutida hace dos años. 
Después de su descanso el inventor vol-
verá a Londres y desde allí marchará a 
Nueva York, donde, como en Londres, se 
const i tuirá un grupo financiero para ex-
plotar su invento. E n ambas capitales 
proseguirá sus pruebas, no sólo para mos-
trar la eficacia de su acumulador, sino 
para mejorarlo en lo que sea aún posible. 
Al llegar a este punto la pregunta obli-
gada surge: 
¿ Y por qué no se ha hecho nada en 
España ? 
E l pa'dre Almeida nos contesta: 
—No intenté el auxilio del Estado, aun-
que creo lo hubiera conseguido, por supo-
ner que el capital particular me solici-
taría. . . 
Nos habla a este respecto de la aten-
ción con que ha seguido el Rey su invento 
y de los alientos que le ha prestado en 
todo momento. Nunca podrá agradecer bas-
tante sus bondades. E n el ú l t imo viaje 
del Rey a Londres, le presentó al Monar-
ca el marqués de Bendaña y sostuvo una 
interesante conversación con don Alfonso 
sobre e«sta cuest ión. También está muy 
agradecido al marqués de Estella, que se 
preocupó también de su acumulador. 
E l padre Almeida, que se muestra muy 
cansado, no «abe si podrá dar alguna con-
ferencia en Santander. Ha venido a la 
Montaña para pasar en Comillas una tem-
porada de descanso, que bien necesita. Los 
intensos trabajos de loe dos años úl t imos 
y la tensión nerviosa causada por todas 
las vicisitudes de su viaje, en el deseo de 
mejorar su invento, le obligan a hacer 
acopio de fuerzas para seguir con tesón 
en la obra emprendida y demostrar que 
el acumulador es un gran' adelanto para 
la industria moderna. 
E s fácil que dentro de dos días dé una 
conferencia el padre Almeida en el Ate-
neo, a solicitud de esta entidad. 
Reunión de olivareros 
S E V I L L A , 9.—En la Cámara Agrícola se 
han reunido los representantes olivareros 
de Córdoba y Sevilla y representaciones 
de varias Cámaras para estudiar la brus-
ca baja del aceite. 
Se acordó que la Junta de Informacio-
nes agrícolas haga rápidamente una es-
tadíst ica de locales o molinos aceiteros 
que no estén abiertos en la actual cam-
paña y la capacidad de las vasijas, a fin 
de poder ser arrendadas por los fabrican-
tes a agrici^ores que no tengan suficien-
tes con las suyas; constituida la produc-
ción en depósito, se otorgarán créditos con 
garantía de aceite depositado hasta la 
cantidad de 7,50 pesetas la arroba, previo 
el informe de la Junta de Informaciones 
agrícolas, el cual se evacuará en el plazo 
de ocho días, a partir de la petición. Tam-
bién se ocuparon los reunidos de si sería 
o no conveniente solicitar del Gobierno se 
señalaran precios de tope mín imo de 20 
pesetas la arroba de aceite, pronuncián-
dose en ese sentido un gran número, pero 
sin considerarlo de momento como acuer 
do, por estimar que su resolución com-
pete a la Asociación Nacional de Oliva-
reros de E&paña, a cuyo organismo se so-
meterá la propuesta. 
Estudiantes Católicos 
S E V I L L A . 9.—En la Casa del Estudian-
te se celebró la recepción como académico 
tu la Asociación de Estudiantes Católi-
cos de Medicina del estudiante don Ma-
nuel Parejo, que leyó su discurso sobre 
«Algunas consideraciones acerca de la his-
toria». 
— E n la carretera de Bormujos a Aznal-
cázar se encontró el cadáver de un hom-
bre. Identificado, resultó ser el de Anto-
nio Rodríguez Oliver, y practicadas ave-
riguaciones, se supo que había estado en 
una venta, de la que sal ló embriagado. E l 
médico certificó la muerte por derrame ce-
rebral. 
Fiestas en Toledo 
T O L E D O , 9.—Esta tarde se ha celebrado 
en la Plaza de Toros el festival organi-
zado por la Academia de Infantería como 
remate del período de fiestas dedicado a 
su excelsa Patrona, la Pur í s ima Concep-
ción. 
Se corrieron dos becerros por los alum-
nos y oficiales de la Academia e hicieron 
el despejo tres señoritas ataviadas de ama-
zonas. Luego hubo un «carroussel» origina-
l ís imo y carreras de cintas en bicicletas. 
Es ta mañana una Comisión de alumnos 
depositó ramos de flores en el monumento 
a Vi l lamart ín . 
El consorcio arrocero 
V A L E N C I A , 9.—Bajo la presidencia del 
director general do Abastos se const i tuyó 
hoy la Junta del consorcio arrocero. 
Leída la real orden de creación, el se-
ñor Bahamonde dirigió la palabra en nom-
bre del Comité superior. Se declaró ene-
migo de la tasa mín ima del arroz por no 
tener éste la misma difusión que el trigo, 
y dijo que sólo en casos extremos debe 
acudirse a tan peligroso remedio. Res-pec-
to al régimen de primas a la exportación, 
afirmó que sólo ora una solución provi-
sional, y lo que interesaba es resolver el 
problema de manera estable. Para esto 
—agregó—hay que armonizar todos los fac-
tores afectados por el arroz, creando un 
conjunto orgánico de intereses. A eso ha 
venido el consorcio arrocero. 
Expuso luego las característ icas del co-
mercio exterior e interior y afirmó que si 
el consorcio actúa con la eficacia que es 
de esperar, no tardará el competidor ex-
tranjero en buscar un acuerdo con él y 
la ansiada descongestión se producirá me-
cánicamente. E n cuanto al consumo inte-
rior, dijo que es evidente que nada se con-
seguiría actuando individualmente, y se 
extendió en consideraciones acerca de la 
esterilidad del individualismo y de las ex-
celencias del espíritu de asociación. Aña-
dió que se fomentará el comercio interior 
por los centros de abastecimiento o cen-
tros reguladores que no han de ser sim-
ples tablas reguladoras, sitio además nú-
cleos de propaganda intensa, pues ocurre 
que, aunque se ofrece a bajo precio el 
arroz, es de tal calidad que se desecha. 
Excepto en Valencia apenas en ninguna 
otra región se saben distinguir las cali-
dades del arroz. 
Justificó la ausencia de los detallistas 
de la Junta, aunque afirmó que ésta ha-
brá de dar su últ ima palabra respecto 
a la colaboración de aquéllos. También 
justificó la s indicación forzosa, y agrega 
que la función del préstamo estará per-
fectamente encajada aquí, pues es la ver-
dadera redención de Tortosa y Tarragona, 
donde sin ella se perdería toda aquella 
riqueza para el país. Dijo hallarse dis-
puesto a toda rectificación y aclaración 
que el Comité propoganda al Gobierno 
siempre que no se pierda la finalidad que 
se persigue. Toda depende—añade—de la 
firmeza con que se acuda, inspirándose en 
el bien general y en el interés del país, 
y el éxi to que se obtenga servirá de ejem-
plo para resolver otras producciones. 
A continuación hablaron los señores Vi -
llalcnga, Lnsala, los ingenieros Janini y 
Font de Mora y el gobernador civi l . 
Batida de maleantes en Vigo 
VIGO, 9.—La Pol ic ía de esta ciudad, en 
vista de los frecuentes y escandalosos ro-
bos que se cometen hace tiempo, prosi-
gue con gran celo la persecución de gente 
maleante, y ha detenido a gran número 
de palanqueteros, carteristas v rateros. 
— E n las proximidades de Porriño volcó 
una camioneta de la matrícula de Ponte-
vedra y resultó gravemente herido su con-
ductor. Fernández Araújo. 
—Bajo la presidencia del Obispo de Túy, 
el próximo domingo se celebrará la segun-
da Asamblea de las Marías de los Sa-
rarios y de los discípulos de San Juan. 
Pronunciará un discurso el ex alcalde de 
Vigo, don Adolfo G. Espino. 
Burdeos y el centenario de Goya 
ZARAGOZA, 9.—Han regresado de Bur-
deos don Manuel Jiménez Catalán y don 
Antonio Díaz Domínguez, que marcharan 
a la ciudad francesa para asistir al acto 
de barnizaje del X V I I I saloa de L'ate-
lier. E n pocos días han logrado, después 
de intenso trabajo, ultimar el programa 
de actos que se l levarán a cabo con mo-
tivo del centenario de Goya, después de 
los festejos de Zaragoz^. 
Entre otros actos, se celebrarán en Bur-
deos la inauguración del monumento de 
Goya, que será costeado por la Junta, a 
la que ya se ha entregado 5.000 francos; 
una Exposición de obras del insigne pin-
tor aragonés y reproducción en Burdeos 
de la Exposición girondina que se celebra-
rá en Zaragoza. 
Los delegados españoles han «ido muy 
obsequiados. 
— E l alcalde, señor Allué Salvador, con 
objetó de proporcionar juguetes a los ni-
ños pobres el día de Reyes, ha conferen-
ciado con el empresario del teatro circo, 
a fin de organizar un festival con tal ob-
jeto. 
Consejo de guerra 
ZARAGOZA, 9.—Mañana se celebrará en 
Calatayud un Consejo de guerra para ver 
y fallar en la causa instruida contra el sol-
dado del décimo ligero de Artil lería Eduar-
do González, por el delito de insulto a la 
autoridad. Dicho soldado el 12 de febrero 
pasado, cuando se hallaba embriagado, 
promovió un escándalo, y al llamarle la 
atención un agente de Pol ic ía , le insultó, 
siendo conducido al cuartel por el sargen-
to de vigilancia. 
— E n el pueblo de Maleján el anciano de 
sesenta años Pablo Tabuenca, cuando se 
hallaba subido en un olivo cogiendo el 
fruto, cayó al suelo y se fracturó la co-
lumna vertebral. A los pocos momentos 
falleció. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
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Sin independencia administrativa, 
:in protección, con déficit en la 
balanza comercial" 
U n escrito de la Cámara E s -
p a ñ o l a de Comercio al mar-
qués de Estella 
La Cámara española de Comercio, do 
Tánger, interpretando el sentir de las 
clases mercantiles, industriales y obre-
ras de aquella minúscula zona marro-
quí, ha dirigido un escrito al marqués 
de Estella. Expone en aquél la crít ica 
situación en que se encuentra la colonia 
española, y pide, con el anhelo del que 
pide la vida, una solución pronta y efi-
caz al problema económico de la zona 
tangerina, aprovechando las negociacio-
nes que van a proseguirse en París, so-
bre el régimen estatutario de Tánger . 
Pónese de manifiesto, en el referido 
escrito, el fracaso de la Convención de 
París de 1923, que, olvidada de las co-
lonias europeas establecidas en Tánger 
al amparo de sus respectivos Gobiernos, 
ha aniquilado el comercio, hoy sin cré-
dito en el exterior e interior del país. 
De las tres zonas, en que está dividido 
el Protectorado de Marruecos, solamen-
te la de Tánger , administrada por Fran-
cia, España e Inglaterra, carece de pro-
tección eficaz, y en los casos de compe-
tencia comercial una fatal injusticia la 
condena a ser la sacrificada. 
Otro fracaso ha sido también el E i -
Se sustituyen veinte ediles en Ma-
drid y otros tantos suplentes 
o 
Q u e d a r á n los tenientes de alcalde 
del Centro, Congreso y Palacio 
Una gestión extraoficial para proveer 
la Embajada en Buenos Aires 
Antes de que emprendiera anoche su 
viaje a Bilbao el general Primo de 
Rivera despachó todos los asuntos im-
portantes en curso. Desusada, dentro de 
sus proporciones, siempre extraordina-
rias, fué la actividad que desarrolló 
ayer. El aspecto más interesante, por 
lo menos de más actualidad, de la mis-
ma versó sobre la reconstitución del 
Concejo madri leño. Siete cuartos de 
hora, a partir de las cinco, dedicó a 
este asunto el presidente, en reunión 
conjunta que celebró con el ministro 
de la Gobernación, el gobernador c ivi l , 
el alcalde accidental, conde de Mira-
sol, y el señor Gavilán. En la entre-
vista se ult imaron los nombres de los 
nuevos concejales, y se acordó otorgar 
un voto de confianza al general Mar-
tínez Anido para que someta el próxi-
mo lunes a la aprobación del presiden-
te la lista definitiva. 
Presentaba el marn r\e Estella sín-
tomas de fatiga al sa-lir, ? las nueve 
de la nochp. d» la ^re^dencia y en-
contrarse a los informadores 
—La de hoy—dijo—ba sido un" jor-
nada terrible. Necesito hacer un ^ ^ l e ^ L ^ " ^ ¿ ¡ TángeTdé ¿ « 3 , como instrti* 
zo para recordar lo que he he ^ v ento retíulador de la Administración 
darles a ustedes una sínt-sis r1- • 
Vintila Bratiano, que ha leído la declaración ministerial en 
el Parlamento de Rumania 
1̂1 o. 
Despaché en Guerra por ia m a ñ a n r an-
tes y después de ester en Palacio, 
donde impuse las insignias de la Maes-
tranza de Ronda al infante don Juan. 
Marché a Estado, donde, con ocasión 
de la firma del Convenio aéreo, tuve 
una conversación larga e interesante 
con el embajador de Alemania, que ha 
estado ausente una temporada. Recibí 
después al minjstro de Checoeslovaquia 
y a varios dij>}omát;cos más . 
De nuevo en Guerra, cambié impre-
siones con el general Martínez Anido 
y los señores Martín Alvarez, conde de 
Mirasol y Gavilán acerca de la lista 
de concejales, no de la Alcaldía, que 
es cosa que incumbe al Ayuntamiento. 
Entrarán , de nuevo nombramiento, unos 
veinte concejales 'propietarios y otros 
tantos suplentes; en total, cuarenta. 
Habrá que hacer todavía algunas con-
sultas. El Gobierno agradecería la acep-
tación de los designados, pues no se 
Tiene sesenta y siete años , esto es, tres a ñ o s m á s que su hermano, 
a quien ha sucedido en el cargo de presidente del Consejo. L e adornan 
las mismas cualidades de energía, perseverancia y dec i s ión que hicieron 
cánica. Se afirma que esas cualidades no es tán templadas en el grado 
, , o ^ J 1 r- u i- » j 1 !'«.• u„ i 1 trata de recargar sus quehaceres lie-
del difunto B r a ü a n o una de las figuras sobresalientes de la pol í t ica bal- vándolos a ^ Tenencias, sino de solí 
con que en el anterior Bratiano lo estaban por el tacto pol í t ico esen-
cial en un gobernante. Los acontecimientos lo dirán. L o que puede afir-
marse es que ha llevado por mucho tiempo el peso de la Hacienda ru-
mana y ha realizado una acertada labor. L o cual es un gran precedente. 
G r a z z i a D e l e d d a l l e g a 
a E s t o c o l m o 
Está dado el premió Nobel de la Paz 
ESTOCOLMO, 9—Gracia Deledda, la 
novelista italiana a quien ha conce-
dido recientemente el premio Nobel de 
Literatura la Academia de Estocolmo, 
ha llegado a esta población con objeto 
de recibir dicho premio. 
Fué recibida por el personal de la Le-
gación de Italia y por varios periodis-
tas.—E. D. 
* * * 
OSLO, 8.—El premio Nobel de la Paz 
será repartido entre el antiguo diputado 
francés Fernando Buisson y el profesor 
Ludwig Quidde. 
Ambos llegaron a esta capital el 10 del 
corriente para recibir el premio. • 
* * * 
N. óe la R.—Fernando Eduardo BUÍP-
eon nació en Par í s en 1841. Después 
de doctorarse en Letras, fué profesor de 
la Sorbona de 1806 a 1902, de la que 
es actualmente profesor honorario. Di-
putado por el distrito del Seine, de 1902 
a 1914, y por Pa r í s en 1919, es presiden-
te de la Liga de los Derechos del Hom-
bre. 
Tiene escritas varias obras, entre 
ellas, un Diccionario de Pedagogía. 
Luis Quidde nació en Brema (Alema-
nia) en 1858. Se ha distinguido en la 
Historia y la Política de su pa ís . 
Estudió en Estrasburgo y Gotinga. En 
1888 fué elegido miembro de la Comi-
sión histórica de Munich, y en 1890, se-
cretario del Instituto prusiano de His-
toria. Tres años después ingresó eft la 
Cantón, centro comunista 
citar una fiscalización solvente, la voz 
y el voto autorizado dentro del Conce-
jo. Antes del lunes, desde luego, no 
conocermos la lista definitiva. 
Preguntado sobre si se había recibi-
do el placet para nuevo embajador en 
la Argentina, conteptó: «N'o ha sido plá-
cet, sino una gestión de carácter extra-
oficial lo que se ha tramitado. 
Ahora voy a cenar y después marcha-
0 t . . Iré a la estación con una de mis hijas 
Han salido para esa ciudad oficia-1 y unn do los varones que mo acompa-
les y fusiles rusos ifíarán en el viaje a Bilbao» 
CHANGAI, 9.—Los jefes del partido 
nacionalista anuncian que, según noti-
cias confirmadas, ya han salido de Wla-
divostock y se hallan en camino para 
Cantón 300 oficiales del Ejército ruso 
y 50.000 fusiles. 
Los jefes comunistas chinos se retiran 
hacia Cantón, adonde son llamadas las 
tropas rojas para organizar un fuerte 
núcleo de resistencia. 
MARINO INGLES SECUESTRADO 
LONDBES, 9.—Un despacho de Ichang, 
de origen inglés, que se ha recibido 
en Changai, dice que el misionero br i -
tánico encargado de entregar el rescate 
para el capitán de Marina inglés se-
cuestrado por los bandidos y de ha-
cerse cargo de la persona de dicho ofi-
cial, se enteró al llegar al lugar de la 
cita fijado por los secuestradores que 
éstos no sólo no habían acudido a su 
encuentro, sino que habían trasladado 
al preso a un punto situado bastante 
más hacia el interior. 
De lo hecho por los bandidos se in-
fiere que éstos lo que pretenden con 
ello es sacar un rescate aún más im-
portante. 
L A RUPTURA CON RUSIA 
BERLIN, 8.—Comunican de Pekín que 
el Congreso celebrado por el Kucmiíangj Moyúa 
en Changai, fia tomado un giro ines-
perado, debido a que la derecha del par-
tido ha presentado a la aprobación, del 
El presidente, a Bilbao 
A pesar de que el presidente había 
recomendado que no se acudiera a des-
pedirle, bajaron a la estación del Nor-
te los ministros de la Gobernación, Ha 
cienda, Marina, Fomento y Trabajo; los 
directores generales de Seguridad y 
Agricultura, el jefe del Gabinete diplo-
mático, señor Ramírez Montesinos; el 
jefe de la secretar ía auxiliar de la Pre-
sidencia, señor Cuervo; el director ge-
neral de Comercio, señor Madariaga;_ el 
secretario auxiliar de Trabajo, señor 
Gómez Gil, y otros altos funcionarios. 
En el tren de las diez y media, al que 
se había enganchado el breack, salió el 
presidente, acompañado de sus hijos 
Pilar y Miguel y de su ayudante de 
órdenes, el duque de Hornachuelos. 
El marqués de Estella llegará, de re-
greso, el lunes por la mñana . El jueves 
próximo se t ras ladará a Navalperal, en 
cuyo coto se encontrará cazando el Mo-
narca. 
* * * 
BILBAO, 9.—Mañana l legará a Bilbao 
el presidente del Consejo, que asistirá 
a la boda de la hija de los condes 
de Casamontalvo con el marqués de 
Brenes. El jefe del Gobierno permane-
cerá en Bilbao hasta el domingo, y se 
hospedará en casa del alcalde, señor 
pública, que resulta enormemente cos-
tosa y absorbente para todos los T i n -
gerinos. Prueba este hecho la simple 
relación de la población de Tánger , de 
cincuenta m i l almas (de ellas, 30.680 mu-
sulmanas, y 10.000 españolas) con el pre-
supuesto general de gastos de 1928, que 
asciende a 28.000.000 de francos. Corres-
ponden, pues, 500 francos a cada habi-
tante, o sea, cerca del tr iple de la cifra 
48,63 pesetas, que correspondió a cada 
habitante de España en 'el presupuesto 
general de gastos de 1900. Cifra aún más 
exorbitante, si se tiene en cuenta que 
la población de Tánger , carece de Ejér-
cito, Marina y representación en el ex-
tranjero y que con dicho presupuesto no 
se atiende ni a la producción agrícola y 
ganadera, n i al comercio y la industria, 
ni a instrucción pública, hospitales, asi-
los, etcétera, todo lo cual está sufragado 
por la iniciativa particular y la caridad 
de la población. 
Analiza t ambién el escrito la posibili-
dad económica de Tánger , la cual a pe-
sar de sus excelentes condiciones geo-
gráficas y cl imatológicas no produce lo 
suficiente para subvenir a sus propias 
necesidades con sus recursos propios. 
Tánger importa mercancías por valor de 
1.16 millones de francos anualmente. De 
esa cifra se calcula que exporta por vía 
terrestre a la zona española 44 millones 
de francos, que unidos a los 28 millone:, 
a que ascienden sus exportaciones por 
vía mar í t ima, componen una suma oe 
72 millones de francos, como cifra to-
tal de sus exportaciones. 
En su balanza comercial tiene Tán-
ZCI, por consiguiente, un déficit,T de 
74 millones do francos al año, es decir, 
un déficit del 50 por 100 de su movi-
miento comercial. 
Un pueblo de estas característ icas, sin 
independencia administrativa, sin pro-
tección económica, y al que se le impo-
nen leyes, tributos y normas de vida, 
sin medir y consultar, no ya su opinión, 
pero ni siquiera sus posibilidades para 
cumplirlas, es un pueblo, al que lejos 
de civilizarlo, se condena irremisible-
mente al sacrificio. 
Termina el escrito, insistiendo sobie 
la triste situación económica de la po-
blación tangerina, integrada por tan 
crecido número de españoles, y solici-
tando del actual Gobierno, que tan re-
sueltamente ha planteado el problema 
de Tánger en las conferencias interna-
cionales—que remedie la crisis econó-
mica de la población, a cuyos habitan-
tes interesa Tánger , no sólo en el aspec-
to político como españoles, sino en el 
aspecto económico como ciudadanos. 
El martes, Consejo 
El próximo Consejo de ministros se 
Congreso una moción en la que se I ^ ^ ^ g n se precisarán los nom-
al Gobierno y al Comité Central del par-
sección de Historia de l a Academia de ^ la ruptura de toda clase de reía 
• V. ciones con la Rusia soviética. Mimich. 
Este mismo año inició su vida política,! EL TERROR EN CHANGAI 
ingresando en el partido popular a l emán | CHANGAI, 8—Sigue agravándose por 
y fundó un periódico, el «Munchener momentos la situación en esta capital, 
Freie Presse», que dirigió durante cinco 
años. En 18% se puso al frente del par-
tido en Baviera, y colaboró con éxito 
en la fusión de los liberales con los 
demócratas. 
Tiene varias obras, principalmente de 
investigación histórica. 
En Inglaterra no se vio 
el eclipse de luna 
bres de los concejales de nuevo nom-
bramiento. 
El conde de Guadaihorce llevará el 
expediente relativo a la adjudicación de 
subasta para el ferrocarril Madrid y 
Burgos y otro de carbones. 
Representante de Rockfeller, 
condecorado 
Por las facilidades que prestó a 
Misión de la Junta de l a Ciudad Uní 
versitaria que marchó al extranjero, el 
sobre todo, en la concesión internacio-
nal, donde están parados en absoluto 
los servicios de transporte, debido al te-
rror impuesto por los elementos revolu-
cionarios organizados y acuciados por 
agentes comunistas, enviados ex profeso 
por Moscú. 
Las autoridades de la referida conce-
sión internacional se muestran muy pre-
ocupadas, temiendo vuelvan a producir-
se sucesos sangrientos de suma gra-
vedad. 
DOS POLICIAS MUERTOS 
HONG KONG, 8.—Se anuncia que en 
LONDRES, 8.—El" eclipse de luna no ¡el curso de la lucha sostenida por la 
ha podido ser apreciado en esta pobla-i Policía con un grupo de bandoleros, 
ción, a causa de la niebla. Además, el que había penetrado en plena ciudad de „ 
cielo ha estado encapotado, y durante! Nankín, resultaron dos policías muertos j Después 'é l marqués de Estella, acom-
todo el día ha llovido. De provinciasj y tres chinos c-on gravís imas lesiones, a pañado de los demás maestrantes, se 
de Remolacheros: don Maximiliano 
Masip y don José M. Hueso (Aragón y 
Rioja); don Juan Pedro Afán de Rivera 
(Granada), don Arturo Relangón y don 
ifogelio López (Toledo), y don Angel 
Crespo (Madrid). 
Se firma el convenio aéreo 
hispanoalemán 
Fué firmado ayer en el ministerio de 
Estado por el presidente del Consejo de 
ministros y ministro de Estado, señor 
marqués de Estella, y el embajador de 
Alemania señor conde de Welczeck, el 
Convenio general de navegación aérea 
entre España y Alemania, regulando el 
trato recíproco que a las naves de cada 
país se ha de dar durante sus vuelos 
sobre el otro. 
Asistieron el consejero de la Embaja-
ia da, señor Kamphoevene ¡ el secretario 
general del ministerio, señor Almeida; 
el jefe del Protocolo. Landecho; el de 
^ 1 ^ I r ^ m S X í i r t a I J a sección de Aeronáutica, señor Sanz 
Gobierno ha concedido to y el jefe del gabinete diplomá-
de Alfonso X I I a m í s ^ Al an G v ^ . 0 ¿amí rez gMontesinosP 
representante de la Fundación KocKe-i • -
feller en Pa r í s . Los directores generales al presidente 
El lunes por la noche, en Tournié, 
se celebrará el banquete de los direc-
tores generales de los distintos depar-
tamentos al marqués de Estella. Asis-
tirán también los ministros. 
no se tienen 
eclipse. 
noticias sobre consecuencia de las cuales fallecieron 
poco después. 
Se logró detener a cuatro bandoleros, 
uno de los cuales se hallaba gravemen-
te herido. 
CEUTA, 8.—En la bahía del Norte ama-
ró el hidro italiano Savoia, tripulado 
por el teniente Mario Longo y el agre-
gado naval italiano, el cual, despué"5 
de visitar la población, marchó en hi-
dro ' a Lisboa. 
E L M A T E R I A L F R A N C E S R E C O G I D O 
A LOS R E B E L D E S 
TETUAN, 8 (a las 13).—P C u t a se 
ha enviado todo el material de Arti-
llería, ametralladoras y fusiles, perte 
necientes a los franceses, y que fue-
ron recogidos al enemigo por nuestros 
soldados en las úl t imas operaciones. 
Desde dicha plaza serán enviados a 
Alcazarquivir para entregarlos a nues-
tros vecinos cuando se ordene. 
E l presupuesto del 
Protectorado 
En la Dirección general de Marrue-
cos y Colonias, bajo la presidencia del 
conde de Jordana, ha terminado la la-
bor preparatoria para la confección del 
presupuesto de Marruecos en los as-
pectos dependientes de la Presidencia 
del Consejo. 
También ha terminado el examen de 
la propuesta de reorganización de las 
fuerzas jalifianas, que consistía, más 
que en aiteraciones numéricas, en nue-
vas estructuras de aquellos organismos. 
La jornada del presidente 
El jefe del Gobierno recibió ayer, a 
las once, a l conde de Montelirios y 
duque de la Unión de Cuba, quienes, 
en nombre de la Real Maestranza de, 
Ronda, le entregaron las insignias de £1 incendio del Instituto de Orense 
El ministro de Instrucción pública co-
municó ayer al presidente detalles re-
lativos al incendio del edificio, propie-
dad de l a Diputación provincial, que 
ocupaban el Instituto de Segunda ense-
maestrante.. 
dirigió a Palacio para imponer las in-
signias al infante don Juan. 
Desde Palacio volvió el presidente al 
ministerio de la Guerra, en donde des-
pachó con los ministros de la Goberna-
ción y Gracia y Justicia y con el gene-
ral Jordana. 
A l terminar el despacho en el minis-
terio de la Guerra, el presidente se tras-
ladó al ministerio de Estado, en donde 
recibió las siguientes visitas: ministro 
del Uruguay, acompañado del capitán 
de corbeta de la Marina de aquella re-
pública señor Rivera Travieso; minis-
tro de Checoeslovaquia y agregado na-
val de la Embajada de Francia. 
Nuevamente en el ministerio, el ge-
neral Primo de Rivera continuó reci-
biendo visitas, entre otras las del mi -
nistro de Instrucción, el duque de Vis-
tahermosa y el general Losada. 
Además del señor Echevarrieta, estuvo 
una Comisión de remolacheros, forma-
da por los siguientes representantes del 
Consejo directivo central de la Unión 
ñanza y la Escuela Normal del Maestro. 
Oueda de la finca una parte utilizable, 
pero por el momento se anticipan las 
vacaciones de Navidad para los alum 
nos de los centros siniestrados. En el 
ínterin, se elegirá el local donde hagan 
de reanudarle las clases. 
En la extinción del incendio intervi-
nieron muchos alumnos y se distinguié 
especialmente el oficial de la Secreta-
ría de la Normal, don Modesto Vázquez 
González. 
Exámenes de preparatorio en enero 
Es muy probable que se celebren en 
enero exámenes de los cursos preparati-
vos de l a Universidad para los bachi 
lleres del plan antiguo. 
Los cuestionarios en la "Gaceta" 
De un día a otro empezarán a publi-
carse en la «Gaceta» los cuestionarios 
revisados de las asignaturas del bachi-
llerato. 
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C a m p e o n a t o de E s p a ñ a de f o o t b a l l f 
Á t 
Las probabilidades de los primeros equipos en números. Se cree que 
varios jugadores del Sporting gijonés pasarán al Athletic madrileño 
3 3 
F O O T B A L L 
Partido de campeonato 
Resultado del encuentro de campeo-
nato jugado anteayer en Badajoz: 
SEGUNDA DIVISION 
Extremadura 
EXTREMADURA F. C 4 tantos 
'Badajoz F. C 0 — 
£1 campeonato nacional 
Hace a lgún tiempo venimos recibien-
do a diario comunicaciones, en las que 
se interesan por nuestras anticipaciones 
sobre la probabilidad de los distintos 
equipos en el campeonato de España de 
íútbol . 
Seguimos creyendo que se j u g a r á con-
forme ee es t ipuló en la ú l t ima Asam-
blea. Teniendo en cuanta esto, a pesar 
de que en variéis regiones se dispone 
ya de los dos representantes y de que 
en las restantes se vislumbra ya a los 
dos mejores, la probabilidad de unos 
y otros apenas l ia variado. Los insigni-
ficantes cambios no son desde luego ter-
minantes. 
Con pocos arreglos y explicaciones, 
podemos dejar impunemente las cotiza-
ciones que lanzamos bace tres meses 
justamente, esto es, en vísperas de la 
apertura del campeonato. 
El 8 de septiembre nos expresábamos 
en los siguientes t é r m i n o s : 
«Si se nos diera el encargo de esta-
blecer las probabilidades, mejor dicho, 
la cotización de los ochenta y pico Clubs 
que integran el campeonato nacional, 
formar íamos , desde luego, la siguiente: 
2 a 1 
3 a 1 
5 a 1 
Real Unión, de I rún 
Athletic, de Bilbao; Valencia 
F. C. y Sporting, de Gijón... 
F. G. Barcelona 
Real Madrid y Club Celta 8 a 1 
Athletic, de Madr id ; Real So-
ciedad, Arenas, Español, de 
Barcelona, y Sevilla F. C 
Real Oviedo, Deportivo, de La 
Coruña, Betis Balompié , . Ra-
clng, de Santander, y Mur-
cia F. C 33 a 1 
Los restantes equipos 100 a 1 
No es preciso discutir estas cifras. Al 
menos, por el momento.» 
Hay un equipo que parece destacar-
se en las competiciones regionales: el 
Deportivo Español . Está a 12 contra 1. 
A pesar de las buenas actuaciones, no 
tenemos por qué variar esta relación. I 
Muchos se h a b í a n sorprendido de que| 
iel Athletic bi lbaíno figurara inmedia-
tamente después de los campeones de 
España . Sin necesidad de discutir, los 
hechos van demostrando que nuestras 
preferencias no eran infundadas. 
El Sporting gijonés no participa, co-
papel desempeñado en este campeonato 
por el Nacional, hace esperar muy fun-
dadamente que la lucha ha de resultar 
competida» en todo momento. 
De c o m ú n acuerdo se ha designado 
como árb i t ro al colegiado del Centro, 
señor Melcón. 
R e u n i ó n de ía Federación Centro 
Anoche se celebró la reunión de los 
federativos de la región Centro. Se trató 
de la agres ión del árbitro señor Roja<> 
por algunos jugadores del Athletic y 
del caso Castro, en que el Júpi ter exigió 
2.000 pesetas al Real Madrid, asuntos 
que están plenamente resueltos. 
Las otras cuestiones se relacionan con 
los Clubs de inferior categoría. 
Jugadores del Sporting gijonés 
al Athlet ic 
Don Luciano Urquijo, presidente del 
Athletic Club, ha manifestado ayer la 
probabilidad de que tres o cuatro ju-
gadores del Real Sporting, de Gijón, 
formen parte del equipo del Athletic 
madr i leño . Ser ían los siguientes:. 
Bango, medio derecha. 
Tronch ín , medio centro. 
Pena, medio izquierda. 
Adolfo, extremo derecha. 
Hoy se rea l izará un úl t imo cambio do 
impresiones, y esta tarde es posible que 
se pueda dar a la noticia carácter ofi-
cial . 
Si la idea cuaja, el equipo atlético 
para su primer partido se formaría de 
los siguientes: 
Messeguer, Galdós—'Olaso, Ordóñez— 
Tronch ín o Tuduri—Pena o Bango, Adol-
fo o Aguirre—Cosme—Herrera—*Galatas 
—i-Olaso. 
Inaugnr f t' a ¿«j un campo 
ALMERIA, 9 En Vera se ha Inau-
gurado u n campo de deportes. Asis-
tieron al acto tres m i l espectadores. La 
madrina, del campo lanzó el saque de 
12 a 1 i bonor. 
Después jugar"-" •! Almería Sporting 
Club y el Club Depor t i^Ále Vera. Ven-
ció aquél por 5 a 3. 
PUGILATO 
L a velada de esta noche 
Dos elementos nuevos en el pugilis-
mo m a d r i l e ñ o harán su aparición en la 
velada del sábado en el Polistilo: Do-
rado, peso pluma, y Muñor, ligero. Con 
éstos queda completado el programa, 
que será el siguiente; 
Aguilar contra Cáliz. 
Vélez contra Dorado. 
Muñor contra Ubeda. 
A. Moreno contra Ortiz. 
Chamorro contra Roca. 
La velada de Price 
El d ía 14 se celebrará en Price una in-
mo saben nuestros lectores, en el con- teresante velada. No es tán ultimados los 
curso nacional. No sabemos si luego se detalles del programa, pero se asegura 
redac ta rá alguna disposición para que que los principales combates serán los 
participe en la competición nacional, siguientes 
He aquí el único o principal cambio 
que podemos hacer. Ausentes los gijo-
neses, ocupa r í an su puesto quienes le 
siguen en su Divis ión: el Real Club Cel-
ta, de Vigo. 
En los mismos comentarios se dec ía : 
¿Muchos directivos conservan a ú n la 
coquetería de reservarse algunos nom-
bres de jugadores que han de integrar 
su primer equipo.» Del Madrid, todavía 
en viaje, poco se sabía. La afición sabe, 
que los campeones del Centro se han 
lanzado después a establecer el record 
de la nómina , que, en resumidas cuen-
tas, quiere decir calidad de jugadores. 
Los madridistas han mejorado la for-
mación que se suponía. En la tabla 
¿aparece el Real Madrid con S a l . Por 
-las circunstancias anteriores, no hay 
inconveniente en que esta cotización 
baje (hemos repetido que en las cues-
tiones de sport hay una inversión de 
té rminos respecto a su significación co-
rriente en Bolsa); que se ponga, por 
ejemplo, a la altura del Barcelona. 
Tal como marcha el campeonato, la 
tabla corregida sería é s t a : 
Real Unión, de I rún 2 a 1 
Athletic, de Bilbao; Valencia 
F. C. y Club Celta 3 a 1 
F. C. Barcelona y Real Madrid. 5 a 1 
Athletic. de Madr id ; Real So-
ciedad, Arenas, Español , de 
Barcelona, y Sevilla F. C 12 a 1 
Real Oviedo, Deportivo, de La 
Coruña, Betis Balompié, Ra-
cing, de Santander, y Mur-
cia F. C 33 a 1 
Los restantes equipos 100 a 1 
Compare el lector y ve rá que la co-
rrección es insignificante. Ahora lo que 
hay que esperar es que se conserve 
hasta la e l iminación propia, y mejor 
hasta el final. 
Los actuales campeones de España 
aparecen con 2 a 1. El año pasado se 
les puso a la par. Esta diferencia ya 
es significativa; a pesar de las mayores 
Tomás Cola contra el por tugués Aní-
bal F e r n á n d e s . 
Bartos contra Quadrini. 
Y Ara contra José Marcos. 
Campeonato europeo 
El c a m p e ó n europeo de semigran pe-
so, Max Schmeling, ha aceptado el reto 
lanzado por el púgil Bonaglia. 
El match para el campeonato europeo 
de su ca tegor ía deberá celebrarse, por 
lo tanto, antes del mes de marzo. 
BILLAR 
Cons t i tuc ión de la Federac ión Nacional 
En el día de ayer los presidentes de 
las Asociaciones Catalana, Vizcaína y 
Españo la de Aficionados al Billar, seño-
res Vives, campeón de E s p a ñ a ; conde 
de Superunda e Iglesias, respectivamen-
te, asistidos del señor Morquillas, en 
funciones de secretario, celebraron su 
primera reunión para constituir la Fe-
deración Nacional, formulando los opor-
tunos estatutos y reglamentos, y para 
acordar las normas por que han de 
regirse los próximos campeonatos na-
cionales y > fecha de su celebración. 
Este primer paso, de suma trascen-
dencia para la progresiva expansión de 
este deporte, será seguido de la filiación 
de la nueva entidad federativa a la 
Unión Internacional, y ello ha rá posi-
ble que seguramente en alguno de los 
p róx imos campeonatos europeos, los 
valores españoles hagan su primera 
apar i c ión en el campo internacional. 
HOCKEY 
Campeonato del Centro 
M a ñ a n a , a las once, se celebrará el 
interesante partido entre el Athletic 
Club y el Pumpín H. C , correspondien-
te al campeonato de la región Centro. 
Los dos bandos se a l inearán proba-
blemente como sigue: 
Athletic.—Heraso, Ohavarri—Fajardo, 
Triana—Torres—Richi, Méndez Vigo— 
Satrús tegui— Becerril—B. Chavarri—E. 
probabilidades creemos que disponen i chavarr i . 
de un porcentaje menor. Pompín.—Galaicena, Becerril—Sirvent, 
E l partido Real Sociedad-Osasuna ! Redondo—A. Becerril—Eizaguirre, Del 
TOLOSA, 9 . - A juzgar por el pedido j C a ™ ; P ^ ^ Becerr i l -Bust i l lo-J . Bustillo 
de localidades, el partido del domingo 
ha despertado una enorme expectación 
Para empezar, la Real Sociedad ha so-
licitado 3.000 billetes para venderlos ex-
clusivamente a sus socios o partidarios. 
^ P o r otra parte, los navarros se sienten 
con m á s entusiasmo que el domingo 
úl t imo. E l Osasuna ha pedido 3.000 lo-
calidades. 
E o u í n o de la Real Sociedad 
SAN SEBASTIAN, 9.—Los jugadores 
de la Real Sociedad han realizado hoy 
un ligero entrenamiento. El Comité téc-
nico del Club ha designado ya los once 
jugadores que in tegrarán el equipo que 
jugará pasado m a ñ a n a contra el Osa-




Equipo del Osasuna 
PAMPLONA, 9.—Para el partido de 
pasado m a ñ a n a , el Club Atlético Osa-
suna se a l ineará probablemente como 
sigue: 
Osés, Carrasco—Mugurlo, P o l i — A r i z -
Lusarreta, Lazcano—S. Goiburu—Cftapco 
—Gurucharri-Goiburu. 
Santander-Torrelavega 
SANTANDER, 9.—En vista de que Pe-
dro Vallana no podrá desplazarse el 
domingo a Torrelavega, el Racing Club 
y la Gimnást ica se han puesto de acuer-
do para que les arbitre el señor Escar-
ftn, de la región Centro. 
E l pnriido Racing-Nacional 
El partido Racing-Xacional se juga rá 
el domingo, a las tres de la tarde, en 
el campo del Radng; Tiene verdadero 
interés este partido, pues el brillante 
—Alandren. 
NATACION 
Miss Gleitze y miss Hudson se 
reconcilian 
TANGER, 9.—Las nadadoras inglesas 
miss Gleitze y Hudson, que se propo-
nen c r u z a r ^ l Estrecho, se han recon-
ciliado y han comido juntas. La pri-
mera declara que el objeto de su ten-
tativa es con fin benéfico y que sólo 
desea recaudar fondos para construir 
una casa de caridad en Londres capaz 
para 500 habitantes. 
A este fin destina también las sumas 
ganadas con la venta a las Empresas 
cinematográficas de las películas que se 
hagan durante la t ravesía . Después de 
cruzar el Estrecho de Gibraltar miss 
Gleitze marchará a Los Dardanelos con 
objeto de intentar la t ravesía del He-
lesponto. 
' Miss Hudson se estuvo entrenando 
en esta bahía ante numerosas perso-
nas, a pesar del frío que se hac ía 
¡ G r a n S e m a n a del Radioyente ! 
PROXIMAMENTE TENDRAN LUGAR EN LOS ESTUDIOS 
DE UNION RADIO, Y ORGANIZADOS POR LA 
UNION DE RADIOYENTES, LOS PROGRAMAS 
QUE A CONTINUACION EXTRACTAMOS: 
G R A N C O N C I E R T O P O R L A O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A , 
D I R I G I D A P O R S U I L U S T R E D I R E C T O R . E L M A E S T R O 
P E R E Z C A S A S . E N E S T E C O N C I E R T O S E I N T E R P R E T A -
R I A N O B R A S D E G L U C K , B E E T H O V E N , D E B U S S Y , 
R I M S K Y - K O R S A K O F F , B O R O D I N . W A G N E R Y C H A P I . 
G R A N C O N C I E R T O D E M U S I C A R E G I O N A L , T R A N S -
M I T I D O P O R L A E S T A C I O N D E S E V I L L A ( E A J . 5 ) . 
A U D I C I O N R A D I O F O N I C A P O R P R I M E R A V E Z D E L A O P E -
R A D E C A M A R A D E L M A E S T R O C O N R A D O D E L C A M P O , 
L I B R O D E T O M A S B O R R A S . 
" F A N T O C H I N E S " 
T R A N S M I S I O N D E L A S O B R A S " L A S GOLONDRINAS". 
"LA V E R B E N A D E L A P A L O M A " Y "LA D O L O R E S " . 
LLENE USTED E L ADJUNTO BOLETIN 
Y ENVIELO A NUESTRAS OFICINAS 
U N I O N D E R A D I O Y E N T E S 
Avenida de Pi y Margall, 10. 
TELEFONOS 12.930-12.939. APARTADO 745. 
UNION DE RADIOYENTES 
Domicil io provisional: 
Avenida Pi y Margall , 10 
Apartado 745, Madrid 
BOLETIH DE inSCRIPGIOn 
D o n » 
domicilio 
desea inscribirse como socio' de la UNION DE RADIOYEN-
TES, y aporta mensualmente la cantidad de 
•on destino a las emisiones de la estación 
de de 1 9 2 . . . 
Cuota mín ima: 'UNA PESETA MENSUAL 
E L DEBATE, 10-XII-27. 
ñ n o c h c , l a t e n t a c i ó n d e „ o t r a c o p i t a " y 
„ o t r a c o p i t a " . H o y , a r r e p e n t i m i e n t o , d o l o r 
d e c a b e z a y m a l e s t a r . 
C o n t r a e s t o l o m e j o r s o n l a s 
T a b l e t a s ^ a y c * ' c l e 
A s p i r i n a 
A l i v i a n r á p i d a m e n t e y r e g u l a r i z a n l a 
c i r c u l a c i ó n . 
¡ R e c h á c e n s e t a b l e t a s s u e l t a s ! 
P u e s s e e x p e n d e n 
t a m b i é n e n s o b r e s 
o r i g i n a l e s d e d o s t a » 
b l e t a s . 
Precio del tubo Pts. 2.— 
Precio del sobre 25 Cts. 
OXTILIiERMO TBÜN1GEB, S. A., Madrid, Alcalá, 89. 
" L A S E M A N A C A T O L I C A " 
Hiere gravemente a su 
novia con m 
Por cuestión de intereses un propie-
tario es herido por su administrador 
Cuatro lesionados al caer un 
"auto" por un terraplén 
Piedad Soler Hernández, de diez y 
siete años, que vive en La caile de Ba-
ilúnez (Carabancliel Bajtf^ fué herida 
gravemente por su ex novio, Antonio 
Sánchez Gallego, de diez y ocho años, 
con domicilio en la calle de Antonio 
López, 23. Las causas del crimen han 
sido los celos. 
Los protagonistas del suceso se co-
nocieron hace nueve años, en que Pie-
dad y Antonio eran vecinos de una 
misma casa. 
Eran todavía unos niños cuando en-
tablaron relaciones; pero poco tiempo 
después la novia tuvo que poner tér-
! mino a las relaciones ante la actitud 
Incorrecta de Antonio, 
Piedad se t rasladó de domicilio, y 
ya no se vieron en mucho tiempo los 
dos muchachos. 
Años después se encontraron de nue-
vo, y Antonio recordó a Piedad sus 
antiguas relaciones y la propuso re-
anudarlas, 
A part ir de entonces, los novios tu 
vieron algunos altercados a causa de 
los celos de él. Y por esta causa rega 
ñaron de nuevo definitivamente. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Orquesta Filarmónica 
No creo pecar de exagerado al afir-
mar que las eonatas de Domenico Scar-
latíi forman el más puro tesoro que nos 
ha dejado la literatura musical diecio-
chesca. La inspiración más lozana bro-
ta a raudales en estas geniales páginas 
y revelan, al mismo tiempo, lo que en 
aquella época se entendía por virtuo-
sismo; escalas, arpegios, saltos y cru-
ces de manos demuestran hasta el infi-
nito que las sonatas de Scarlatti se han 
escrito para instrumentos de teclado, 
clave y después el moderno piano. Y no 
es precisamente que la orquestación de 
Roland Manuel esté mal hecha; pero 
los efectos orquestales modernos, los 
exquisitos cambios de timbres instru-
mentales y las punteadas notas en pizzi-
cato introducen en la materia musical 
un ambiente francés, en pugna con el 
espíritu de estas sonatas, rectilíneo, pro-
fundamente italiano de expresión y que 
tan gráficamente marca el tradicional 
ángulo de la arquitectura musical bi-
naria. 
Todo lo contrario ocune en La albo-
rada del gracioso, de Ravel, obra que 
data de 1905 y que también ha sido es-
crita para piano. Al orquestarla, su au-
tor ha procedido con un fin indudable 
de ampliar las sonoridades por medio 
del color, y ya sabemos hasta qué pun-
to de maes t r ía ha llegado el gran com-
positor francés manejando la policro-
mía instrumental. La finísima ironía de 
esta deliciosa españolada : los rasgos 
! típicos, que en todas las obras de Ra 
TRIPOLI. TRIPOLI. T R I P o i r 
en Cine Ideal y Cinema Bilbao 
E l triunfo de una producción 
nal. Dicen que actualmente suena a ^ 
en Madrid el t í tulo de una película 110 
está llamando poderosamente la ate ^ 
Hemoe averiguado que se trata como01011, 
poníamoe, de la magnífica supernro/D' 
ción «Trípoli», que so proyecta todo*i 
días en estos elegantes salones, 09 
E L 
Hace unos días supo Antonio que su vei acusan su personalidad, mucho más 
novia pasaba por la carretera de To 
ledo diariamente para llevar la comi-
da a su- padre. Fué a esperarla y la 
rogó que le perdonara. Como no acce-
diera a sus deseos, se excitó y la dió 
algunos golpes, como ya había hecho 
en otras ocasiones. 
Antonio no quedó muy conforme, y 
ayer fué otra vez en busca de Piedad, 
insistiendo en reanudar el noviazgo. 
La contestación fué una negativa ro-
tunda. 
Entonces Antonio acometió a Piedad 
con un formón. 
Algunos transeúntes recogieron a la 
víct ima y la llevaron a la Casa de So-
corro del Puente de Toledo, donde los 
médicos de guardia la asistieron de va-
rias heridas iheisopunzantes, situadas: 
una en la región superciliar izquierda, 
precisa mientras m á s se alejan do él 
sus sucesores, hacen de La alborada un 
trozo interesantísimo de música, que ya 
comienza a interesar a nuestro público, 
puesto que ayer mereció los honores 
de la repetición. 
La sinfonía de turno correspondió a 
la papular Nuevo mundo de Dvorak, 
con su magnifica Largo y sus pintores-
cos ritmos. ¿Po^ qué no se tocan las 
otras sinfonías de este compositor? Ten-
go la seguridad de que encontrar íamos 
melodías y detalles interesantes. Com-
pletaban el programa la afiligranada 
Gruta de Fingal ; Los encantos del Vier-
nes Santo, de W á g n e r ; unos trozos de 
La Kowantchina, de Mussorgsky (¡Cuán-
to nos gustar ía oír todos los fragmen-
tos de esta obra!), y para final, el sa-
ladísimo preludio de La Revoltosa. Pé-
Harol, el artieta de las emocioBee l 
hará pasar un rato agradable viénd l 
jugar un partido de «rugby», donde P^-
colosal, ^ 
Lunes 12, en C I N E M A AUGÜELLER 
u 
C i n e d e l C a i l a o 
Todos los días , grandioso éxito de «Ba» 
Hur», por Ramón Novarro. en' 
Grandioso comeierto musical. 
o 
T e a t r o C a l d e r ó n 
Mañana domingo y el lunes, tarde y n 
ce, «Plores y Blancaflor», grandicsa cvmt 
día de Fernándiez Ardavín, que se represen' 
ta con gran éxito en este aristocrltíM 
teatro. 
PALACIODELAMUSKA 
Los aficionados al cinematógrafo están 
de enhorabuena con programas como tBa. 
llet ruso» y «¿Leones a mí?», películas 
marca Paramount. en las que Florejice 
Vidor y Douglas Mac Lean realizan una 
labor insuperable. 
CÍNEMAT^EXÍTAZO! 
QÜO V A D I S ? 
L a pel ícula de los cristianos. 
O 
Estudiantes y modistillas 
por la Romerito y Juan de Orduña, se 
estrena el próximo lunes 12 en C m x & 
ARGÜELLES. 
Cartelera de espectáculos 
So Revista religiosa, fundada en 1882 y bendecida por cuatro Sumos Pontífices 
sentir. Miss Gleitze se entrena median- publica semanalmente en cuadernos de 32 páginas de amena lectura, 
te largas marchas y diversos ejercí- A. cuantos se suscriban por el año 1928 (5 pesetas) se les enviarán gratis todos los 
cios. Es fácil que la t ravesía tenga que n"meros Q116 restan hasta el fin de año y oportunamente serán obsequiados con un 
suspenderse hasta dentro de algunos ejeD:1Plar del magnífico y acreditado 
días a causa del mal tiempo que reina C A L E i T D A R i o D E Ü Á F A M I L I A 
para el año 1928, que forma un tomo de 200 páginas de variada y escogida literatura; 
E n breve comenzará la publicación de la interesantís ima novela «El padre Mabutí:). 
es la guía más fiel y exacta de las familias cristianas 
MADRID. ZOBRILA, i D U P L I C A D O . 
LOS DE HOY 
POITTALBA (Vi y Margall, 6),—Marga-
rita Xirgu,—A las 6,15 y 10,30, t/a maripo-
•sa que voló sobre el mar (butaca, cuatro 
pesetas). 
C O M E D I A (Príncipe, 14), —10,15 Cala-
mar (popular, tres pesetas butaca), 
C A L D E R O H (Atocha, 12),—Compañía La-
otra en la región mastoidea del mismo rez casas y la Orquesta Fi larmónica si-
lado; otra en la región escapular de-!guen decididos a que esta serie de con-
recha, otra en la región epigástrica y ciertos sea memorable. La sinfonía de 
varias en la región torácica. Su estado Dvorak fué interpretada con la suntuo-
se calificó de grave. sidad que le correspondía; La alborada 
El agresor intentó fugarse, pero fué| aciqUiri5 todos sus relieves y sus mi l 
detenido por un carabinero llamado I irisados efectos, y en La Revoltosa bri- A 
Vicono F e r n á n ^ H W » , T * * * * * ] * el m i s cas. J estilo. Qufc* ios pro- d ~ V i S c 3 S l 
de prestar dieclaración, ingresó en lalfesores y su director quisieron demos-
trar a Conchita Supervía (que asistió al 
concierto) que también ellos saben hacer 
primores. La reina Victoria honró el 
acto con su presencia. 
J o a q u í n T U R I N A 
cárcel de Carabanchel 
UN PROPIETARIO H E R I D O POR 
SU ADMINISTRADOR 
Don Ramón Alonso Calvo, de cuaren-
ta y seis años, fué ayer gravemente 
herido por Pedro Follana Prieto, de 
treinia y tres años, cuando se encon-
traba en un piso de la casa número 43 
de la calle de Galileo, 
En el citado cuarto vive el autor de 
la agresión, que es administrador de la 
finca. De ésta son propietarios el herido 
y don Eugenio Hernán Gómez, quienes 
se la tenían cedida gratuitamente a don 
Ramón Alonso. 
Ayer, a las cinco de la tarde, fué Ra-
món Alonso al a casa de la calle de 
Galileo con objeto de que le informara 
la portera sobre una cita que había re-
cibido. 
Como los propietarios de la finca no 
están conformes con la gestión de su 
administrador, el señor Alonso subió al 
piso que' ocupa éste para preguntarle 
sobre ciertas anormalidades en las 
cuentas. Con este motivo se entabló en-
tre ellos una violenta disensión, hasta 
que Follana, con un cortapapeles, aco-
metió al dueño de la casa. Como el 
arma se le cayera al suelo, el agresor 
sacó una pistola que tenía en el cajón 
de la mesa, y con la culata de aquélla 
dió varios golpes a su víctima. 
Un desconocido avisó a los guardias 
que prestan servicio en la calle de Ga-
lleo, los que se hicieron cargo del he-
rido y le trasladaron a la Casa de 
Socorro, Allí le curaron varias heridas, 
magullamientos y hematomas que su-
fría en las regiones parietales, occipi-
tal , frontal y temporales, y otra Ate-
rida en la órbita. Su estado fué cali-
ficado de grave 
El autor fué detenido por el soldado 
del regimiento de Ferrocarriles Pedro 
Rodríguez Iglesias, que le condujo- di 
rectamente al Juzgado de guardia. 
AUTOMOVIL D E S P E Ñ A D O 
En el término municipal de Fuenca-
r ra l cayó por un terraplén el taxíme-
tro 21,350, conducido pur Francisco Te-
r á n Crespo, que vive en la calle de 
Dulcinea, número 17. 
El vehículo iba ocupado por Pedro 
Monteagudo Berdejo y por las herma-
nas María y Carmen Pérez, de • vein-
Homenaje a Calderón 
Con asistencia de la real familia se 
celebró anoche en el teatro Calderón la 
función organizada en homenaje al gio-
rioso dramaturgo cuyo nombre ostenta 
el teatro. 
Se representó «El astrólogo fingido?/ 
v escenas de «El médico de su honra», 
.El mágico prodigioso» y «El Príncipe 
constante». 
La fiesta resultó br i l lant ís ima. 
Apremios de tiempo y espacio nos im-
piden hoy dedicarle mayor extensión. 
PELICULAS NUEVAS 
—o— 
«¡ LEONES A M/l» 
PALACIO DE LA MUSICA 
Se trata de una producción humorís-
tica, en la que sin predominar el sen-
tido caricaturesco, aletea una ironía 
cosquilleante, que sabrán apreciar los 
aficionados a las novelas de viajes y 
aventuras por pampas y selvas más o 
menos inexploradas, y, en cambio, pro-
ducirán emoción a los espíritus inge-
nuos a quienes aterrorica la presencia 
del león, aunque sea meramente foto-
gráfica. 
El tipo del cobarde obligado a hacer 
de tripas corazón frente a peligros cu-
ya sola idea le anticipa la muerte tiene 
en Douglas Mac Lean un excelente in-
térprete, que sabe dar novedad a ele-
mento tan viejo en las farsas de todos 
los tiempos. 
La disposición general de esta pelícu-
la la hace digna del repertorio Para-
mount, Su fotografía es excelente: los 
escenarios,' bien elegidos o fingidos, y 
en el reparto se completa la altura lo-
grada con la intervención del popular 
Douglas Mac Lean, a quien en esta 
película se le podría recordar la famosa 
redondilla • 
Cazador que a caza vas 
de mujer o de león: 
Ay de t i , si no le das 
en mitad del corazón. 
Ya se comprende que del león y del 
APODO (Alcalá, 49).—A las 6,30, Las 
alondras.—A las 10,30, E l sobre verde y La 
Yankee, Se despacha siempre en contadn-
ría a precios de taquilla, 
aBIHA V I C T O R I A (Carrera San .Tejó-
nimo, 2S).—Compañía Díaz-Arti{?a9.—A las 
6, Tambor y Cascabel (el éxito del año). 
A las 10,15, Tambor y Cascabel. 
DABA (Corredera Baja, 17),—6,15, ¡Mal 
año de lobos!—10,30, 125 kilómetroE. 
I ITPANTA I S A B E L (Barquillo, 14).-6,30 
y 10,30, Me casó mi madre. 
A L K A Z A B (Alcalá, 22),—6,30 y 10,30. 
¡ Escápate conmigo! 
rUSSrCAKaAL (Fuenca rral . U3).-6,15, 
E l filón.—10,30, Santa Isabel de Ceres. 
COMICO (Mariana Pineda, iÜ).-í,30 j 
10.30. Lew lajrarteranos. 
I^ATIITA (Plaza de la Cebada, Í).-COTO-
pañía Eugenio Casáis,—A las 6,30, La del 
soto del Parra l , por Augusto Ordoñei,—A 
Ins 10,30, L a del soto del Parral , por Sagi-
Barba, 
KOVBDASES (Toledo, 83),—6.15, RafleÑ 
el ladrón aristócrata,—10,15, Magdalena, la 
mujer adúltera, 
CIRCO D E PBICE (Tlaza del Rey, 8).-
Tarde, a las 6; noche, a las 10,15. Dos gran-
diosas funciones, en las que tomará parte 
la gran compañía de circo. 
PIIOSTTOH JAI-A'LAl (Alfonso X I . 6).-
i . a remonte: Echániz (A,) y Vega contra 
Ochotorrna y Ugarte; a pala: Quintana 1 
y Ermiia contra Zubeldia y Lcjona.' 
PALACIO D E LA. MUSICA (Pi y Ma:-
gall, 13).—A las 6. CuaTto concierto de 
abono.—A las 10,15, Burnos compinches. 
Ballet ruso, ¿Leones a mí? . 
CI2TE PEL CALLAO (Plaza del Callao). 
6.—10. Novedades internacionales. Un cri-
men a media noche (cómica) y Ben-Uur. 
por Ramón Novarro, el mayor esPw¿al:r! 
lo del mnndo y de los tiempos. W 
magno. T, 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel UJr 
A las 6 y a las 10. Revista Pathé. En W-
ca de la fami E i Dos de Mayo (soberbia 
producción española). ' . 
P^IKCIPE AlJrOIfSO ((rénova, 20)--
A las 6 y a las 10. Actualidades Gaum^-
E n busca de la fama. E l Dos de Mayo («• 
to enorme), 01\_ 
KONUMEHTAL C1HBMA (Atocha, 
ticuatro y veinticinco años , respecti-1 amor triunfa Mac Lean, dentro de la 
vamente. 
Todos resultaron con lesiones leves, 
de las que fueron curados por el mé-
dico de la colonia de Peña Grande. 
inevitable fatalidad de la proyección 
cinematográfica; porque antes de pro-
yectar, ¡ ¡ estaba escrito I ! 
E . del A . 
GACETILLAS TEATRALES 
L A T I N A 
OTROS SUCESOS 
Atropellado por un «autov.—Cecilio 
Cuenca González fué ayer atropellado 
en la plaza de Cánovas por el automó-
v i l del servicio público núni'ero 12.053, 
. . ^ . „ . „ „ , ,,A„ ^ cartel del éxito, «La del soto del Pa-
que conducía Francisco Gujes, Después rral? 
de asistido en la Casa de Socorro íuéj vw^o grandioso, «La del soto del Pa 
trasladado al Equipo Quirúrgico del rral». 
Centro en grave estado. | ^ m p r e el éxito , «La del soto del Pa-
El peligro del brasero,—Carmen Nú- ^^al, 
ñez Bargueño, de noventa y cinco años, ^ ^ 
y su hermana Ramona, de cincuentai t-L U K l a A I V O DEL 
e c a o a d e c a r i idafl 
en la costa, 
AUTOMOVILISMO 
¿35.000 kilómetros en diez días? 
PARIS, 9—Esta m a ñ a n a , a las diez 
y media, ha comenzado en el autódro-
mo d-B Montlery una prueba de veloci-
dad y resistencia. 
El matrimonio Bruce se propone per-
manecer en la pista diez días y diez 
noches, manteniendo su automóvil a 
una velocidad constante de 146 kilóme-
tros a la hora. 
C U P O N R E G A L O 
Como en a ñ o s anteriores, mandando 36 pesetas a « E S P A Ñ A V I N I C O L A » , 
cal le San Mateo, n ú m e r o 8, Madrid, remit imos a todas las provincias de E s -
p a ñ a una caja con 12 botellas grandes de C H A M P A N de l a c é l e b r e raa'-cn 
Jean Lubois & F i l s . 
TELEFONOS 14.645 Y 16,212 
y cuatro, fueron asistidas de una gra-j PALACIO DE L A MUSICA 
ve intoxicación producida por las ema- El ilustre maestro Giiridi inaugurará 
naciones de un brasero que tenían en mañana domingo, a las once y media de Va 
su dpmicilio de la calle de Embaja- 'mañana en punto, los recitales de Organo, 
dores, número 62. co^ lin magnífico programa. 
Con las manos en la masa.—Trinidad; Butaca de patio, 3 pesetas. Sillón de 
Rodríguez Iglesias iba ayer bastante i princ,í)a1' pe-Hw. ; 
descuidada por la calle de la Cava Al - y-^ . - y r r \ 0 A W —^ jsnscriptora'de EL DEBATE, 
ta. En la mano llevaba un bolsillo y ! | H \ J g ^ peeet 
E O H A T I V O S R E C I B I D O S . — F'?b^eS ni 
García, de setenta años, sin P 3 " ! . ^ d* 
hogar (19-11-26),—M„ 1; un congrega 
los Luises, 5. atle 6* 
Ricardo Jara, el joven m a ^ ¡ , ¿ 2 : ] - ; 
ha quedado ciego, Zabaleta, -0 ^ f0t¿, 
! Una suscriptora de EL DEBATE, -3-
•592,50 pesetas, miijí' 
Francisco Gutiérrez, ciego. ? ^ Jjn» 
con un ataque de parálisis (W'^íJai. Si-
en éste un billete de 100 pesetas. 
Tan embelesada estaba en la contem 
plación de los objetos de un escapa-
rate, que no se dió cuenta de que una 
Domingo, Urde y noche, «La mariposa 
que voló sobre el mar», grandioso éxito cualro hijos están tuberculoso» 
del ilustre Benavente 
25. Total 
Angela Santa Lucía, viuda, c » ^ y 
hijso. E l la sufre ataques de ;l5lll(-nile 
cuatro 
lo* 
mano imprudente se adentraba en su J S ^ Í * 1 ^ e6tren? dp ^ comedia de 
bolsillo, 
Pero el propietario de la mano no 
se d i ó cuenta de que un t ranseúnte 
presenciaba sus manipulaciones y 
en tres actos, de don Jacinto Be-
navente, aLa noche iluminada». 
Carlos Latorre. 1, Cuatro C a n i i n 0 * ^ 
nio 27),—C, y A„ 5; doña María * 
de 
Tota.], 514,75 pesetas 
Famil ia ' compuecta de la ^ f - f t tii' 
bijo, San Bartolomé, 2, pr inc ipa' -^ i fc í 
A las-5,30 y a Tas 10. Reporta je grftft» 
L a gentil peinadora. L a gobernadora. ^ 
Imerfanita millonaria, 1., 
CINEMA GOYA (Goya, 24).-Tarde a I» 
6 (moda); a las 10.15. E l e^alloro leí 
lencio (Gibson), Noticiario Fox. Al ^ 
po, don Ñuño, Toy, ¿Leones a mi- \ 
glas Mac Lean), ^ 
CINEMA P1LBAO (Fuencarral. J^-fw 
léfono 30,796),-O tarde y l^15 n<K'\ Trí-
nmjerM mandan (Jacqwdine l^qí1" ' ' \ 
poli íEstber Ralston y Wallace tfee^ y 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, ¿>-
10, La,s mujeres mandan ÍP01" ' ' f qH /gx-
Logan), Exito sin precedentes, TriP 
traordinaria superproducción, ll0rr„rreil; 
Ralston, Wallace Boery y Cliarlw 
dos jornadas, comnleta). , {jr-
C1NEMA ABOÜELLES (MarqaM 0°.¿¿J 
quijo, 11 y 13),-A las 5,30 y 10. 
Fox, Por mal camino (por D. ^uV^ 
pirata negro (por Douglas '^air <>i «OI-
P R I N C E S A (Taraayo, 4; ^lretí>) 
A las 6 y 10,15, Ballet ruéo (reesir«^ 
y Trípoli (éxito sin precedentes)-
( E l anuncio «e las obras en esta ^ j ^ , ) 
no supone BU aprobación ni reoomena^^ 
1 
n o t p B S l a dei Palacio ile la Músici í 
«o 
IÜ, - i" *—-;. paráli*? 
se encuentra con un a l i " ? ^ . -[fn» 
la madre enferma ( ^ ' " ^ ^ J , 3^ ^ . 
Una niña se cae a un brasero.—La|!o de abono eon un fcetivaí 
nifía de tres ailos Francisca Blas Cas-, rosas 
to fué asistid» en l a Casa de Socorro! PHOGRAKA 
de la Latina de varias quemaduras de p y r ) . l l s s o r s ^ y : «Cna noche en el Monte 
pronóstico reservado, que se produjo! p ^ ' . 
al caer sobre un brasero, en su domi-! T ; . I . ^ W ^ I W : €¿'.afPa«cua Busa». 
. . . * « u u n lachaikowsky: «Sinfonía patética». 
^ . I R Korsakow: «Scheherczada». 
Ue musical Ignacio del Valle y «•u « « P 0 ^ ^ 0 * : 
•• vazán, se encuentran muy 11 - Bell*5 
Tienen nueve hijos. Juan 
Risco. po 
Vistas (m-27).-C. y A. , 5. TotaJ-
seta«. . ^ í1' 
Antonio i lart ínoz , casado, tlC>n0 
jos. Está enfermo y sin trabajo 
Total 109,35 pesetas. 
Sábado 10 de diciembre de 1927 
E L D E B A T E M.VDKID.—Arto XVII.—-N^m- 5.742 
I D A E N M A D R I D 
Casa real 
Con su majestad despacharon los mi-
ni-tros do Fomento' y Trabajo y luego 
€1 "presidente del Cousejo. 
_ E n audiencia recibió al teniente ge-
neral don Alberto Castro Girona, ¿ene-
rales de división don Juan García Al-
dave y don Manuel Goded; general 
de brigada don León Amado Balmes; 
coroneles don Luis Pareja Ayenens y 
don Rogelio Huiz Capilla; capitán de 
navio don Juan González Rueda, te-
nientes coroneles don Alfonso de Elola 
Espin, don José Ibáñez García y don 
Sebastián Sempere; comandantes don 
José R. y Tiíez de Lacea y don Amadeo 
gola Leal; capitán don Enrique Batalla 
y teniente don Manuel Bravo. 
—Su majestad fué cumplimentado 
por el capitán general, y le ofreció 
sus respetos el teniente del ejército del 
Ecuador don Antonio Alonús Larrea. 
__Se los ofrecieron igualmente el di-
rector general de la Guardia civil ge-
neral Burguete; el general Ruiz del 
Portal, vocal que fué en el Directorio, 
v el marqués de Pons. 
—Por la Soberana fueron recibidos 
la marquesa viuda del Rincón d© San 
Ildefonso, conde de Solterra y señora 
de Ansaldo, 
—El pintor don Alejandro Pardiñas, 
delegado español en las Exposiciones 
de pintura española contemporánea, en 
Buenos Aires, y de Artes e industrias 
españolas, modernas (cerámica, libros, 
cerrajería, orfebrería, fotografía, etc.) 
en Tbompson, ambas con el apoyo mo-
ral y material del Gobierno español, 
entregó a sus majestades, luego de dar-
les cuenta e informarles sobre ambas, 
un folleto de cada una de ellas. A la 
primera han concurrido todos los má/S 
famosos pintores españoles con las 
obras que les han sido premiadas, en 
España o en el Extranjero. 
—Una Comisión de caballeros de la 
Maestranza de Ronda, a la que acompa-
ñó el presidente del Consejo, que per-
tenece a ella también, y en la que figu-
raban el conde de Montelirio, duque 
de la Unión de Cuba, vizconde de Fefl-
flanes, capitán Quiroga y Pardo Bazán 
y otros entregaron a su alteza el In-
fante don Juan la placa, venera e insig-
nias de maestrante de Ronda. 
El acto tuvo lugar en el despacho de 
su majestad, en presencia del Monar-
ca, asistiendo, como decimos, el' mar-
qués de Estella. 
Las deficiencias del 
depósito de mendigos 
El alcalde interino, conde de Mirasol, 
que visitó el depósito provieional de 
mendigos, manifestó que propondrá a 
la Permanente las medidas urgentes 
que son necesarias para corregir las 
deficiencias allí observadas. 
El conde de Gástelo, que acompañó 
al alcalde accidental, añadió que el di-
cho depósito carece de las más elemen-
tales condiciones de higiene. A la ma-
yor parte de los mendigos se les ins-
tala en un local que estaba destinado a 
cuadra; se les instala sin distinción 
de edades; no funciona la caldera para 
la estufa de desinfección, y, además, 
no se facilita desayuno más que a 120 
mendigos, teniendo que marcharse sin 
desayunar. 
El conde de Castelo entiende que es-
taba mejor el antiguo campamento de 
Yeserías. 
—El conde de Mirasol visitó al con-
cejal señor Arteacra, víctima de un ac-
cidente de automóvil, y al guardia mu-
nicipal—también atropellado por un 
auto—, y por el que se ha interesado 
vivamente el causante involuntario del 
atropello. 
Dos propietarios multados 
El gobernador civil manifestó ayer a 
los periodistas que había impuesto una 
nueva multa de 1.000 pesetas a don Ja-
cobo Vicente, propietario de la casa 
número 7 de la calle de Villalar, por 
no haber ejecutado durante los quince 
días que se le habían concedido las 
obras de habitabilidad, pues a conse-
cuencia de ciertas reformas no pueden 
materialmente vivir allí los once inqui-
linos que habitan la casa. 
El señor Martín Alvarez antes de im-
poner la multa visitó personalmente los 
Pisos para comprobar las deficiencias. 
También impuso una multa de 250 
pesetas al dueño de una casa de la 
calle de Serrano por no haber realizado 
las necesarias obras de higienización. 
—A la inauguración de la festación sa 
nitaria en Colmenar Viejo—noticia pu-
blicada en nuestro número de a y e r -
asistieron el gobernador civil, el ins-
pector provincial de Sanidad, el dele-
gado gubernativo y los subdelegados 
de Medicina, Farmacia y Veterinaria. 
El alcalde dió las gracias a las autori-
dades provinciales por su asistencia y 
Aplicó los proyectos del Ayuntamiento 
Aspecto a la urbanización de Colme-
nar. 
El gobernador civil felicitó al Ayun-
tamiento y prometió su apoyo para to-
das las nr'oras. El señor Martín Alvn-
rez visitó los dos grupos escolares en 
construcción, cada uno de los cuales 
^ndrá seis secciones; costarán 500.000 
Pesetas. 
"-Visitó al gobernador una Comisión 
de los Ayuntamientos de Puebla de la 
Mujer Muerta y Alpedrete para pedir-
|e que solicite del ministerio de Fomen-
to la aprobación de un camino fores-
tal de once kilómetros que unirá, a los 
c,taf]os pueblos con Torrelaguna, que 
es el centro de las comnn'cadones con 
esta parte de la provincia de Madrid. 
El movimiento cien-
ron a Cataluña grandes figuras, como 
Raimes y Orilla, y el mismo Caj'al—que 
estuvo algunos años en la Universidad 
de Barcelona—; pero no dejaron con-
tinuadores en la región. En cambio, al-
rededor de las tres citadas primeramen-
te se agrupan jóvenes y algunos dan 
la sensación de que el cultivo de las 
ciencias por hombres de vocación y 
bien formados es ya un hecho. 
Habla después de Font y Segué, Dal-
mau y Creixelles, muertos muy jóvenes, 
que representan grandes valores. D'Ors 
- f r í o y de escuela francesa—, y Diego 
Ruiz—más sensible a la escuela alema-
na—, brillantes meteoros, logran inte-
resar y combatieron la indiferencia de 
algunos hombres de letras. Se refiere 
luego a Turró, más biólogo que filósofo, 
neoposotivista, que tiene contactos con 
sectores bien distantes del positivismo; 
de Boré y eclesiásticos lulistas; de la 
apreciable contribución de los eclesiás-
ticos tomistas, dedicados con cariño a 
reconstruir la historia de la filosofía ca-
talana en la época medieval; de Serra 
y Humber y del grupo de los hombres 
de espíritu abierto a doctrinas radica-
les. 
En Psicología pura se ha hecho poco; 
.?n la aplicada hay que citar a Mirá y 
sus colaboradores. Aranzadi y los su-
yos cultivan la Etnografía y Antropo-
logía. Respecto a la Pedagogía, se ha 
tratado mucho de la enseñanza de la 
lengua, geografía e historia regionales, 
y de la educación musical y artística. 
En Matemáticas figuran Terradas, con 
trabajos originales, y de transplante de 
todo progreso, Torroja y Plans. Trata 
de Física y Química, y en cuanto a 
la Astronomía hace ver el interés que 
despierta en el pueblo catalán y realza 
la labor de Comas-Solá, del Observa-
torio Fabra, y del de los padres Jesuí-
tas. Alude a Palxoti Fontseré y al ser-
vicio Meteorológico de Cataluña. 
En lo relativo a Ciencias Naturales, 
encalza la obra geológica de un grupo 
de clesiásticos, y menciona a San Mi-
guel, Faura, Maret, Cadevall, Caballe-
ro, Sagarra, Codina, Malaguer, Pujiula 
y Pi y Suñer y su importante escuela 
de Fisiología. 
Habla después de la labor de los uni-
versitarios, de las escuelas de investi-
gación fundadas por Prat de la Riva, 
de las Sociedades de Quíjnica, Mate-
máticas, etc.; de las editoriales cientí-
ficas, de la fundación Concepción Ra-
bel], que realiza en las Matemáticas 
algo parecido a lo que Bernat Metge 
en los estudios clásicos y de los cur-
silos con aportación de profesores es-
pañoles y extranjeros. Elogia la cola-
boración de la Mancomunidad y la Dipu-
tación de Barcelona. 
Nuestro esfuerzo ha sido modesto; pe-
ro hemos luchado con nuestros propios 
defectos, y hasta cierto punto los he-
mos vencido y hemos hecho algo nues-
tro. Trabajamos por crear una tradi-
ción, para dejar continuadores de la 
obra. ¿En qué idioma se expresa nues-
tra labor? Da lugar a numerosas pu-
blicaciones en español, a Memorias re-
dactadas en lenguas extranjeras y lle-
vadas a diferentes Congresos; pero 
también se ha publicado mucho-en ca-
talán. Había que poner a prueba si 
nuestro idioma servía para usos cien-
tíficos ; venios obras en lituano, etcéte-
ra; no las entendemos, mas nos ha-
cemos cargó de la satisfacción de sus 
autores. E l catalán se adopta a los al-
tos vuelos del espíritu, es exacto, resul-
ta apto para las obras fllosófico-cientí-
ficas. 
Se ha hablado mucho estos días de 
la cordialidad de relaciones entre la in-
telectualidad catalana y la castellana. 
Esa cordialidad ha existido siempre. 
Los especialistas de una y otra región 
hemos colaborado siempre de perfecto 
acuerdo. La obra de Pi y Suñer debe 
mucho a los castellanos, y Pi y Suñer, 
antes de ir a América, comprobó las 
investigaciones con los sabios de Ma-
drid. 
Junta de la Sociedad 
de Autores Españoles 
tífico en Cataluña 
La tercera conferencia del ciclo sobre 
f movimif-nto cultural de Cataluña es-
Uvo a cargo de don José M. Bellido, 
gura preeminente de la ciencia cata-
b a , miembro de la Facultnd de Me-
dicina de Barcelona, de la Sociedad 
a- Biología y del Instituto de Fisiolo-
| a . cuya dirección comparte con Pi y 
uner. E l orador fué presentado por el 
nor Jiménez Caballero. 
ciencia catalana no puede ser—co-
enza diciendo el orador—muy exten-
elíaP-rtíUe tamPoco lo es la región; en 
no puede haber hombres ilustres 
te i ]ha e^PPCialidades. No obstan-
eij ja ciencia ha tímido en Cataluña, 
Con 0 va de sitrlo. un desarrollo 
habí able- A1 comenzar €l S[S]0 5010 
otra«4 +tres fl?uras de gran altura en 
biPpn Sntas rama6: Torrás y Bagés, 
¿toa blspo (,e Vich: el canónigo Al-
ara y i"unó. En el siglo XIX orna-
L a suspendida Junta para discusión 
del proyecto de reglamento se celebró 
ayer, a las cuatro y media de la tarde, 
en el amplio salón de actos de la Aso-
ciación Ferroviaria, bajo la presiden-
cia de don Manuel Linares Rivas, a 
quien acompañaban en el estrado los 
señores Arniches, Alvarez Quintero (don 
Serafín), Torres del Alamo, Acevedo, 
maestro Guerrero y Alonso y el gerente 
de la Sociedad, señor Linares Becerra. 
E l número de socios asistentes era, 
aproximadamente, de 200. 
El presidente dirigió un cordial sa-
ludo a los reunidos; hizo notar la bue-
na intención con que se ha redactado 
el proyecto, y pide que se examine y 
discuta con la mejor voluntad por par-
le de todos. 
Don Federico Romero, que con los 
señores Guichot, Penella y Lima forma 
la ponencia, explica el proyecto, acla-
rando varios puntos relacionados con 
los privilegios que se acuerdan a los so-
cios fundadores; alude a las discordias 
entre libretistas y músicos, y, con pro-
testas de los señores Madrid y Vela, 
señala el peligro que la revista es para 
la zarzuela. 
Se lee una moción de varios autores, 
en la que se pide que, en atención a 
que hay varios artículos del proyecto 
reformados, se suspenda la Junta hasta 
que las enmiendas aptíjptadps se hayan 
repartido, y otro del señor Silva Aram-
buru, en el que propone que, en vista 
de que la ponencia no ha recogido en 
su trabajo las verdaderas necesidades, 
se nombre otra. 
La discusión se hace viva por creer 
algunos socios que se va a discutir el 
articulado, y se involucran varias cues-
tiones. 
Se da lectura a la real orden que au-
toriza la reforma de los estatutos, y el 
señor Muñoz Seca expone el procedi-
miento parlamentario, y se acuerda que 
se discuta la totalidad después de que 
se dé lectura a los artículos modifica-
dos. 
El señor Silva Aramburu consume un 
turno en contra la totalidad, y en un 
razonado informe estudia los tres pun-
tos esenciales que abarca el proyecto: 
economía, orientación democrática y vo-
o acumulado. Este último punto pro-
voca gran efervescencia y numerosas i 
intervenciones. El orador pide que en 
esta ocasión las grandes liquidaciones 
no hagan más del voto a que tienen 
derecho, según la cuantía de su recau-
dación, sino que atiendan a la mayoría 
numérica. 
Vuelve a discutirse con apaslonamien-. 
to esta cuestión, que es capital en la 
Sociedad de Autores, con los mismos 
argumentos y el calor de siempre. Se 
habla del trabajo inútil de una discu-
sión que puede ser baldía en cuanto 
se pongan de acuerdo en el momento 
de votar las grandes firmas, y los par-
tidarios del voto acumulativo oponen 
que no pueden estar la vida y la pros-
peridad de la Sociedad a merced de 
los que menos intereses tienen en ella. 
En esta ocasión se discute además el 
caso particular de si los que poseen 
voto múltiple pueden renunciar a él; 
esta discusión se enlaza a todas las de-
más, produciendo confusión y nervio-
sidad. 
El señor Forns sotiene que la división 
de la Sociedad en seciones autónomas 
es aventurarse en lo desconocido, y É i n j 
que podría hacerse una prueba antes l i f ' 
de implantarlas definitivamente. Sostie- ^ = 
ne que cuando se plantea un cambio 
que equivale a la creación de una nue-!||| | 
va Sociedad todos los que ̂ asisten som^ji 
individuos con igual derecho, y deben 
votar sólo con el voto personal. 
El señor Romeo dice que ésa es la-l i l i 
opinión que el presidente ha expuesto ^ 
en una carta publicada hace poco. Seip= 
lee la carta, que por su vaguedad pue-' i l i 
de interpretarse en este sentido, y el l p i 
señor Linares Rivas hace una ac lara- ¡ü l 
clón en el sentido de respetar el uso 
del voto acumulado. | | g 
E l señor Romero defiende la ponen-
cia. Explica la estructura que, segúh j s i 
ella, ha de tener la Sociedad, frente a i | | i 
acusaciones de los señores Lepina y 
De la Villa. Hace notar el sentido d'̂ - ¡Üi 
mocrático de la reforma. Sostiene q^ie.lüü 
gracias a la autonomía de las seccio-!g| 
nes, los gastos de administración d e l j l g 
gran derecho disminuirá hasta el 5 pbr ||1 
100, y qup aunque los gastos de Varíe-j^s 
dades lleguen hasta el 25, la recauda-!^ 
ción, que ahora es de 4.500.^- pesétas. | H 
llecrará a tres millones en pocos años. | p | 
Se suspende la discusión a las ocho | | i 
y media para que se reanude mañana. B | 
a la misma hora de la convocatoria. •== 
Un ciclo de conferen- Ü l 
cias antituberculosas 
E n el salón de subastas del Ayunta- Ü l 
miento se celebró ayer la primera con- ^ 8 
ferencia de un ciclo organizado por e! S | 
doctor Codina, como director del Dis - lüH 
pensario Municipal Antituberculoso. 
Preside el teniente de alcalde señor | | | | 
Pérez Mínguez, y entre el auditorio figu-'m 
ra un grupo de 'n iñas de las escuelas | | p 
municipales, todas vestidas de blanco. | ^ 
Tras unas palabras de salutación del H Í 
señor Pérez Mínguez, el doctor Codina 
agradece el concurso del Ayuntamiento, 'ÜÜ 
elogia a los médicos que con él trabajan 
en el Dispensario, y añade que pensó ' ü ü 
en esta serie de conferencias con el fin -mi 
de divulgar ciertos conocimientos nece - lüü 
sarios para la lucha ant i tuberculosa . 'ü l 
Habrá un ciclo científico en la Facul-ipH 
tad de Medicina, y otro de divulgación 
en los grupos escolares. (Aplausos.) 
Seguidamente el doctor don Ensebio 
Alvarez García, médico del Dispensario, ,11 
empieza a desarrollar esta primera con-
ferencia de la serie. 
«La tuberculosis—dice—se transmito-
únicamente por contagio. L a fatalidmi 
y la herencia son ideas que hicieron 
mucho daño a la sociedad; la tuberculo-
sis hereditaria es rarísima. 
Probablemente vislumbramos ya posi-
bles éxitos en las vacunaciones antitu-
berculosas. Y en esto España no va a la '>M 
zaga, de otros países, porque el nombre \M 
de Ferrán puede parangonarse con lo- ü 
más preclaros del extranjero. g 
Cada vez hay más curaciones de tú- lü 
berculosos. Se puede asegurar que con 
las prácticas higiénicas y las vacunacio-
nes tenemos motivos para ser optimis-
tas. E n cuanto a la vacunación, el mi-
nistro de la Gobernación dió orden de 
que se lleve a cabo con la vacuna Fo-
rran. 
Si se trata de tuberculosos avanzados, 
los esputos son un terrible medio do 
contagio. Vehículos conductores de los 
bacilos de la tuberculosis son la lecho y 
la carne. No se debe declarar el aisla-
miento a los tuberculosos, porque, apar-
te de otras razones, no habiendo un con-
tacto prolongado, el solo hecho de res-
pirar el mismo aire no supone el con-
tagio. Si el que asiste a un enfermo de 
estos practica las medidas de limpieza 
y desinfección, no corre peligro. 
L a protección a la infancia—añade— 
debe ser el primer jalón de esta cam-
paña antituberculosa. 
Desearíamos—dice a contimiación— 
que en el Dispensario Municipal hubie-
ra enfermeros visitadores, un buen la-
boratorio y algunas otras cosas, y que 
el Ayuntamiento construya por lo menos 
dos o tres dispensarios más. Hace falta 
el Hospital Municipal y, asignados a él, 
algunos pabellones para tuberculosos; y, 
por último, es indispensable una inspec-
ción más detenida en las escuelas y en 
las colonias escolares.» 
Fué muy aplaudido y felicitado. 
E l señor Pérez Mínguez, antes de dai 
por terminado el acto, manifestó que 
trasladará al alcalde las indicaciones del 
doctor Alvaro García, y pidió al doctor 
Codina que una de estas conferencias 
se dedicara a detallar cómo podría ha-
cerse eficazmente la inspección médico-
escolar, asunto al que viene prestando 
gran atención. (Aplausos.) 
agosto pasado sobre Juntas locales de 
enseñanza y exámenes escolares. 
Analiza ventajas e inconvenientes que 
pueda tener todo examen para proponer 
nuevos tipos de ejercicios que, con une 
alta objetividad, reúnan las ventajas de 
los tradicionales y destierren aquellos 
inconvenientes que, como la influencia 
personal, falta de una base de criterio', 
etcétera, dan lugar a tan acaloradas lu-
chas y descontentos. Ilustra su exposi-
ción con las prácticas seguidas en los 
Estados Unidos, de las que él fué testigo 
presencial durante el pasado curso. 
Se seguirá tratando sobre el citado 
decreto en toda su extensión, a fin do 
llegar a fijar un criterio seguro y com-
pleto en cada una de sus partes. 
En la" próxima reunión se tratará so-
bre «El derecho de la familia en la edu-
cación y enseñanza de los niños». 
Se terminó con la lectura y comenti-
rio de un precioso capítulo del libro de 
Manjón «El 
dentro». 
maestro mirando hacia 
Supremo de Guerra 
Ha sido absuelto el sargento de la 
Guardia civil Juan Ruiz Sánchez, al que 
se acusaba de hab^r dado muerte a su 
esposa. E l Supremo ha considerado que 
el disparo fué casual. 
— E l Supremo ha dictado sentencia 
absolutoria a favor del pastor Tomás 
Monje, condenado a un año, ocho meses 
y un día de ^prisión, y al cabo de la 
Guardia civil Benito Artero. K l prime-
ro estaba acusado de desobediencia al 
segundo, y éste de lesiones al primero. 
Junta en la Sociedad 
Odontológica Española 
Ayer, a las ocho y media de la noche, 
celebró junta general la Sociedad Odón-
EN ALGUNAS PARTICIPACIONES 
DE LA LOTERIA DE NAVIDAD 
SOCIEDAD NESTLE PONE EN CONOCIMIENTO 
DEL PUBLICO QUE POR UN SENSIBLE ERROR 
DE IMPRENTA, VARIOS TALONARIOS DE PAR-
TICIPACIONES A L A LOTERIA DE NAVIDAD 
DEL BILLETE 
tológica Española, presidida por el señor] 
Cervera. Asistieron unos 30 asociados. 
Se procedió a la renovación de los 
cargos de presidente, vicepresidente, se-
cretario de actas, bibliotecario y vocales 
primero y tercero. Para ellos fueron ele-
gidos, respectivamente, los señores Cer-
vera, Landet, García Gres, Hombría, se-
ñorita Laúdete y señor Viades. 
Quedó para otra sesión el proyecto de 
homenaje a Horacio Wells, por no po-
der asistir a ésta el señor Subirana, au-
tor de la propuesta. 
Horacio Wells, dentista norteamerica-
no, que vivió allá por el siglo XV, fue 
el autor de la anestesia; un día vió en 
una función de circo que un payaso quo 
se había caído de bruces, dando con 
los dientes en el suelo, no se había hecho 
daño, merced a unas inhalaciones que 
babía tomado. Pensó en el caso, y des-
de entonces concibió la idea de algo que 
suprimiera el dolor en las operaciones 
dentales o de otra clase cualquiera. Ese 
fué el principio de la anestesia. 
Significados elementos de la Sociedad 
Odontológica suponían que el proyecto 
del señor Subirana consistirá en que se-
levante un monumento a Wells en Ma-
drid, y quizá en una sesión en su honor 
El director de "La Petó-
te Gironde", en Madrid 
En el sudexpreso llegó ayer mañana 
a Madrid, acompañado de su esposa, 
M, Gustave Gounouilhou, director del 
diario de Burdeos La Petite Gironde. 
M. Gounouilhou permanecerá en esta 
Corte una semana. 
La patente nacional de 
circulación de "autos" 
D E S O C I E D A D 
Nuestra Señora de Guadalupe 
E l 12 serán los días de las marquesas 
de Donadío y de Los Arcos. 
Señoras viuda de Ibarra, Oláiz, Peña 
(nacida Castro y Romero) y viuda de 
don León ürzáiz. 
Señoritas de Castro y Sampelayo y 
González Hontoria y AUendesalazar. 
Santa Lucía 
E l 13 celebrarán su fiesta onomástica 
la marquesa viuda de Quintanar. 
Las condesas de Limpias y de Ro-
mero. 
Señoras de Alvarez de Toledo y Cur-
topasi, viuda de Botella y Donoso-Cor-
tés (don José), Castro-Les, Crespi de 
Valldaura (don Manuel), García Loygo-
irri . Herrera Oria (don Manuel), Moral 
y Pérez Aloe. 
Señoritas de Alvarez de Toledo y Sil-
va, Casani y Losada, Castro-Les, Rive-




E l 14 serán los días dei marqués de 
la Viesca y del señor Valdés. 
Les deseamos felicidades. 
Bodas 
(CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO QUINCE) L L E -
VABAN EQUIVOCADAMENTE E L NUMERO 46.515 
(CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS QUINCE). 
SOCIEDAD NESTLE DEBE, PUES, PREVENIR A 
TODOS LOS TENEDORES DE PARTICIPACIONES 
A LA LOTERIA DE NAVIDAD EMITIDAS POR LA 
CASA NESTLE BAJO E L NUMERO 
4 6 © S 1 S 
(CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS QUINCE), 
QUE DICHAS PARTICIPACIONES QUEDAN ANU-
LADAS Y SIN VALOR NINGUNO, ROGANDOLES 
SE SIRVAN DEVOLVERLAS INMEDIATAMENTE, 
EN PERSONA O POR CORREO, A SOCIEDAD 
NESTLE, ZORRILLA, 27, MADRID, DONDE, EN 
COMPENSACION A L A INVOLUNTARIA MOLES-
TIA QUE SE LES HA CAUSADO, SE LES EN-
T R E G A R A PÓR CADA PARTICIPACION DEL NU-
MERO EQUIVOCADO, CUARENTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS QUINCE. DOS PARTICIPACIONES 
GRATUITAS DEL NUMERO VERDADERO, 
Ha empezado a funcionar el Comité 
asesor de la Unión de Municipios, en-
cargado del prorrateo entre Diputacio-
nes y Ayuntamientos de los ingresos de 
la patente nacional de circulación do 
automóviles. 
Examinadas ya las peticiones formu-
ladas por los Ayuntamientos, el Comité 
continuará sus trabajos con rapidez, r. 
fin de que los Ayuntamientos puedan 
percibir lo antes posible las cantidades 
que les correspondan, para lo cual or 
de interés que los Municipios remitan 
con urgencia lols documentos que pre-
viene la real orden de 3 de octubre del 
corriente año. 
La Federación Sa-
Hll j nitaria Madrileña 
HH La Federación Sanitaria Madrileña 
| | | | I celebrará asamblea provincial en Ca.-
Üiü : nillejas, mañana, a las once y media 
HH | de la mañana. Este acto tendrá carác-
! ter de homenaje al médico titular doc-
Uli tor García Rodajo. 
lili i Está encomendada la conferencia co-
HH ¡ rrespondiente de divulgación científica 
Hll | al doctor Van Baumberghen, quien di-
HH i sertará sobre «Problemas sanitarios en 
las grandes poblaciones». 
| Asistirán al acto las autoridades sa-
| g i nitarias. Habrá servicio extraordina:in 
= = de tranvías, que saldrán de las Ventas, 
g l a las once de la mañana y once y 
| | Ü media, y continuará después el servi-
| | | | cío ordinario cada hora. 
H I Sociedad de Física y Química 
1 1 5 
(CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO QUINCE) 
E l Dispensario Municipal Antitu-
berculoso «Infanta Beatriz», instalado 
en la Guindalera, fué abierto al público 
en el mes de mayo pasado. 
Desde entonces hasta fines de octubre 
pasaron por allí 700 enfermos, que die-
ron lugar a 3.000 asistencias. L a mayor 
parte de ellos padecían de tuberculosis 
pulmonar. 
Hay en este mismo Dispensario con-
sulta de convivientes. Es decir, cuando 
se presenta un tuberculoso se procura 
que vayan también al Dispensario las 
personas que con él conviven, aunque 
estén sanas; de esta manera se descubren 
algunas veces principios de tuberculosis. 
E l Dispensario Municipal aún está, en 
lo que se refiere al material y a la 
instalación, en período de formación. 
El Círculo de estudios "Manjón" 
Ayer se verificó la primera reunión 
efectiva del Círculo do Estudios «Man-
jón», que resultó muy interesante por 
los temas tratados. 
Después de exponer y concretar los 
métodos de trabajo e invQstigación que 
han de seguirse en el Círculo, el señor 
Canto habló sobre la misión constructi-
va que corresponde al mismo, y a este 
propósito se examina el real decreto d 
IHVENTO MARAVILLOSO 
para volver los cabello* blancos 
a su color primitivo a los quin-
ce días de darse una loción dia-
ria con el Agua Colonia cLA 
CARMELA»; no mancha la piel 
ni la ropa, pudiéndose emplear 
como perfume en los uso« do-
mésticos; su acción es debida al 
oxígeno del aire, por lo que cons-
tituye una novedad; su aplica-
ción se hace con la mano. 
VENTA: Todas partes, y au-
tor, N. López Caro, Santiago, y 
sucursal de Barcelona, Caspe, 32, 
londe dirigirán la corresponden-
cia Isla de Cuba: pídase con el 
lombre de Agua de Colonia del 
profesor N. López Caro. Repú-
blica Argentina. En todas par-
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque ss í s base de 
s u s a l u d 
* 
Yo p a d e c í t a m b i é n 
c o m o ustedj p e r o m e 
c u r ó e l 
DIGESTÓNIGO 
v e N 7 A 
del Vr. Vicente 
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En la sesión ordinaria del mes de 
diciembre se acordó solicitar el apoyo 
oficial para conmemorar én el iñes de 
marzo próximo el XXV aniversario de 
la fundación de la Sociedad e invitar 
a todas las Sociedades afines del ex-
tranjero a que concurran a la conme-
moración. 
El presidente, señor Palacios, dirigió 
un saludo al señor Sánchez Díaz, pro-
fesor de las Universidades de Buenos 
Aires y de L a Plata, que se hallaba pre-
sente, rogándole que transmitiera a sus 
compatriotas el testimonio de nuestros 
científicos y el deseo vehemente de ver-
les representados en las fiestas del ju-
bileo. 
Dieron cuenta de importantes traba-
jos científicos los señores Giral, Cabre-
ra y Moles. 
Homenaje a López del Arco 
El próximo lunes, dia 12, a las nueve 
de la noche, se celebrará en el Círculo 
de la Unión Mercantil un banquete en 
honor de don Antonio R. López del Ar-
co, para festejar su brillante interven-
ción en el Congreso Internacional de 
la Prensa técnica, reunido recientemen-
te en Berlin, al que fué como repre-
sentante español. 
Las tarjetas, al precio de once pese-
tas, pueden adquirirse en el Círculo 
de la Unión Mercantil, en el Ateneo y 
en el Círculo de Bellas Artes. 
El Palacete de la Moncloa, 
monumento nacional 
Ha sido declarado monumento arqui-
teclónico-artístico, adscrito al Tesoro Ar-
¡ tístíco Nacional, el edificio sito en Ma-
.drid, denominado Palacete de la Moncloa, 
i que queda desde ahora bajo la tutela e 
inspección del Estado. 
Boletín meteorológico 
E l lunes pasado contrajeron matri-
1 monio en E l Escorial la bellísima seño-
jrita Avelina Trueba Ruiz con el inge-
niero director de las minas de «Soto-
lazar» (El Rif), don Ramón de Aguirre-
| Sarasúa y Enríquez, los dos pertene-
¡cientes a distinguidas familias Santan-
der i ñas. 
Bendijo la unión el párroco de aquel 
Real Sitio don Cipriano Nievas. Fueron 
padrinos doña Consuelo Enríquez, viu-
da de Aguirre. madre del novio, y don 
Marcelo Trueba, padre de la novia, y 
testigos los doctores don Francisco Bo-
tín y don Angel Ruiz, don José Igna-
cio de Aguirre-S«rasúa, don Luis Mor-
cillo, don Manuel Sedaño y don Satur-
nino Llagudo. 
Después de la ceremonia fueron ob-
sequiados los asisrentes con un lunch. 
Los jóvenes esposos salieron a reco-
rrer diversas capitales. 
A las muchas felicitaciones que reci-
bieron unan la nuestra. 
— E l próximo mes de febrero se cele-
brará el enlace de la encantadora seño-
rita Shole Brunet Serrano con don José 
Mújicá, ilustrado abogado del Ayunta-
mi ento de San Sebastián. 
Alumbramientos 
La marquesa de Aymerich ha dado a 
luz con felicidad una niña. 
—La marquesa de la Peña de los Ena-
morados ha dado a luz con íelioidad 
una nifia. 
Enfermos 
El marques de Guad el Jelú se halla 
muy Inejorado de la operación quirúr-
gica que ha sufrido en Coruña. 
Mucho lo celebramos. 
—Afortunadamente, no fué de tan 
graves consecuencias, como al principio . 
se temió el accidente de automóvil ocu-
rrido a don Tomás Barraquer y Cere-
ro, cuando se dirigía días pasados a 
Badajoz. 
Dicho señor sólo sufrió heridas leves, 
de las cuales está ya casi restablecido. 
Mucho lo celebramos. 
— E l señor don Alonso Saavedra y Vi-
nent estaba anoche, por fortuna, me-
jor de su grave dolencia. 
Cnbo de mes 
Mañana hace un mes de la muerte del 
señor don José María Méndez de Vigo 
Méndez de Vigo Osorio y Oráa, de in-
olvidable memoria. 
En diferentes templos de Madrid se 
aplicarán sufragios por el alma del fina-
do, a cuya ilusire familia renovamos 
sentido pésame.. 
Aniversario 
Mañana se cumplen dos años del fa-
llecimiento del señor don Manuel Pérez-
Villamil y García, de grata memoria. 
En varias iglesias de esta Corte, Si-
güenza y Palmar (Murcia) se dirán fu-
neral y misas por el alma del finado. 
Reiteramos el pésame a la familia. 
Fallecimiento 
Ha dejado de existir el marqués de 
VUlaverde. 
Reciba su familia sentido pósame. 
Entierro 
Ha recibido sepultura cristiana el ca-
dáver de Primo Cebrián. 
Reiteramos nuestro pésame a los deu-
dos del finado. 
E l Abate F A R I A 
capitán de Ingenieros don Luis Angulo 
Tejada sobre «Oscilaciones de alta fre-
cuencia». Se proyectará después una cinta 
cinematográfica. 
Unión Ibero-Amnrlcana (calle de Recole-
toe, lü).—6,30 .t. Lectura de poesías ori-
ginales, por don Francisco de Irachehi. 
Otras notas 
Estado general.—Una nueva perturba-
ción atmosférica avanza por el Atlánti-
co; aún se mantiene por el Mediterrá-
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Agrupación de Auxiliares Electromecáni-
ooa (Fomento d« lae Artes, San Lorenzo, 
15).—10,30 n. Don Manuel Arníe sobre «Lu-
minotecnia» (con demootraciones experi-
mentales). 
Academia Jnridioa de Estudiantes Ca-
tólicos de Derecho íCasa del Estudiante, 
Mayor, 1).—7 t. Don Tomás Morales P*5-
rez sobre «La aplicación del Código civil 
en loe territorios de Legislación foral». 
Don Ursicino Alvarez Suárez sobre «Pro-
yecto de Código penaí». 
Centro del Ejército y de la Armad* (Cla-
vel).—7 t. Teniente coronel don Manncd 
González Simancas sobre «Exploraciones 
científicas de Arqueología mi'itar en Es-
paña». 
Imposición de una medalla del Trabajo.— 
5,30 t. En el Hospital de San Juan de 
Dios el ministro de Trabajo impondrá la 
medalla del Trabíijo al doctor don Fermín 
Cubero del Castillo. 
Instituto Erancés (Marqués de la Ense-
nada, 10).—7 { . M. Lardane sobre «La obra 
lírica y satírica de Víctor Hugo». 
Instituto de Reeducación Profesional Ca-
rabanchel Bajo).—4,30 t. Velada cultural, 
en la que el señor Sánchez Arias diser-
tará «obro el tema «Alrededor de la gim-
nasia griega». 
Museo del Prado.—11.80 m. Doa Elíac 
Tormo ao^re «Historia del Arte en los 
Museas: Van der Weyd'pn y M.emling». 
Soodedad Económica (plaza de la Villn. 
2).—6,30 t. Don Emilio Zurano sobre «Or-
ganización económica del crédito en los 
pueblos de origen español». 
Unión de Radiotelegrafistas.—6.30 t. En 
la Casa del Libro (Pi y Margad, 7̂  el 
E l paire Torres, Prepósito.—Ha sido 
nombrado Prepósito de la casa profesa de 
lia calle de Isabel la Católica el reveren-
do padre Alfonso Torres, S. J . 
Eomenaja a un pintor.—Tin grupo de 
amigos y admiradores del pintor Luis Ga-
llardo le obsequiará con una comida ín-
tima para festejar el éxito que acaba do 
alcanzar con su Exposición «Impresionc-s 
del paisaje húrgales». E l agasajo se ce-
lebrará el lunes 12 del corriente, a la 
una y media de la tarde, en el Hotel 
Nacional. 
Las tarjetas, al precio, de 15 pesetas, 
pueden recogerse en el Círculo de Bellas 
Artes, «La Eepaña Artística» (Jovella-
nos, 2) y Hotel Nacional. 
Patente de Automóviles.—Hasta el día 
15 del corriente se hallará expuesto en 
la Administración de Rentas públicas el 
padrón de automóviles de lujo o turismo 
por el que se ha de verificar la exacción 
del impuesto en el próximo año de 1928, 
a fin de que los interesados puedan pro-
mover las reclamaciones que estimen con-
venientes a su derecho. 
Los propietarios que tengan vehículos 
de cualquier clase encerrados deberán 
dar cuenta a la Administración de Ren-
tas públicas para obtener >la exacción^ 
que determina el artículo 28 del regla-
mento. 
En el Casino de Clases.—Esta tarde, a 
las cinco, se celebrará en el Casino do 
Clases una fiesta artístico-culturaJ. La 
Banda Munieipal dará un concierto, su 
pondrá en escena el primer acto de la 
comedia «¡Usied es Ortiz!», cantará ro-
manzas el barítono Cristóbal Gallardo, so 
recitará una potwía del señor Iracheta y 
cerrarán el programa lae hermanas Pini-
Uos y el humorista Alndi. 
Entre la primera y la segunda parte 
ocupará la tribuna el ex minisfro don 
Antonio Goicoechea, que hablará df> «En-
señanzas de la historia militar española». 
—o— 
ARENAL, 4. POMPAS rUHBBRES 
Desengaño, 10. Puneraria «La Soledad», 
l ío pertenece al Trust. 
MADRID.—Año XVIL—Núm. 5.742 (6) E L D E B A T E 
Sábado 10 de diciembre de 
U27 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
£33 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F (70,35) 
70,35; E (70,35), 70,35; D (70.35), 70,35; C 
¡70,40), 70,40; R (70,40), 70,50; A (70,40) 
70,50; G y H (70), 70,50. 
4 POR 100 F( \TERIOR.-Serie F (84,30), 
^4,30; E (84,30), 84,30; D (85,40), 85- C 
(85,40), 85,10; R (85,75). 85,25; A (86,50), 
86. 
I POR 100 AMORTIZARLE Serie D (87), 
87; C (87), 87; R (87), 87; A (87). 87. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Serie 
A (102,40), 102,40; R (102,50), 102,40; C 
(102,50), 102,40. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin im-
puesto).—Serie F (103,25), 103,25; E 
(103,25), 103,25; D (103,25). 103.25; C 
(103,25), 103,25; R (103,25). 103,25; A 
(103,25), 103,25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
iinipuesto).—Serie F (90,45), 90,50; E 
(90,45), 90,50; D (90,45), 90,50; C (90,45), 
90,50; R (90,45), 90,50; A (90,45), 90,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Serie 
E (92,10). 92,25; D (92,10), 92,25; C (92.10), 
92,25; E (92,10), 92,25; A (92,20), 92,40. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie D (91,30), 91,10; C (91). 91,10; E (91). 
91.10; A (91), 91,10. 
DEUDA FERROVIARIA. - Serie A 
(101,60), 101,65; E (101,60), 101,65; C 
(101,60). 101,65. 
AYUNTAMIENTOS. — Empréstito inte-
rior. 1909 (94), 94.25; Villa Madrid, 1914 
Í88,75), 88.50; Mejoras urbanas. 1923 
(94,25), 94,25. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—H. Ebro (103,70), 103,50; Trans-
atlántica 1925, mayo (98,75), 98,90; no-
viembre (98,75). 98,75, 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Raneo Hi-
potecario Español: 4 por 100 (89,50), 
89,56 ; 5 por 100 (98,90), 98,75 ; 6 por 100 
(110,25), 110,10. 
EFECTOS PUELICOS EXTRANJERO^. 
Cédulas argentinas (2,68), 2,68; Marrue-
cos (89,75), 90; Empréstito argentino 
(101,60), 102. 
CREDITO LOCAL (100,10), 100,25. 
ACCIONES.—Raneo de España (587.50), 
580; Hipotecario (522), 518; E . de Crédi-
to (298), 297; Central (138). 138; Raneo 
Español del Río de la lata: contado 
(198). 200; fin corriente, 200; Sevilla-
na, primera (155), 159; Chade, D (740), 
785; Mengemor (335), 338; Telefónica 
(99,75), 99,75; ídem derechos (5), 5; Du-
ro Felguera: contado (61,25), 60.25; fin 
corriente. 60.50; Fósforos (150), 150; Ta-
bacos (203), 204; M. Z. A.: contado (534), 
535; fin corriente, 536; Norte de Espa-
ña, contado (550). 550; Tranvías: conta-
do (110), 110; fin corriente, 110,25; Al-
tos Hornos (155), 160; Azucareras pre-
ferentes: contado (102,50). 102; fin co-
rriente. 102.50; Explosivos (595). 5%; fin 
corriente. 597,25; nuevos, no oficial, 592; 
Unión Eléctrica (128), 128. 
OELIGACIONES.—H. Española. D (101). 
101,75; Minas del Rif: A (100.50). 100.50; 
B (100.50), 100^0; Ponferrada (83,50), 
83,50; Transatlántica, 1922 (104), 103,50; 
Norte, primera (75,50), 75,25; quinta (73). 
73; Norte, 6 por 100 (103,50), 103,50; 
Prd. Barcelona (75), 75,25; Valencianas 
(101). 101.25; Alicante, primera (330), 324; 
F (95,25), 96; I (103), 102,95; Andaluces, 
1921 (100,25). 100,25; Metropolitano 5 por 
100 (89), 89 ; 5 y medio por 100 (99), 99; 
Tranvías. 6 por 100 (104). 104; Azucare-
ras: sin estampillar (78), 78; 5 y medio 
por m (99,50), 99,50; R. C. Asturiana. 
1920 fl<%- *02.- • 8 
BONOS.—Minas del Rif (98,50), 98,75; 
Azucarera (99), 99. 













franco franc... 0,24 0,2385 
belga '0,85 * 0,8475 
franco suizo... *1,169 *1.169 
lira *0,329 •0,3285 
libra 29,55 29,46 
dólar 6,06 6,035 
reichsmark .... '1,45 *1.45 









cor, sueca „.. 
cor. noruega, 
peso argent,, 
• Atoía.—Las cotizaciones precedidas 
stóterisco no son oficiales, 
BARCETJONA 
Interior, 70,30; Exterior, 84,60; Amor-
tizable 5 por 100. 92; Norte. 550; Alican-
te. 535; Andaluces. 64,75; Orense, 32,75; 
francos, 23,25; libras, 29,52. 
Altos Hornos, 156; Resineras. 62; San-
tander-Bilbao. 535; Banco de Bilbao. 
2.095; Vizcaya. 1.670; Vascongada. 280; 
Nervión. 550; H. Ibérica. 615; H, Espa-
ñola. 175; E . Viesgo. 464. 
PARIS 
Pesetas. 419.75; libras, 124,02; dólares, 
25,40; belgas, 355,25; francos suizos, 
490,62; liras, 137.95; coronas suecas, 
685,50; noruegas, 676,50; danesas, 681; 
checas, 75,325; florines. 1,027,25, 
Pesetas. 29,53; francos. 124,02 ¡ dólares. 
4.8834; francos suizos, 25,28; belgas. 
348,912; liras, 90,03; florines, 12.0712; co-
ronas noruegas. 18,345; danesas, 18,2025 ; 
pesos argentinos. 47,83. 
KUEVA YORK 
Pesetas, 16,54; francos, 3,93>5; libras, 
4,8831; francos suizos, 193,15; liras, 5,425; 
coronas danesas. 26,82; noruegas. 26.61; 
florines, 40.445; marcos, 23,875. 
(Cierre) 
Francos, 124; dólares, 4,886875; bel-
gas, 34,89; francos suizos. 25,27; flori-
nes, 12,025; liras. 90; marcos. 20.45; 
coronas suecas, 18,09; ídem danesas. 
18.20; ídem noruegas, 18,345; chelines 
austríacos, 34,625 ; coronas checas, 
164,50; marcos finlandeses, 193,25; pese-
tas, 29,525; escudos portugueses, 2,4375; 
dracmas, 367,5 ; leís, 785; milreis, 
5,90625; pesos argentinos. 47,875; Bom-
bay. 1 chelín 6,0C25 peniques; Changal, 
dos chelines 7,25 peniques; Honkong, 
2 chelines 0,375 peniques; Yokohama, 
1 chelín 10,59375 peniques, 
ESTOCOLMO 
Dólares, 3,7075; libras. 18.09; marcos, 
88.55; francos, 14,65; belgas. 52; flori-
nes. 149,90; coronas danesas, 99,45; 
ídem noruegas. 98,70; marcos finlande-
ses. 9.35; liras, 20.20. 
B E R L I N 
Dólar. 4,188; libras, 20,489; francos. 
16,495; coronas checas, 12,41; milreis, 
0,4995; pesos argentinos. 1,793; florines, 
169,43; escudos portugueses, 20,75; pe-
setas, 69,23. 
ROMA 
Francos, 72,65; libras. 90. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Las divisas extranjeras acentúan su 
flojedad, especialmente las libras, que 
por otra parte acusan orientación ba-
jista. Loe valoires de crédito quedan 
sostenidos y los industriales denotan ex-
celente disposición. 
E l Interior. Exterior. 4 por 100 Amor-
tizable y 5 por 100 de 1926 y 1927. sin 
impuestos, repiten sus cambios anterio-
res, y aumentan 15 céntimos el 5 por 
100 de 1920. 10 el de 1917 y cinco el de 
1927 con impuestos. 
E n el departamento de crédito ceden 
7,50 el Banco de España, cuatro enrtê  
ros el Hipotecario y uno el Español de 
Crédito. E l Central repite cambios y el 
Río de la Plata aumenta dos pesetas. V 
El grupo industrial cotiza en alza la 
Chade, Mengemor, Sevillana de Electri-
cidad, Tabacos, Altos Hornos y Explo-
sivos; en baja las Felgueras y Azuca-
reras preferentes, y sin variación Unión 
Eléctrica, Telefónica y Fósforos, Respec-
to a los Ferrocarriles, suben una pe-
seta los Alicantes y no alteran su cam-
bio los Nortes. 
En el corro internacional desmerecen 
15 céntimos los francos, nueve las li-
bras y dos y medio los d61ares. 
* * * 
Moneda extranjera: 
Francos: 275.000 a 23,80 y 50.000 a 23,85. 
Libras: 2.000 a 29,46, 1.000 a 29,45, 2.000 
a 29,48 y 2.000 a 29,46. Cambio medio, 
29,464. 
Dólares: 2.500 a 6,055 y 5.000 a 6.035. 
Cambio medio, 6,041. 
* * * 
A más de un cambio se cotizan ¡ 
Transatlántica de 1926, mayo, a 98,75 
y 98,90; Cédulas hipotecarias al 6 por 
100 a 110 y 110,10, Banco Hipotecario a 
520 y 518, Felgueras al contado a 60,50 
y 60,25, Explosivos al contado a 597 y 
596, y a fin del corriente a 598, 597,50 y 
597,25, y obligaciones Alicante, primera 
hipoteca, a 327,50 y 324. 
I.A BOLSA EN BILBAO 
BILBAO, 9.—En la sesión de hoy las 
acciones del Banco de Bilbao se coti-
zaron a 2.095 pesetas y quedaron ofreci-
das a este cambio, con demandas a 
2.090; las del Banco de Vizcaya opera-
ron a 1.666 y 1.670 pesetas, con deman-
das a 1.665 y ofertas a 1.670 pesetas. Las 
del Banco Hispano Americano se pidie-
ron, a 204 por 100, con ofertas a 205. Las 
Centrales tuvieron demandas a 137 du-
ros y ofertas a 138. Los Nortes tuvieron 
peticiones a 550 pesetas y ofertas a 552. 
Las Hidroeléctricas viejas se pidieron a 
183 duros, con ofertas a 184, y las nue-
vas fueron solicitadas a 175 duros. Las 
acciones que se acaban de lanzar al 
mercado de este papel operaron a 175 
duros. Las Eléctricas del Viesgo se pi-
dieron a 461 pesetas, con ofertas a 464 
Las Ibéricas operaron con ofertas a 615 
pesetas y demandas a 610. Las Cooperati 
vas de Madrid tuvieron ofertas a 125 
duros. Las Sevillanas de electricidad 
operaron a 154 duros. Las Navieras Sota 
y Aznar se solicitaron a 970 pesetas. Las 
del Nervión operaron con ofertas a 550 
pesetas. 
Las acciones de las Papeleras se co 
tizaron con demandas a 122,50 y ofer 
tas a 123,50. Las de Espasa-Calpe se ofre-
cieron a 93 duros. Las Resineras opera-
ron con demandas a 62 pesetas y ofer-
tas a 65. Las de Explosivos viejas opera-
ron a 58, con ofertas a 590. Las nuevas 
tuvieron demandas a 586 y ofertas a 
588. Los Altos Hornos operaron a 156 du 
ros. Las Siderúrgicas se ofrecieron a 
515 pesetas. Las Minas del Rif tuvieron 
ofertas a 5M0 pesetas y los Petróleos 
operaron con ofertas a 190 pesetas. Ade-
más se cotizaron derechos de adquisi-
ción de acciones nuevas de la Telefóni-
ca a siete pesetas y quedaron deman-
das a cinco. 
INDRA P E R L A 
Fabricac ión E s p a ñ o l a 
L a mejor del mundo, la 
casa m á s surtida y precios 
sin competencia 
Puerta del Sol , ^1 j 12, 
segundo. 
P A N A C E A C O R E L L 
Es ia aalvación de los niños en la época 
D E N T I C I O N 
Venta: Farmacia Oayoso y principales 
de la 
S P I E D U M 
Fallecidos en el extranjero 
Según datos oficiales, han fallecido en 
Buenos Aires \QS subditos españoles An-
drés Huerga, de cuarenta aiíos de edad, 
soltero, a consecuencia de un accidente 
del trabajo, habiéndose depositado en la 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensio-
nes de aquella ciudad Ifi indemnización 
correspondiente, a reclamar por sus cau-
sahabientes, con la documentación en 
regla, antes del 10 de febrero del pró-
ximo año, en cuya fecha vene;' el plazo 
de reclamación; Eugenio Luengo, de 
treinta años, soltero; José Andrade, de 
cincuenta y cinco años; F¡>:ol Martínez, 
de cincuenta y siete, y Marmol Menén-
dez de sesenta y cinco. 
BAIfOV 
DE T E 
HOY SABADO DE MODA 
Té baile Cotillón. Dos pesetas. 
Muebles de lujo y económi-
cos. Constanilla Angeles, 15. 
F u m a d h a b a n o s 
R O M E O Y J U L I E T A 
Mecanografía.—Enseñanza rápida y econó-
mica. Trust Mecanográfico. Avenida Conde 
Peñalver, 16, entresuelo. 
Del 1 al 15 de diciembre 
los precios tasado* para los sombreroe se-
rán: forma corriente, en color, a 7,50; en 
mejor calidad, todos loe colores, a 10 pese-
tas ; clase superior, formas y colores más 
nuevos, a 12,50. SOMBREROS VILLAR, 
Mariana Pineda, 10 
¡ O t r a v e z m i b r o n q u i t i s ! 
No h a g a Ud . como este imprudente que, siendo delicado 
do bronquios , no c u i d ó sus p r i m e r o s constipados. Hele 
a q u í en c a m a por mucho tiempo y amenazado de l a s peores 
complicaciones , cuando le hub iera sido t a n f á c i l s e g u i r este 
m é t o d o acoplado : 
ÍMII - las Pastillas Richelet 
í o ü ü : el Pectoral Richelet 
E n efecto, é l permite cu idarse con pocos gastos y 
s i n abandonar sus ocupaciones, c o l o c á n d o l e 
constantemente, durante todo el inv ierno , 
bajo l a inf luencia de una a c c i ó n c u -
r a t i v a reforzada que prec i -
p i t a r á l a c u r a c i ó n . Venta en farmacias y drogue-
rías; las rastillas a 1'85 caja. 
Gratuitamente le envía re un 
folleto VIAS RESPIRATO-
RIAS si lo pide al Laboratorio 
Richelet, San Sebastian. 
C R U Z , 12 
B R O N C E S A R T I S T I C O S 
A P A R A T O S E L E C T R I C O S 
J O S E O R U E T A 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
TBLEPOMO 18.15S MADRID 
S u b e u n a p e s e t a e l t r i g o e n M a d r i d l R A D I O m E F O N U 
' 
B A J A M U C H O E L G A N A D O D E C E R D A 
E E 
N O T A S A G R I C O L A S Y M E R C A D O S 
EE3-
Trigos y piensos, firmes 
Madrid.—El retraimiento de los tene-
dores de trigos a concurrir al mercado 
y las escasas existencias que les que-
dan a los compradores, obligan a és-
tos a pagar a más precio, por lo que 
hoy consignamos el alza de una peseta 
sobre el precio que [indicábamos en 
nuestra impresión del pasado sábado. 
Los piensos cada día suben más; las 
algarrobas marcan una peseta de alza 
y el maíz dos. 
La nueva tasa de la harina y para 
este mes es de 64 pesetas, o sea un alza 
de 1,50 sobre el último precio publica-
do. L a especial sigue a 66. 
Tanto la alfalfa, pulpa y cebada co-
mo los demás piensos que se indican 
a continuación, quedan con precios muy 
firmes. 
Los precios que rigen en esta plaza 
son los siguientes: 
Trigo, de 53 a 54; cebada, a 39; ave-
na, a 34; habas, a 50; algarrobas, a 
45; harina tasa, 64; ídem especial, a 
66; salvado, de 32 a 34; maíz, de 42 
a 44; alfalfa seca empacada, a 24 y la 
pulpa seca de remolacha, de 25 a 26 pe-
Setas los,100 kilos. 
Mala c a m p a ñ a de cerdos 
En nuestra crónica del pasado sába-
do, después de dar la impresión de 
haber mucha oferta y existencias en 
ganado de cercia, decíamos que se ha-
bía hecho una operación de esta cla-
se de ganado al precio aproximado 
de 2,47 a 2,48. Hoy confirmamos aque-
lla impresión y diremos que se contra-
taron 2.500 cerdos al precio de 2,47 y 
medio, o sea con una baja en el mis-
mo de 12 céntimos con relación al que 
publicábamos en dicho día. E l sábado 
se volvió a hacer nueva compra y al 
precio de 2,42 (1.000 cerdos). 
En la semana que finaliza hoy se 
hicieron más compras a los precios de 
2,40, 2,38 y 2,35 pesetas kilo. 
Mal, muy mal, va la campaña de cer-
dos este año y a este paso creemos 
que con dos meses de anticipación se 
dará por terminada la misma por este 
año, pues ya en otras impresiones te-
nemos indicado que la cría de este ga-
nado ha sido menor en el presente 
que en los anteriores y, esto, unido a 
la escasez y carestía de los piensos, 
hace que los ganaderos se deshagan de 
sus piaras con demasiada rapidez y en 
perjuicio de sus intereses, lo que ha 
traído consigo las oscilaciones de pre-
cios registradas en estos últimos quin-
ce días. Para que nuestros lectores se 
den mejor cuenta de ello diremos que 
de 2,60 que tenían han venido bajando 
en la proporción siguiente: de 2,55; 
a 2,47 y medio; de éste a 2,42 y última-
mente de 2,40 a 2,38, bajando en el 
día de ayer a 2,35. 
E l mercado queda con bastantes exis-
tencias y no faltan las ofertas, por lo 
que no quedan firme los precios. 
En ganado vacuno, se notó más con-
currencia y los precios se han resen-
tido algo. 
E l ganado lanar acusa firmeza y su-
be el precio, cotizándose hoy con 20 
céntimos más que en la semana ante 
rior. Hay pocas existencias y el precio 
queda firme. 
Los precios que rigen en esta plaza 
son los siguientes: 
Ganado vacuno—Bueyes gallegos bue-
nos, de 3,09 a 3,17; ídem ídem regula-
res, de 3 a 3,09; vacas gallegas bue-
nas, de 2,95 a 3,04; ídem ídem regula-
res, de 2,75 a 2,96; bueyes leoneses 
buenos, de 3 a 3,11; ídem ídem regula-
res, de 2,90 a 3; vacas de la tierra 
buenas, de 3,09 a 3,15; ídem ídem regu-
lares, de 3 a 3,09; vacas extremeñas 
buenas, de 3,09 a 3,17; ídem ídem re-
gulares, de 3 a 3,09; vacas serranas 
buenas, de 3,04 a 3,13; ídem ídem re-
gulares, de 2,90 a 3,40; bueyes serra-
nos buenos, de 2,83 a 3; ídem ídem re-
gulares, de 2,70 a 2,83; toros, de 3,17 
a 3,30; cebones, de 3,13 a 3,22. 
Ternera?—De Castilla fina, de prime-
ra, de 4,35 a 4,56; de ídem de segun-
da, de 4,13 a 4,35; de ídem basta, de 
tercera, de 3,91 a 4,13; de la tierra, 
de 3,50 a 3,80; asturianas, de 3,70 a 
4,04; gallegas, de 3,48 a 3,69. 
Ganado lanar. —Carneros, de 3,40 a 
3,50; corderos, de 3,60 a 3,70; ovejas, 
de 3» a 3,20. 
Ganado de cerda.—Extremeños y an-
daluces, de 2,35 a 2,40. 
Nota.—Los precios que quedan con-
signados son para el ganado bueno; 
las reses malas no tienen aceptación 
en esta plaza. Los que se indican para 
el ganado vacuno son libres de todo 
gasto para el ganadero. 
L a baja del ganado gallego 
FERROL, 9—Reunidos los represen-
tantes dé los Sindicatos Católicos Agra-
rios, se discutieron diferentes proble-
mas relacionados con los intereses del 
campesino, entre ellos el de la enorme 
baja que el ganado vacuno ha experi-
mentado en el mercado gallego, debido, 
entre otras causas, a la crecida impor-
tación del Extranjero, que arruina la 
producción de este país. 
Se acordó solicitar del Gobierno que 
limite las importaciones. 
Programas para el día 10: 
MADRID, Unión Badio (E. A J 7 
metros).—11.Í5, Sintonía. Calendario l ' ^ 
nómico. Santoral. Recetas culinaria* r 
panadas. Prensa. Bolsa. Proirram" ^ 
día.-12,15. Señales horarias. O r q ^ u d*1 
tys: tCariciae» (one-step), Ayllón y o^" 
tero; cPetite Marquise» (gavota) - R ^ 
May; «Pas ce soir» (vals), Wor6.1eV-̂ Ul* 
ma de Dios» (fantasía). Serrano. W 1*̂ " 
meteorológico. Información teatral T ̂  
Ropero, barítono: cAhora te acneH 
Gredi3 Davila; «La canción del iiir T**' 
Colado; «Eterna lucha». Gomia. ! { ! • • 
de libros, por Isaac Pacheco La nrVl8̂  
ta: «Minueto» (de la Cello-Suite M, f" 
mayor), Marx; «Sor Angélica» (fantasía? 
Puccim. Bolsa de trabajo. Prensa. La 
questa: «Marcha fúnebre de una inar¡ ^ 
ta», Gounod.—19, Concierto de órgano006" 
Se reglamenta la 
e m i g r a c i ó n 
U n m í n i m o de garant ías mora-
les y e c o n ó m i c a s para los que 
> se expatr ían 
presivo, por la señora Chevalier del P 
lacio. Primera parte: «Allegro», Haendi 
Gilmant; «Canciones leonesas», R del V 
llar: a) Berceuse; b) Remembranzas- \ 
Alborada; d) Lamentos; e) Danza ma 
gata. Intermedio, por Luis Medina 
gunda parte: «Montaña», Almagro; "tp] 
garia», Guilmant; «Marcha triunfal» n ^ 
champs—20. Música de baile, oraneíf6" 
Palermo y Robinsón.—21,30, «Educación Hl 
niño en el hogar», por don Sidonio Pin 
tado.—21,45, Oceanografía, por don En • 
que Gastardi.—22, Emisión de la Unió" 
de Eadioyentes, retransmitida por Barc" 
lona, Sevilla, San Sebastián y Bilbao. Cam' 
panadas. Señales horarias. Selección" de l' 
zarzuela, de Cerda y Thoue, música del 
maestro Serrano, «Moros y cristianos» L 
zarzuela, de Arniches y Cantó, música del 
maestro Chapí, «La leyenda del monjej 
Noticias de última hora.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros)-. 
De 17,30 a 19. «La calesera» (gavota), Á]^ 
so, orquesta. El santo del día. «Pelelesj" 
señorita Galvani. «Marina», señor Luna! 
El día en Madrid. «Negra sombra» (t^. 
go), Lloréns, orquesta. Intermedio por U 
Casa del Estudiante. «A la luz del candil» 
señorita Galvani. «Una farsa de muñocoe»' 
señor Luna. Noticias de provincias y del 
extranjero. «Tndeo Song», Bemherg, erques-
ta. «Rayito de soü», señorita Galvani. tMa, 
non Lescaut», señor Luna. «El- adiiós & 
la vida», señorita Galvani. «El canto del 
presidiario», señor Luna. «La corte de Fa. 
raórn», Lleó, orquesta. Cierre, 
T. S. H. PARA LA POLICIA 
DE BUDAPEST 
BUDAPEST, 8.—La Dirección general 
de Seguridad ha entablado gfistioncs 
para la instalación en esta capital y en 
todas las capitales de distrito de apara-
tos de T. S. H. propios para la emisión 
y recepción de imágenes, con lo cual 
podrán realizarse con más rapidez y efi-
cacia los servicios policíacos para la 
busca y captura de delincuentes. 
SANTORAL Y CULTOS 
ra 
4-J 
D I G E S T I O N E S 
P E N O S A S 
Acidez, vómitos, palpitaciones, in-
somnios, etc., todas estas moles-
tías ocasionadas por mal funciona-
miento del estómago, desaparecen 
gracias al régimen del delicioso 
P H O S C A O 
E L M Á S E X Q U I S I T O D E L O S D E S A Y U N O S 
E L M Á S P O T E N T E D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
E l PHOSCAO es recomendado por los m é d i c o s a los a n é m i c o s , a los agota-
dos, a las mujeres encinta, a las nodrizas, a Jos convalecientes, a los ancia-
nos y a todos los que sufren de una a f e c c i ó n del e s t ó m a g o . 
E n farmacias y d r o g u e r í a s . 
D e p ó s i t o : F O R T U N Y , S. A. 32, Hospital, Barcelona 
37 
DIA 10.—Sábado.—La Trasíación de la 
Santa Casa de Loreto. Stos. Eulalia, Ju-
lia, vrgs; Carpóforo, pb.; Abundio, de, y 
Gemelo, mre.; Melquíades, Papa; Sindnl-
Entre los decretos firmados ayer por el fo y Diosdado, Obps. cfs. 
A. Kocturna.—Sta Teresa de Jesús. Rey, figura uno del ministerio de Tra 
bajo que, según se advierte en el preám 
bulo, tiende a asegurar a los emigran 
tes un mínimo de garantías de carác-
ter económico, educativo y moral. 
Se condiciona por dicho decreto el 
derecho a expatriarse de las mujeres 
solteras menores de veinticinco años, 
que no vayan acompañadas de sus pa-
dres, abuelos o tutores. No podrán ex-
patriarse sino demuestran con documen-
tos que marchan a reunirse con sus 
guardadores legales, o justifiquen que 
quedarán bajo el amparo o vigilancia 
de personas solventes. 
Los varones menores de edad tendrán 
que demostrar que marchan a unirse 
con sus familias o están reclamados por 
personas solventes que se obliguen a 
completar su instrucción y capacitación 
profesional. Los varones que por falta 
de capacitación profesional no puedan 
desempeñar otro oficio que el de brace-
ros, no pueden expatriarse a países 
que atraviesen por dificultades econó-
micas, si no presentan previamente un 
contrato normal de trabajo en condicio-
nes remuneradoras. 
Se condiciona temporalmente la repa-
triación gratuita, en masa o individual, 
con cargo al Tesoro, del emigrante. 
F I R M A D E L R E Y 
TRABAJO.—Concediendo a la Sociedad 
Cooperativa Inmobiliaria de España los 
beneficios del decreto-ley de 29 de julio 
de 1925. 
Implantando el seguro de amortización 
de préstamos. 
Condicionando el derecho de expatriarse 
en determinada clase a los emigrantes. 
BIBLIOGRAFIA 
A B O G A D O S 
Biblioteca de la Revista de Derecho Pri-
vado. Acaban de aparecer: «Los Daños Ci-
viles», de Fischer. «La Condena en Cos-
tas», de Chiovenda. De venta en todas las 
buenas librerías. 
I Defienda usted sus 
papeles contra el 
fuego mediante los 
muebles 
mico y Rotoinetic 
todo acero, que cues-
tan igual casi que 
los de madera (39S 
pesetas). Completo 
surtido en casa de 
1. nsío Palacios 
PRECIADOS, 23, 
M A D R I D 
Ave Maria.—11 y 12, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Cecilia de Lema y don Luis üiesgo. 
40 Horas.—Concípcionis'tas de la Latina, 
Corte de Maria.—Loreto, en Bucoi Suce-
so; Sagrario, en S. Ginés; Vida, en San-
tiago; Patrocinio, en Sta. María y S. Fer-
mín de los Navarros; Desamparados, en 
Sta. Cruz (P.). 
Paxroctuia de las Angustias. — 8, miEa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de la Concepción.—Novena a 
su Titular. 10, misa cantada; 5,30 t, Ex-
posición, estacifín, rosario, sermón, fieüor 
Rubio Cercas; ejercicio, reserva y eaive. 
Parroquia de S. Gines.—Empieza la no-
vena a Nuestra Señora de los Remedios. 
5,30 t., rosario, sermón, señor Terrero; 
ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de S. Jerónimo.—Triduo a N. 
Sra. de Guadalupe, Patrona de Méjico. 
12, misa rezada, con Exposición, ejercicio 
Y reserva. 
Parroquia de Sta. Bárbara.—Idem ídem. 
11, misa solemne; 5,30 t.. Exposición, ro-
sario, sermón, monseñor Carrillo; reserva 
y salve. 
Parroquia de S. Sebastián.—Novena de 
la Purísima. 10,30, misa solemne; 6,15, ejer-
cicio y sermón, monseñor Carrillo. 
A. S. José de la Montaña (Caracas, 15). 
4 t.. Exposición de S. D. M.; 5,30 t, ejer-
cicio y reserva. 
Calatravas.—Novena a Sta. Lucía. 11.30, 
ejercicio. 
Concepoionistas de la Latina (40 Horas). 
Continúa la novena a la Purísima Con-
cepción. 8, misa y Exposición; 10, la eo 
lemne; 5 t., ejercicios, sermón y reserva. 
Escolapias (E. S. Miguel, 24).—Tdom ídem. 
4,30 t., Exposición plática, padre Gil; ejer-
cicio y reserva. 
María Auxiliadora (Salesianns).—6, 6,30, 
7, 7,30, 8 y 9, misas; 6 t.. Exposición, ro-
sario y bendición. 
N. Sra. de Atocha.—7, 8, 9 y 10. misas; 
6 t.. Exposición y ejercicio. 
O. del CabaUero de Gracia.—5,30 a 8,30 t., 
Kxnosiciór. 
Real Colegio de torete (O'Domnell) --!11' 
función solemne a la Sma. Virgen fo}f' 
reto por el Cuerpo de Aviación Militar 
y sermón, monseñor Carrillo. 
S. Pedro.—Novena a la Purísima. 
cepción. 10, misa solemne con Exposición; 
6 t.. Exposición, rosario, sermón, sen0 
Benedicto; reserva y gozos. 
S. Permin de los Navarros.—«.30, comn-
nió-n y ejercicio; 5 t., Exposición, sermón, 
ejercicio reserva y salve. , 
S. Angélica del S. C. (Bola, 6).-Meni 
ídem. 7,30, misa; 6 t.,..Exposición, roea^ 
sermón, señor Navascués; ejercicio y re-
S. Prancisco 'de Borja.—W^ 
món. P. Dodcio. 
serva. 
S. C. y 
ídem. 6 t. ejercicio, 
S. J . , y reserva. 
CULTOS MEHSUAIiES 
La V. O. T. de S. Francisco de ¿f*. 
establecida en S. Fermín de los ísava"¿¡! 
celebrará sus ejercicios mensuales ^ 
na. 8,30 tendrán lugar la misa de com 
nión, y la función de la tarde emp" 
a las cinco. 
* * * 
(Este periódico se publica con censar» 
eclesiástica.) 
mom ii mi nm 
Crosley. Como nuevo, vén-
dese. Moreno y C.a, Carrera 
San Jerónimo, 44, Madrid. 
P L I S A D O S 
Se bordan vestidos; se hacen 
vainicas. VERA. Carretas, 9 
(frente ministerio). 
E L D E B A T E 
Colegiata. 7 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TUDAS CLAtíES.—SEJtV ICiü A DUMICILIO 
CRUZ, 30.—TELErONO 13.279 
Gorras, Sombreros y Boinas. 
C A S A Y U S T A S 
PLAZA MAYOR, 30. TELEFONO 53.399 
Sucursal: Puencarral, 164 (Glorieta de Quevedo) 
Especialidad en gorras de uniformes para Colegios, 
Sociedades, etcétera, etc. 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a fundada en el 
a ñ o 1730 « e c o 
PROF l E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Mucharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMEOQ Y CIA, Jerez de la Frontera 
S O I D O R E l i O S L A H O R R A 
La fábrica más importante en sombreros de señora y niñas. Precios y calidades 
sin competencia, por ser directo del fabricante al consumidor. 
F U E N C A R R A L , 2 6 , P R I N C I P A L E S . M A D R I D 
S 0 L 0 A 0 0 S D E C U O T A 
1 2 5 p e s e t a s e l u n i f o r m e 
ú n i c o 
C A S A B E N I T E Z 
A T O C H A . 3 . 
E L D E B A T E - C o l e g i a t a , 7 
C a r t u c h o s c a r g a d o s 
Licenciae de caza. Cartuchería y pólvoras de las me-
jores marcas. Escopetas. JOBDANO, S. A. ALCALA, 4. 
M a z a p á n d e T o l e d o 
de Hijo de Francisco Martínez. 
VEKTA EXCLUSIVA EN MADRID 
P l a z a d e l P r o g r e s o , 1 3 . 
CAFES, CHOCOLATES: «I.A MADRILEÑA» 
CHAVARRI. -Almacenis ta de carbones 
Casa fundada ©n 1860. Carbonea minerales para aplicacio-
nes industriales y osos domésticos. Agencia exclusiva 
para la renta del cok metalúrgico de Figaredo. Servicio 
a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO. 6. Teléfonos 15.263 y 11.318. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. HUERTAS. 82, 
frent» • Pnnolp». NO TlbJNU SUL'U KSALUS 
A C E I T E S D E O R U J O S 
Aparatos modernos do extracción, grandes y pequeños. 
Perfectos. Económicos. Disolvento ininflamable. Absoluta 
seguridad. JOSE P. DE GRACIA, AVENIDA PT Y MAR 
OALL, 9, PISO A. 22. MADRID. 
A G U A D E B O R I N É S 
tieina de las de mesa por lo digestiva, btgien ca 







QUE FALLECIO SANTAMENTE 
E L DIA 11 DE DICIEMBRE DE 1917 
R . L P . 
Su esposa, hijos, hijos políticos y nietos 
• _ «neo* 
RUEGAN a sus amigos 16 r> 
mienden a Dios Nuestro Sen 
,/ 11 ¿ei 
Todas las misas que ee celebren el aZón 
actual en el santuario del Inmaculado V-oi ^ 
de María en esia Corte (Buen Suceso, lo; * oXIlo 
que se digan en la Catedral de siKüen.7'^irCia), 
igualmente el funeral en E l Palmar (->1U1 
serán aplicadae en sufragio de su aliua> 
isauauo i0 lie tüdemíM'e de i ^ / E L Ü ü tí A I E 
Hasta 10 paialiras, oje péselas 
Cada Daia&ra mas, ojo pesetas i P O P B I A R E 
i H l l l i f U i M Í ^ U i m U l 
Estos anuncios so reciben 
Ia Administración de 
D E B A T E . Colegiata. 7; 
ocioseo de E l . D E B A T E , ca-
de Alcalá, frente a las 
Calatrav": quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
vuencarral; quiosco de la 
* a ¿a Lavapiés. quiosco 
L puerta de Atocha, qulos-
co de la Glorieta de'los Cua-
!r0 caminos, frente al nú-
Loro l i quiosco de la calle 
ta Serrano, esquina a Go. 
quiosco de la Glorieta 
AV San Bernardo. Y E H 
*ODAS D A S A G E N C I A S 
DE P P E D I C I D A D 
ALMONEDAS 
DESPACHO, «alón imperio. 
buenísiDios. Autopiano. co-
medor Kenacimiento, cua-
dros antiguos, tapiz, servi-
eios cafó, etcétera. Urgente. 
Príncipe, 25. Entrada Vis i -
t a c i ó n ^ ^ 
ÍBSTAMElTTAJtlA; despa-
tho, tresillo, cortinajes, co-
medor, cuadras. Príncipe, 
•5. Entrada Vis i tación. 
0 ¿ A i r ~ b c A S z o i y . Altami-
rano, 20, bajo. Comedor, 
trefiiÜoe. espejos, cuadros y 
muchos muebles sueltos. De 
¿iez a una y cuatro a eeis. 
/AtMCOMEDA por marcha; 
muebles lujo, toda la casa. 
Libertad. 10. 
OOBXBSA venta muebles; 
lavabos, 18 pesetas; mesi-
llas, 17 pesetas; armarios 
desde 30 pes&tas. Tudos-
cos!_71__ 
BEGZO comedor, armarios, 
lavabos, otros. Pérez Gal-
dós, 12, segundo; once-una, 
cinco-giete. 
COMEDOS caoba, alcoba, si-
llería, camas, otros mue-
bles. Puebla. 4, bajo. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. Armario luna 
barnizado. 110. Aparadores, 
110. Mesa comedor, 19. Ca-
mas doradas, 125. Comedo-
res completos, 250- Alcobas, 
250. Despacho Renacimien-
to. 600. Estrella, 10, doce 
pasos Ancha. Matesanz. 
PZSO completo lujoso, ar-
marios, eal.in, jaulas, bron-
ew. biscuits, muchos. Pérez 
l/flaldóa. 12. 
ALMONEDA, muebles diez 
pisos, camas, colchones, ar-
marios, etcétera. Legani-
tos. 17. 
ALMONEDA p a r t i c u l a r : 
mnebles antiguos, moder-
nes, cuadros, objetos. San 
Bernardo, 57 primero iz-
quierda; cuatro a siete. 
¡NOVIAS! Inmenso «urtido 
en camas doradas. Santa E n -
gracia. 65. 
¡OJOl Gran surtido en ar-
marios, aparadores; precios 
increíbles. Santa Engracia, 
65. 
INOVIAS! Alcobas, comedo-
res, últimos modelos, más 
baratos que en liquidacio-
nes. Santa Engracia, 65. 
;ATENCI02n Inmenso sur-
tido en sillas curvadas, pro-
pias para bares. Santa E n -
gracia, 65. 
rASOMSSOSO-! Lavabos! 
percheros y sillas. Siempre 
ftangas. Santa Engracia, 65. 
¡AVISO l 5.000 sillae alqui-
ler. Precios increíbles. San-
ta Engracia, 65. 
COMEDOR, sa'.oncito caoba, 
alcoba, mesas de noche, 
camas. Hortaleza, 110. 
ALQUILERES 
ÉXTEE10RS3, 60 pesetas. 
Interiores, 50. Paseo Mar-
: 5ués_Zafra, 6. 
ALQUILO locales para ga-




camionetas rápidas, desde 
'O pesetas; transporto pro-
vincias. Peñón, 8. Teléfo-
, no 12.836. 
í . :taTEB,ioa siete piezas 100 
Pesetas. María Molina. 50, 
^gco metros Velázquez. 
| S I T T E E S U E L O con sol y 
ahnacenee tiendas, céntri-
í^jcapaces^Campomanes, 3. 
U R a s i í T E M E í r r s se ne-
cesita piso amueblado cén-
Vlc.0 0 sin amueblar. Pre-
**nble calefacción y baño. 
Wontora, 41, entresuelo iz-
quierda. 
•ISO elegantemente amue-
lado, baño, cailefacción, 350, 
"^«pasariase. Cruz, 14, se-
8undo. 
. SoS veinte a treinta v 
cinco duros. Alcántara, 30 
«upllcado. 
c 0 8 exteriores. '125 y 140 
Br**taa, casa moderna, a4-
, ^nsor, teléfono, gas, coci-
j ^ _ & i n t a Engracia, 109. 
-í lTO principal entari-
•̂ "•dn, mirador, cuarto ba-
0; 8 piezas. 42 duros. Ko^ 
?Ín Cruz. 6. 
AUTOMOVILES 
' j ^ O l T E S tMinerva». 6m-
lous, construcción sin r i -
,.' en calidad y robustez, 
'dan demostraciones, Re-
^ e n t a c i ó n . Automóvil Sa-
Ü^^Alcalá, 81. 
^AGNETos. dínamos, mo-
bŝ S (arre"lo8 garantiza-
=). pieza* repuesto. Car-
: H^Jol ler . 
JVHCiaktb^; Descuen-
.. ^iáximng. Presupuestos, 
^ujos pratjj, s tar Mon. 
j j^Te lé fono 12.520. 
i W comprar o ven-
«auto»? Martorell 
haríi rápidameni-e. 
»n seis días . P-
11. 
»-li. 
ciri * ^ mesetas; mo-
i& . n• 5. Compraventa. 
^ "icndo pratis. Paseo 
Zafra. 6. 
« » A ü i . T » 6~ÍTÍ>71?TüeT 
frágil"011" ,̂a,;eo Marqués 
^IH* ¿uatro puertas, 
"ehff 08 consunio. toda 
A U T O M O V I L E S SCAP. Los 
mejores en 8 y 10 H P . Pe-
did precios y pruebas y se-
réis compradores. General 
Pardiñas , S2. 
ABOKO, medio abono, c L i -
mousine». Seis plazas. L i s -
ta, 77, garage. 
BAKATIS.TMO vendo «taxi», 
ómnibus 30 plazas. Trafal-
gar, 23, garage. 
Ii IMPIA 15 AKB 03 de coco 
para automóviles y porta-
les. Hortaleza, 98, esquina 
Gravina. 
E r c U E L A chofere, prácti-
cas conducíción mecánica 
en «Hispano», «Citroen», 
«Ford», otras marcas, moto-
cicletas, bicicletas. Talle-
res: Santa Engracia, 4, 
frente plaza Santa Bárbara. 
GAMUZAS Manchester ca-
lidad, duración, únicas. Avi-
sos: Toledo. 42, primero iz-
quierda. 
¡ i ATENCION! I Neumáticos 
todas marcas. Accesorios, 
Aceites lubrificantes. Nadie 
tan barato. Casa Codes. Ca-
rranza, 20. 
AUTOMOVILISTAS: Xeu-
máticos ocasión desde 40 pe-
setas. Bravo Murillo, 55. 
Teléfono 33.096 
CALZADOS 
SUELA cromo «Nonplus». 
Unica cuero impermeable, 
triple duración. Exigidla 
siempre. Apartado 59. Bur-
gos. 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
Uonni Relatores, 10. 
MEDIAS suelas señora, 3,50; 
de caballero. 5. Bermán. Fú-
car, 11. 
SOLO Peiáez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
SUESCUN es el que hace 
el mejor calzado a medida. 
Arenal, 26, entresuelo. 
COMADRONAS 
P S O F E S 0 3 A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel. 1. Antón Mar-




da. Francos Rodríguez, 18. 
COMPRAS 
COMFBO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
máquinas totográñeas, pape-
letas del Mooite. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
oUÑlON Joyera». Pago ma-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tes de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPBO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
SI QUIE&B mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y paleletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
gfa más que nadie. Eepoz y 
Mina. 3. entresuelo. 
CASA Serna, Hortaleza 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
D E N T A D U R A S artificiales, 
alhajas, oro, plata, plati-
no, compro. Felipe I I I , 3, 
joyería. x 
COMPBO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
A l Todo de Ocasión. Faen-
carral, i5. 
Á H T i e Ü E D A D E S , Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
COMPBO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
COMPBO buenos muebles, 
alhajas, papeletas del Mon-
te, ropa, objetos de valor. 
Espír i tu Santo, 21. Compra-
venta. Teléfono 17.805. 
COMPílO muebles, cuadros. 
Principe. 25. Entrada V i -
s i tac ión. 
ALHAJAS, esmeraldas, bri-
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
calidad a altos precios. Ca-
milo ürgaz. Ciudad Rodri-
go. 13. Madrid. 
ALHAJAS, ropas, papele-
tas Monte, toda clase ob-
jetos. Pago más que nadie. 
Duque Alba, 16. León, 38. 
Teléfono U.256. 
AVISO. Por encargo de se-
ñores coleccionistas extran-
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla-
ta, joyas y antigüedades de 
todas clases. Juanito. Pez. 
15. Se reciben avisos telé-
fono 17.487. 
CONSULTAS 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin do'.or, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro. 23 ki-
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, tt. 
^so diario. O'Don-
ALVABEZ Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, r iñón. 
Preciados, 9. Diez, una; sie-
te, nueve. 
ENSEÑANZAS 
F A C U L T A D de Ciencias. 
Repaso de asignaturas. Vic-
toria. 4. Academia. 
TELEGBAPOS^ Academia 
Vclil la. La que más alum-




jadores. Academia Cantos, 
i-'an Hernardo. 2. 
B A C H I L L E B A T O universi-
tario. Preparación por gru-
pos, o asignaturas sueltas. 
Victoria. 4, Academia. 
O P O S I C I O K E S a la Dipu-
tación. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos. 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento, Estadíst ica , Po-
licía, Aduanas, Hacienda. 
Correos. Taquigrafía. Con-
testaciones programas o pre-
paración. Instituto Eeus. 
Preciados. 23. 
O P O S I C I O N E S Fomento. 
C á l c u l o s , Contabilidad, 
Francés, Inglés, Taquigra-
fía, Mecanografía, 5 pese-
tas. Alvarez Castro, 16. Aca-
demia. 
r O M E U T O . P r e p a r a c i ó n 
apuntes por Cárcamo y Ro-
meo. Clases independientes 
para señoritas. Academia 
Velil la. Magdalena. 1. 
COMPABANDO Biblioteca 
Nacional libros taquigráfi-





tario, ciencias, internado. 
Barquillo. 41. 
S E Í T O B I T A S ¡ enseñanza 
sombreros elegantís imos, 
holtro, p a j a , fantas ía , 
«Academia Serrano». Carro-
tas, 12. 
A C A D E M I A Mercantil. Con^ 
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha. 41. 
O P O S I C I O N E S Fomento; se-
ñoritas , 35 pesetas los dos 
ejercicios. Romanones, 2. 
J O V E N E S s in carrera: com-
pleta preparación para to-
da clase de empleos mer-
cantiles y oficinistas. E s -
trella, 3, Colegio. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cútanse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
B E U M A ; para quitar los 
dolores y purificar la san-
gre use IODASA Bellot. Ven-
ta en farmacias. 
«i—-— — 
FILATELIA 
P A Q U E T E S selios diferen-
tes. Pidan lista gratis. GáU 
vez. Cruz, L Madrid. 
S E L L O S España antiguos. 
Correspondencia Isabel 11, 
Pagaremos espléndidamen-




PIIÍCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importantes y acreditada, 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPBA y venta de fincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
V E N D O casas bien situa-
das capitalizadas 6, 7, 8%. 
Solares facilidad pago. Hel-
guero. Barco, 23. Teléfo-
no 14.584. 
S E V E N D E N o alquilan 
dos hotelitos. Informan. Ca-
rretera Aragón, 55. 
V E N T A terrenos directos 
propietario propio coopera-
tivas 1.000.000 de pies. 0,30 
pie. Se edifican casas des-
de 5.000 pesetas. 200.000 pies 
con 30 viviendas. 1,60 pie, 
incluyendo las treinta ca-
sas en el precio. 40.000 pies 
barrio Salamanca, próximo 
«Metro», 5 pesetas pie. Cam-
bio por casas. Teléfono 
13.316. 
S O L A B 21 por 15 Mediodía 
bel l í s ima glorieta. Mariano 
Cavia (Retiro). Informarán 
jardín inmediato. 
E R N E S T O Hidalgo. Compra-
venta fincas. Gestión rápi-
da, seria, eficaz. Agente 
préstamos para Banco H i -
potecario. Torrijos, 1. Telé-
fono 55.056. 
FOTOGRAFOS 
B E T B A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola. 12, plan-
ta baja. 
¡AMPLIACIONES magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
HUESPEDES 
N U E V O Restaurant, Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On parle 
franvais. Cruz. 3. 
PENSION completa, comi-
das sueltas, abonos. Corre-
dera Baja. 4, segundo de-
recha. • 
T I B I D A B O . Gran Restau-




jos, 2. Reformada completa-
mente. L a mejor, más cén-
trica y m á s concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
PENSION Alcalá. Magníficas 
habitaciones exteriores. Ca-
lefacción central. «Confort». 
Alcalá, 38. 
PENSION Rodríguez. Es-
pecialmente para familias, 
con o sin pensión. Pensión 
completa. 10 a 25 pesetas. 
Calefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
PABTwiCULAB cede habita-
ción exterior a estable. Gra-
vina, 14. segundo izquierda. 
P E N S I O N Alicante. Puerta 
del Sol, 9. Viajeros, esta-
bles, precios moderado». 
Baño, sala de lectura. Lo 
más céntrico de la Corte. 
«Hay piano». 
E S T A B L E S , amigos fami-
lia, camas desde 1,50. Mon-
tera, 12. tercero izquierda. 
HOTEL Francia. Edificio 
teatro Fontalba, aguas co-
rriente, caliente y fría, sa^ 
lón lectura, caJefacción cen-
tral , ascensor permanente. 
Precios desde 12,50. P i Mar-
gall, 8 (Gran Vía) , Entrada 
Jiménez Quesada, 2. 
H U E S P E D E S : gabinetes pa- \ 
r a estables 6" pesetas pen- i 
s ión. Montera, 19, segundo. 
C E D O gabinete despacho 
amueblados persona formal, 
ú n i c o . Quevedo, quiosco, 
«Metro». 
I N S T I T U T E I Z alemana o 
inglesa se necesita urgen-
temente y cocinera donce-
lla. Montera, 41, entresuelo 
izquierda. 
Demandas 
A D M I N I S T B A D O B fincas 
urbanas administraría más, 
fianza papel Estado, Escr i -
bid: «Solís», Preciados, 7, 
continental. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, familias, 
estables. Peñalver, 7 (Gran 
V í a ) . 
A D M I T O huéspedes, pen-
s ión completa cinco pese-
tas. Manzana, 4, segundo 
derecha. 
SESOBA alquila habita-
ción, dos amigos, señoritas 
pem-ion:Ktas, estables, con, 
sin. Buen Suceso, 18. cuarto. 
F A M I L I A dis-tin fluida cató-
lica, señoras solas, magní-
fica iglesia puerta inmediar 
ta, admit ir ía señora única, 
10 pesetas. Razón: San V i -
cente, 19, tercero; cuatro a 
sei?. días laborables. 
LIBROS 
LIBROS antígnOfi nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A escribir B I N G . 
Contado, 220. Plazos: 15 
mes. Representante: Carmo-
na. Fuencarral, 83. 
MAQUINAS escribir. Repa-
raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres Yost y Bar-
lock. Calle Santa Bárbara, 
10. Teléfono 13.071. 
MAQUINAS escribir oca-
sión todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 
1, y Clavel, 13. Veguillas. 
MODISTAS 
E L E G A N T E modista, eco-
nómica. Cruz, 30, principal 
izquierda. 
PILAB. Modista, enseña cor-
tar, probar en un mes. Pla-
za Dos Mayo, 6, antes In-
fantas, 22. 
OPTICA 
G B A T I S , graduación vista, 
procedimiontoa modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
PELUQUERIAS 
P E L U Q U E R I A de señoras; 
9, Carretas, 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
P E L U Q U E B I A sonoras Pa-
quita. Fuencarral. 12. On-
dulación, dos pesetas; corte 
pelo, 1,50; tintes, masajes. 
Abierto domingos. 
PERDIDAS 
S E G R A T I F I C A B A quien 
devuelva sortija oro, retra-
to esmalte. Preciados, 7, 
estanco. 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de' España. 
Madrazo, 26. Teléfono 12.493. 
COLOCAMOS pequeños ca-
pitales^ bien asegurados, 
pagando buen rédito. Cruz, 
30. Centro Mercantil. 
H I P O T E C A detrás de 750.000 
pesetas Banco Hipotecario, 
preciso segunda por la mi-
tad, sobre finca casa en 
Madrid. Apartado 6.018. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal. 3. 
DESENGAÑO, 14; radio ba-
rat ís ima. Aparatos corrien-
te industrial, largo alcan-
ce, una lámpara, completo, 
con altavoz, 100 pesetas. 
Auriculares desde 2,25; cas-
cos completos desde 5 pese-
tas. Ventas por mayor y 
menor. Envíos a provin-
cias. Desengaño. 14. 
«BADiO. receptores ameri-
canos de un solo mando. 
¡ E l caudal del radioescu-
cha! Casa especial en ra-
dio. Fuentes. 12. C. N. E.» 
SASTRERIAS 
G A B A N E S , trincheras últ i -
mos modelos. «El Dandy». 
Barquillo, 30. 
V I S T A S E usted en la sas-
trería «El Dandy». Precios 
económicos. Barquillo, 30. 
VISITE usted «El Dandy» 
antes de comnrar su gabán 
o trinchera. Barquillo. 30. 
I N T E R E S A ver la liquida-
ción de gabanes a 25 pe-




C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escr ib ir : Centro 
Católico. Colón. 14. Madrid. 
D E S T I N O S para licencia-
dos Ejército, con sueldos 
hasta 3.000 pesetas. Remi-
tan documento militar que 
posean. Centro Informati-
vo. Ventura Vega. 19. 
CENTBO Mercantil. Cruz. 
30. facilita la mejor ser-
vidumbre. 
J O V E N activo «e necesita 
aportando dos mil pesetas 
negocio segnro. Produce 15 
pesetas diarias m í n i m o . 
Montera, 41, entresuelo iz-
quierda. 
o r B E C E S E sacristán orga-
nis-ta Madrid o pueblo re-
gular. Pacífico, 71, solar. 
AMA primeriza, 18 años, se 
ofrece. Razón: Ancha, 96, 
cuartb. 
SENOBA sola informes ser-
viría persona soda. Bravo 
Murillo, 75, iglesia de los 
Angeles. Mariano Talavera. 
ABOGADO agricultor, me-
dio millón garantía verdad, 
administraría Madrid, pro-
vincias, secretaría, análogo, 
módica remuneración. E s -
cribid : «Agricultor». Mon-
tera, 19, anuncios. 
M A E S T R A nacional solici-
taría escuela donde esté 
también vacante la titular 
de Farmacia. Informes a 
C. Tejedor. Maestra en Bo-
honal de Ibor (Cáceres). 
ABOGADO; administraría 
fincas, especiales aptitudes. 
Escribid: L i s t a Correos. 
Abogado Rodríguez. 
SEÑOR fianza metál ica se 
ofrece administrar casas in-
quilinos, asuntos análogos. 
Apartado 8.072. 
P A B A administrador, caje-
ro, contable, cargo análogo, 
ofrécese particular con re-
ferencias y fianza metál ica 
que precise. Apartado 632. 
V I U D A dos hijas cuidaría 
por habitación oficina. Ge-
neral Bicardos. 58 provisio-
nal, bajo izquierda. 
TRASPASOS 
TRAS PAS O tienda hermosa, 
bien decorada. Desengaño, 
10. Ortopedia. 
E M P L E A D O traslado pro-
vincias cede <bar»-taberna 
inmejorable. Apartado 4.025. 
P O B A U S E N C I A forzosa 
traspaso la acreditada pen-
sión Esther, excepcionales 
condiciones, cabida 40, ca-
lefacción central, baño, la-





bios. Martí. Plaza San Gre-
gorio, 11. 
M A N I C U R A : Elena Martí-
nez. Viriato, 11; ascensor. 





treros. 5. Teléfono 12.710. 
VIGIjLANCIAS, informacio-
nes secretas. Adillo, ex jefe 
investigaciones Guardia ci-
vil . Espoz Mina. 5, segundo. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
qtiot, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
E L E C T B O B O M B A S conti-
núa, alterna elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu-
ra. Móstoles. Cabestreros, 5. 
PARA PBOPAGAB la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Ygartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá hasta fin de año las 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábrica. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
forme«i. Príncipe , 9. Madrid 
ABOGADO. Consulta eco-
nómica especial. Cava Baja, 
•16; tardes. 
L A J O V E R I A Mato parti-
cipa a sus clientes la aper-
tura de su nuevo estable-
cimiento. Arenal. 9. 
I M P E R M E A B L E S «El Cis-
ne», plaza Progreso, 3, fá-
brica. Impermeables señora 
y caballero, desde 40 pese-
tas; capitas n iños , 7,50; 




bre bien informada? Va-
yan. Hortaleza, 41. 
SIDRAS marca «Asturiani-
t^>. Consultad precios. Vál-
game Dios. 5. Casa Trijue-
que. Madrid. 
M A G N I F I C A bodega cén-
trica, vinos finos, 22.000. 
Cava Baja, 30, principal. 
O N D U L A C I O N Manicura, 
corte. Domicilio. Teléfono 
11.404. 
I N C U B A D O R A Buckeye pe-
queña. Madre artificial ame-
ricana. Velázquez, 4, prime-
ro dorecha. 
M A Z A P A N Eoyal, Bonma-
ti, Cartagena. Tortas Ga-
Uango, SeviUo. Turrón Al i -
cante, Jijona. Mazapán To-
ledo. Guirlache Zaragoza. 
Melindres Yepee. Manteca-
dos Antequera. Mantecados 
Estepa. Ciruelas Burdeos. 
Frutas glaseadas, cajas de 
dos kilos. Manuel Ortiz, ya 
saben ustedes. Preciados, 4. 
No olviden ustedes estas se-
ñas. 
...BASTA UN SOLO ARTICULO QUE USTED ADQUIERA EN NUESTRA F A B R I C A PARA 
DARSE CUENTA DE QUE EN C A L I D A D J B A R A T U R A NADIE NOS COMPITE 
No estamos en pleno centro, y le obligamos a andar on poco más , pero le compensamos esa pequeña molestia, con las 
GRANDES ECONOMIAS que ueted hace comprando directamente en la GRAN F A B R I C A D E G E N E R O S D E PUNTO. 
M A D R I D - I N D U S T R I A L 
Actualmente tenemos a precios de V E R D A D E R A OCASION todo cuanto pueda necesitar en géneros de punto para se-
ñoras, caballeros y niños. 
Asimismo, deseando contribuir con usted en sus obras piadosas, hemos preparado grandes lotes de géneros para ro-
peros a precios como éstos: 
Abriguitos de pura lana para niñas, a 1,50 
Jerseys de pura lana, cuello cerrado, para niños, a 2,50 
Bufandas de pura lana, a 0,85 
Calcetines algodón, a 0,20 
Camisetas punto inglés para señoras, a 1,50 
Medias algodón fuerte para señoras, a 0,70 
Toquillas y pelerinas lana, a . 2,00 
Camisetas punto inglés para caballeros, a i 2,00 
Calcetines lana para caballeros, a « 0,90 
Calcetines algodón para caballeros, a 0,50 
M A D R I D - I N D U S T R I A L 
P l a z a d e l C o n d e d e M i r a n d a , n . 0 1 ( j u n t o a l C i n e S a n M i g u e l ) . 
SUPER-JOYA DE LA TECNICA MODERNA 
I iA MAS T U E S T E . — L A MAS R A P I D A . — L A MAS P E B E B C T A . — L A M E J O R . — 
S E R A S U P R E F E R I D A . — N O D E C I D A S U COMPRA S I N C O N O C E R L A . — 
V E I N T E ANOS D E G A R A N T I A . 
C O N C E S I O N A R I O E X C L U S I V O P A R A E S P A Ñ A Y S U S C O L O N I A S : . 
MANUEL DE LA PEÑA YGEA 
Montera , 2 9 . - A p a r t a d o 3 9 6 . - T e l é f o n o 1 1 . 5 6 9 
M A D R I D 
M A N T E Q U I L L A fina fran-
cesa. Rivas. Montera, 23. Te-
léfono 15.943. 
LOS MEJORES chorizos. R i -
vas. Montera, 23. Teléfono 
15.9Í3. 
CEOUCROUT f r e s c o de 
Strasburso. Rivas. Montera, 
23. Teléfono 15.943. 
BACALAO 6Ín espina, 1,75 
cajita. Rivas. Montera, 23. 
Teléfono 15.943. 
F I L E T E S de arenque. R i -
vas. Montera, 23. Teléfono 
15.943. 
B R I E . Camembert. Petit 
Suiese. Rivas. Montera, 23. 
Teléfono 15.943. 
CHORIZOS de la Rioja. Ri -
vas. Montera, 23. Teléfono 
15.943. 
CENTRO Mercantil, Cruz, 
30, cobra facturas d i f íc i les . 
Consultas gratis. 
A D M I N I S T R O fincas, pe-
queña retribución. Centro 
Mercantil. Cruz, 30. 
ABOGADO, civiües, mer-
cantiles, criminales, testa-
mentarías . Consulta -ecenó-
mica. Princesa, 75; una-
dos y seis-siete. 
VENTAS 
PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plazos, 50. Autopíanos, co-
las, armoniums M ustel. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 3. 
muu HEOSLOS 
de loza y cristal compran-
do los cafés y chocolates 
Salas. Se fabrica el choco-
late a la vista del públi-
co desde 1,30 paquete en 
adelante. SAN B E R N A R -
DO, 70 (esquina Espíritu 
Santo). Teléfono 15.736. 
RESFRIADOS • CATARROS - RONQUERA 
LARINGITIS • BRONQUITIS - ORIPPE - ASMA 
PASTILLAS D- GRAU 
Un» p««et» oaia 
C H O R I Z O S Cantimpalos. 
Rivas. Montera, 23. Teléfo-
no 15.943. 
CHORIZOS León, gusto es-
pecial. Rivas. Montera, 23. 
Teléfono 15.943. 
CHORIZOS de Burgos. R i -
vas. Montera, 23. Teléfono 
15.943. 
TOCINO inglés . Rivas. Mon-
tera, 23. Teléfono 15.943. 
TURRONES de Jijona. R i -
vas. Montera, 23. Teléfono 
15.943. 
TURRONES de Alicante. 
Rivas. Montera, 23. Teléfo-
no 15.943. 
P E L A D I L L A S . Piñones . Ani-
ses. Rivas. Montera, 23. Te-
léfono 15.943. 
M A Z A P A N E S de Toledo. R i -
vas. Montera, 23. Teléfono 
15.943. 
MANTECADOS. Polvorones. 
Alfajores. Rivas. Montera, 
23. Teléfono 15.943. 
PASAS. Higos. Orejones. Ri -
vas. Montera, 23. Teléfono 
15.943. 
QUESOS. Mantecas. Comes-
tibles finoo. Rivas. Monte-




barat ís imo. Abascal, 1. fá-
brica. 
MUDANZAS desde 20 pe-
setas. Agencia Martín. V i -
llanueva, 32; teléfono 51.344. 
S I E M P R E regalos prácti-
cos; más de cien mil pese-
tas exceso de producción de 
nuestra fábrica de Orfebre-
ría lo realizamos a mitad 
do su valor verdad. Serrar 
no. Infantas, 27. 
A Z A F R A N puro garantiza-
do en carteritas. marca re-
gistrada, tDos Gatos»; pí-
dalas en ultramarinos. Ca-
lidad inmejorable. Pedidos: 
Escolano. Apartado 1, No-
velda. 
P O L I C I A particular: Inves-
tigaciones, vigilancias se-
. cretas. Informaciones: Ca-
rrera San Jerónimo, 12, 
principal. 
A L T A S y bajas de contri-
bución, aperturas estableci-
mientos. Centro Mercantil. 
Cruz. 30. 
C H O C O L A T E para diabéti-
cos. Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. E l paquete, 2.65. 
A L T A R E S , imágene«. talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
E S T O M A O O ; para curarlo, 
lo más eficaz Pas+illas .le-
ba, cuarenta años de éx i to , 
cinco pesetas. 
HAGO camisas, caJzoncilloe 
y reformas. Arroyo. Bar-
quillo, 9. 
M A R Q U E T E R I A . herra-
mientas, accesorios. Cons-
trucción. Nacimiento colo-
res, 1,50. Aztiria. Cañiza-
res, 18. 
COBRO créditos, reclama-
ciones a Ferrocarriles, fac-
turas incobrables. A T J A . 
Carrera San Jerónimo, 12, 
principal. 
CONSTRUCTORES. B 1 o -
ques huecos de yeso de 40 
x 20 cent ímetros , especia-
les para la construcción rá-
pida y económica de tabi-
ques. Soliciten muestra. Te-
léfono 52.951. 
V I N O S de mesa blanco y 
tinto desde siete pesetas 16 
litros. Lo« Molinos. Gonza-
lo de Córdoba, 14. 
ESTUFAS h igiénicas , pe-
tróleo, poco gasto, grandes 
calorías. Desde 25 pesetas. 
Esparteros, 10. 
100 CUPONES Progreso re-
gala el Economato de R E -
L A T O R E S por cada kilo de 
café en las clases corrientes 
de 8 y 9 pesetas, y 90 cu-
pones en el mejor café, 
marca «Titán», así como 25 
cupones por cada paquete 
de chocolate que expende de 
la marca «Panamá», Rela-
tores, 9. Teléfono 14.459. 
; I N T E R E S A N T E ! Señoras, 
preciosísimos sombreros fiel-
tro a 9,90, 10,90, 11,90 y re-
formas barat ís imas. Abas-
cal, 1, fábr ica 
CASA Jiménez. Mantones d-
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcae. Facilidades pago. 
Precios l imi tadís imos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados^GO. 
APARATOS radio, buróa, 
sillones, básculas, maletas, 
bicicletas, contado y plazos. 
Preciados, 27. 
F A B R I C A hielo funcionan-
do. 6.000 kilos diarios, o 
maquinaria sola. Apartado 
de Correos 1.248. Madrid. 
L I N O L E U M . terciopelos, es-
teras, limpiabarrps. burle-
tes, artículos l i m p i e z a . 
Fuentes. 5. San Bernardo. 2. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
SE V E N D E N tablas de 1.95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón; Co-
legiata, 7. Madrid. 
A C E I T E fino de oliva, arro-
ba de 12 1/2 litros, 29 pese-
tas. Corriente, 25. Jabón 
verde, arroba, 12,50. Gómez. 
Calle San Vicente, 6. Telé-
fono 16.334. Cupones Pro-
greso. 
CUARTOS bajos, 3.000 pies, 
20.000 pesetas. Carnicer, 11, 
portería. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Ga-
lerías Ferrares . Echega-
ray, 27. 
A PLAZOS, precios de con-
tado, toda clase de artícu-
los, reformas de estableci-
mientos y portadas. Consor-
cio Comercial, S. A. Mayor. 
4. primero, h . 
C A M A dorada, 115 pesetas; 
matrimonio, 200; bronce, 
175; sommiers acero paten-
tado. Valverde. 1 cuadru-
plicado, fábrica. 
PLAZOS y contado. Alma-
cenes Madri leños , tejidos, 
sastrer ía , zapatería, mue-
bles. Barquillo, 21, y Pia-
monte, 6. 
L O S MOLINOS venden los 
mejores vinos; servicio do-
micilio. Teléfono 14.682. 
RELOJES, pulseras, caba 
llero, despertadores y pa-
red de las mejores marcas. 
Modernos talleres de eom-
po'-turas, garantía s er ia 1? 
mael Guerrero. León, 85 
ícasi esquina Antón .Mar-
tín; . Descuento diez por 100 
a suacriptores presenten 
anuncio. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tino. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
P E L E T E R I A . Casa recomen-
dada precios originales. Im-
portación directa. Fuenca-
rra l , 56. Madrid. 
P I A N O S . Vendo, compro; 
alquiler, 10 pesetas. Pla-
zos. 15 pesetas. San Ber-
nardo, 1. 
H O T E L Prosperidad, ocho 
habitaciones, 10.000 pesetas. 
Cava Baja, 80, principal. 
«BARES». Barat í s imas ca-
feteras y Baño María. Cava 
Baja. 30. nrincipal. 
C A N A R I O S superiores. Ho-
landeses perfectos, flautas 
alemanes verdad. Todos ba-
rat ís imos. Libertad, 7, ter-
cero izquierda. 
LABORATORIOS 
PRODUCTOS Q U I M I -
COS P U R O S . Fabrica-
ción de Vidrio y Meta-
listería. Presupuestos 
y proyectos. Catálogos. 
Medicina • Farmacia 
Instalación de Labora-
torios de Anál is is Clí-
nicos. I N D U S T R I A S . 
Aparatos completos. 
Principe, 7 
M a d r i d 0 D R A 
A P O P L E J I A 
— P A R A L I S I S -
^ A n g i n a de pecho. V e j e z prematura y V 
^ demás enfermedades originadas por la A r t a - * 
rtoesolerosis e H i p e r t e n s i ó n 
Se curan de un modo perfecto y radical y — 
evi tan por completo tomando 
R U O E . 
Los Antonias precursores de estas enferm«k« 
des: dolores decahe¿o, rampa o calambres, lunt' 
buios de oídos, falta de tacto hormigueos, oehi-
dos (desmaynsj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, etc . desapare-
cen con rapidez usando Ruo l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países: suprime 
el peligro de ser uíctima de uno muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando ta mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el .coisene 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F . Gayoso, Arenal, 2. Bar-
celona, Sega lá , Rbla. Flores, 14, y principa-
[ les farmacias de España, Portugal y América 
Unico preparado de levadura de cerve-
za concentrada, químicamente pura, de 
sabor agradabil ís imo, acción activa y con-
servación ilimitada; recomendado por emi-
nencias médicas nacionales y extranjeras 
para combatir las enfermedades del es-
tómago, intestinos, ríñones, hígado, piel, diabetes, fiebres eruptivas, gástricas y puer-
perales; gran depurativo de la sangre. Frasco, 6 pesetas en boticas de España, Pedid 
Levartig (antes Cerevisina-Carbónica-Artiguee). 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
SERVICIOS REGULARES 
L I N E A NORTE ESPANA-CtTBA-BCESCXCO 
E l vapor fCristóbal Colón» saldrá de Bilbao en diciembre, de Santander el 18 para 
(i ijón y de Coruña el 20. 
L I N E A M F B I T E R R A N E O - A R G E N T Z N A 
151 vapor tReina Victoria Eugenia» saldrá, de Barcelona el día 7 de diciembre 
para Málaga y de Cádiz el 10 para Santa Cruz de Tenerife, Río de Janeiro, Montevideo 
y Buenos Aires. 
L I N E A P F N I N S U L A - N E W Y O R K 
til vapor cManuel Arnus» saldrá de Barcelona el 27 de diciembre y de Cádiz el 
31 para .New-York. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - V E N S í i C E L A - C O L O I C B I A - P A C I F I C O 
E l vapor cLeón XIII» saldrá de Barcelona el día 23 de diciembre para Valencia 
y Málaga y de Cádiz el 28. 
L I N E A M E D I T R R R A N E O - C U E A . M E Z I C O 
E l vapor cAntonio López» saldrá de Barcelona el día 4 de diciembr* para Valencia 
y Málaga y de Cádiz el 10. 
L I N E A F F R N A N D O POO 
E l vapor «San Carlos» saldrá de Barcelona el día 15 de diciembre para Valencia y 
Alicante y de Cádiz el 20. 
Servicio tipo Uran liotel, T . S H . , radiotelefonía, capilla, orquesta, etcétera. 
JLas comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la í l t u r a tra-
dicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinadoe para lot 
principales puertos del mundo, servidoe por l íneas regulares. 
.Para informes, en las oticinas de la Compañía, Plaza de Medinao«U, 8, Barcelona, 
y en la Agencia en M a d r i d , Alca lá , 43. 
E L I L U S T R I S I M O SEÑOR 
D, José María Méndez de Vigo 
y MéiÉz lie Ulp Osorio y Cráa 
Ingeniero da Camines, Canales y Puertos, 
subdirector del Canal de Isabel I I , ex dipu-
putado a Cortes 
F a l l e c i ó e l d í a 11 d e n o v i e m b r e de 1 9 2 7 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la 
bendic ión apos tó l ica de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus hermanos, hermanos polít icos, sobrinos, pri-
mos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos enco-
mienden su alma a Dios. 
Todas las misas que el día 11 se celebren en 
las iglesias siguientes: parroquia de San Sebas-
t ián, iglesia del Corazón de Jesús y San Fran-
cisco de Borja (callo de la Flor) , E l Salvador y 
San Lu i s Gonzaga (calle de Zorrilla), padres Car-
melitas (calle de Ayala) y San Antón, y las que 
se digan loe días 10, 11, 12, 13 y 14 en los padres 
Salesdanoe (Francoe Rodríguez, 5 y 7), serán apli-
cadas en sufragio de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
B O M B A S 
DE TODAS CLASES 
L A MAQUINARIA 
MISPANO-INGLESA S A. 
Sucesores en Madrid da 
MORGAN t E L L I O T 
Mejia Lequerica 6 
M A D R I D 
P a r a esquelas, Hijos (fe R . D o m í n g u e z , Barquil lo, 39 
Telefono 33.019 
S U S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Ca l l e de A l c a l á , frente 
a las Calatravas 
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Seis mil y pico de libros, escritos 
en lengua catalana en lo quo va de 
siglo, son una afirmación, como decía 
el señor Estelrich, para que reflexio 
nen sobre ella los intelectuales de Ma 
drid. 
Si se tiene en cuenta que esos li 
bros están presentados con verdade-
ro lujo, y que algunos, como la Biblia 
en catalán, y el Rosario en Cataluña, 
y los clásicos en catalán, reflejan la 
última palabra de la erudición, del 
«folklore» y de la filología, las refie 
xión es habrán de ser más ponderadas. 
Si se repara en que no faltan devo 
cionarioe, eucoloquios, .historias, le-
yendas, ((folklore», cuentos, novelas, 
libros de ciencia, vulgares y aun se-
lectos, hay que reconocer que la Ex 
posición, para quien no conociese por 
dentro a Cataluña, es como un os 
tensorio radiante, que revela un ciclo 
de cultura, de suficiencia intelectual 
basada en honda tradición, que invita 
a saludar a Cataluña como a una re-
gión privilegiada, por tener en abun-
dancia personas talentudas y laborio-
sas, que asimilan las glorias del pa-
sado y se preparan para el porvenir 
coh un «aportaje» de suficiencia y has-
ta de ostentación cultural. 
Eso es la Exposición, «prout jácet». 
Si ella se ordenase a mostrar a los 
intelectuales madrileños la raigambre 
del pueblo catalán, que no deja perder 
nada .del numerario tradicional, no 
tendríamos reparo que ponerle. Ofre-
cer una impresión integral de la pro-
ducción dialectal, para que no haya 
nadie que la reduzca a las obras de 
Torrás, Verdaguer, Maragall, Guime-
rá y Bartrina, es más conveniente pa-
ra los escritores castellanos, que para 
los catalanes, puesto que éstos viven 
la realidad, y a los otros importa co-
nocerla y partir de ella en sus juicios, 
e imitarla en el esfuerzo actual que 
supone y en la glorificación que im-
plica de un pasado glorioso. Fuera de 
esa finalidad, nos parece una equivo-
cación enorme, no sólo la Exposición 
en sí misma, sino la misma composi 
ción de la mayor parte de las obras 
y hasta el espíritu y el empuje con 
que están hechas, indicio, por otro la 
do, de energías envidiables y de cons-
tancia digna de mejor causa. 
Ese afán desapoderado de dar actua-
lidad para la ciencia y para las ar-
tes a la lengua catalana—no tenemos 
interés en que se la llame dialecto-
nos parece hijo de un instinto ciego y 
suicida. El venir a hacer la «afirma 
ción» de ((emparejar» la lengua cata-
lana con la castellana, el de buscar 
entre las dos el diálogo normal y con-
tinuo, como en discursos y en artícu-
los se dice es apartar la vista de una 
realidad aplastante. El castellano es 
lengua internacional, es lengua univer-
sal, que disputa al inglés la hegemo-
nía, y que se ha encaramado sobre 
el alemán y el francés. Para ser co-
nocido en todo el mundo, para influir 
directamente en todo el mundo, basta 
con nuestra lengua. ¿Es que a los ca-
talanes, para que satisfagan un orgu-
llo pueril de equiparancia con Casti-
lla, les va a aconsejar nadie que les 
aprecie el meterse en el castillo mar-
fileño de su hermoso parlar e incomu-
nicarse con el resto de la humanidad? 
¿Es que puede, sin ''una enorme res-
ponsabilidad, empujarse a un pueblo 
ansioso de cultura por el camino erra-
do de un preciosismo literario, echán-
dole fuera de los cauces de conquista 
mundial, a que tiene derecho? ¿Qué 
porvenir espera a los escritores de 
lengua catalana en Chile, Argentina, 
Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Ve-
nezuela, Colombia, Centroamérica, Mé-
jico? ¿Qué en las Antillas, en Texas, 
Arizona y gran parte de California y 
en Filipinas? Si esas regiones habla-
sen catalán, nosotros tendríamos que 
decir a los castellanos lo que decimos 
a los catalanes. Ese pleito está gana-
do Irremesiblemente, y sin posible re-
visión en el mundo moderno. 
Cuando se están montando esas mi-
llaradas .(de escuelas castellanas en 
Estados Unidos, en Alemania y hasta M A R S E L L A , 9 .—Esta m a ñ a n a han l i -
en Inglaterra, por puro interés mer- gado a esta capital las n i ñ a s Arnaud , 
cantil, ¿puede haber nadie que se atre-jquienes p r o s e g u i r á n su viaje a Par ís 
va a arrullar al pueblo catalán con la para unirse a un pariente de su madre. 
música de encanto y de muerte de 
la equivalencia de ambas lenguas? La 
Exposición, en ese caso, sería una des-
tilería de morfina intelectual, una hu-
mareda de opio, que llevaría al pue-
blo catalán a la muerte, después de 
haberle hecho pasar por una fase de 
orgullo insensato. 
No se saque el señuelo de Bélgica, 
pueblo. influyente por su literatura y 
su industria fuera; porque en Bélgica 
se escribe en francés, y los que no 
pasan del flamenco, con él tienen la 
llave para entrar en los pueblos ger-
manos. 
No se pueden, no se deben orientar 
las energías del pueblo catalán por 
cauces anquilosadores; el cultivo del 
castellano y del castellano perfecto hay 
que predicarlo allí más que aquí; por 
ser una región de mayor poder de pe-
netración que otras, y a la que, por 
lo tanto, hay que dotar de instrumen-
to; adecuado para la lucha. Ese instru-
mento es la lengua castellana, y con 
él, y no con otro, tendrán que actuar 
los catalanes, dentro y fuera de la pen-
ínsula y con frecuencia dentro de Ca-
taluña misma. Llevarle por otros de-
rroteros; absorber sus energías con 
otros procedimientos de cultura, que, 
merced a una aclimatación artificial, 
puedan aparecer como «integrales» nos 
parece muy poco llamarlo una equivo-
cación. 
Hablo con esta severidad, porque 
este problema me parece más de con-
ciencia que de ciencia; no porque el 
estado actual de la producción catala-
na me infunda una mayor preocupa-
ción. 
La Exposición de libros escritos en 
catalán, con tener los méritos que al 
principio indicábamos, no es ni som-
bra de lo que sería, en orden a su in-
fluencia -a lo menos, una Exposición 
del libro castellano impreso en Bar-
celona, que representa más del 40 por 
100 de la producción total española. 
No hablemos de los periódicos, pues-
como es sabido^ casi todos se publi-
can en castellano; hablemos de los l i -
bros que se publican en castellano en 
Barcelona y salen de ahí para con-
quistar los mercados del mundo, los 
de la península, los de Madrid mis-
mo. Esa sí que es obra de influencia 
de Cataluña sobre el mundo, obra de 
resultado, orientación de pn"rvenir. 
Los 30 editores de fuerza que figu-
ran en el ¡(Catálogo de Catálogos», pu-
blicado por la (¡Cámara Oficial del L i -
bro de Barcelona», nos ofrecen un ex-
ponente de actividad e inteligencia tan 
ingentes, que no es cosa de desfigu-
E l paracaídas obligatorio, p o r k - h i t o 
E L P I L O T O . — - H e m o s e n t r a d o e n b a r r e n a . H a g a u s t e d u s o d e l p a r a c a í d a s . P r e c i s a m e n t e e n este t o m i t o 
d e o c h o c i e n t a s p á g i n a s t iene u s t e d l a s i n s t r u c c i o n e s y c u a n t o se h a escr i to s o b r e sus v e n t a j a s e i n c o n v e n i e n t e s . 
V O C E S D E L A D V I E N T O 
Bajo un cielo de plata, l a neblina que 
todo lo a n e g ó durante la noche, des 
ciende hac ia las c a ñ a d a s , i n g r á v i d a y 
perezosa, d e s g a r r á n d o s e en vellonefi 
blancos contra los olivos, entre las z a r 
zas. Asoman las hierbocillas lavadas y 
bri l la en las oquedades el musgo con 
las menudas gotitas de roc ío sobre su 
terciopelo verde. E s la hora del ama-
necer. E s una dulce m a ñ a n a , m á s que 
de invierno, otoñal , s in hielo, s in llu-
via , s in el hórr ido viento de los hura-
canes. E n el monte se refleja la suave 
c laridad del cielo, y hay t a m b i é n otro 
suave resplandor en las almas senci-
llas. E l í u ha salido de su c a b a ñ a con 
el hato de cabras—poca hacienda, tres, 
nada m á s y u n a de ellas lisiada—. S u 
mujer, que siempre está de r e g a ñ o con 
él y con todos los vecinos y j a m á s des-
arruga el áspero frunce de sus cejas, 
hoy, toda mieles, toda agasajos acom-
p a ñ a al marido hasta las afueras del 
lugar. Le h a introducido secretamente 
en las alforjas una torta de miel que 
guardaba en lo m á s secreto del alace-
na para c o m é r s e l a a escondidas, y mien-
.tras caminaban entre las tan n- do las 
™ ^AaCiend0 a ú n en penumbra, p r e v e n í a l e 
omo la m á s so l í c i ta de lar, esposas • dice y sumario tan comprensivo. Son 
obras de enciclopedia general, de filo-
sofía y teología en sus diversísimas ra-
mas, de ciencia sociales, políticas, eco-
nómicas, administrativas, de ciencias 
puras, matemáticas, físicas, naturales, 
médicas, de ingeniería, industrias, be-
llas artes, literatura en sus inconta-
bles variedades, de libros de texto, de 
deportes, de libros particulares para 
niños, etcétera. 
Es algo tan enorme, que las obritas 
escritas en catalán aparecen allí como 
perdidas, como excepciones, como al-
go familiar y de puro y casero cari-
ño; como lo que deben ser, finalmente. 
Ahí se ve el espíritu catalán, que 
no olvida un momento que sus escri-
tores más infuyentes, San Raimundo 
de Pcñafort y Jaime Balmes, escribie-
ron en latín y en castellano. 
Cataluña no es un pueblo que pueda 
sestear al socaire de una lengua sin 
influjo trascendente, como si fuera un 
pueblo muerto; Cataluña necesita el 
castellano tanto y más que nosotros. 
F r . L u i s G E T I N O 
Las niñas Arnaud en 
Marsella 
—Atiende, marido m í o ; no se te ocu-
r r a sentarte sobre la hierba, que está 
muy h ú m e d a . Pon encima la manta y 
la pelleja. No te pares de cara a l vien-
to. Ni te vayas demasiado lejos con 
nuestras cabras, ni tardes en volver. 
E l e á z a r o , hecho un pasmo de tan sú-
bito cambio, le repl icaba: 
—No tengas miedo, mujer. Yo estoy 
curtido y conozco los vericuetos del 
monte. T ú eres quien se> va a enfriar 
con estas humedades de la madruga-
da. E a , v u é l v e t e y de ninguna manera 
bajes a lavar a la fuente m i e n í r a s no 
salga el sol. 
Pero ella no c o n s e n t í a en abandonar 
• an pronto a su marido, porque dec ía 
'fue para eso se h a b í a de pasar s in él 
hasta entrada la noche. 
Y as í iban los dos como contendien-
lo en un torneo de flnozr;?. Hasta las 
mismas cabras, acostumbradas a los es 
p e c t á c u l o s tumultuosos de la c a b a ñ a de 
El íu , p a r e c í a n haberse dado cuenta de 
(a mudanza y a veces p a r á b a n s e en el 
camino con sus grandes ojos i n c r é d u l o s 
Cuando E l íu l l e g ó a lo alto, y a esta-
ba a l lá T o m é , el otro pastor. Este, con 
su hato de ovejas. Y ambos como vie-
jos y expertos camaradas, p o n í a n s e a 
considerar las mudanzas de la vida. 
E l í u cabeceaba como s i todo hubiera 
sido un s u e ñ o : 
— ¿ P e r o has visto tú mi mujer? Ni en 
los tiempos en que a n d á b a m o s concer-
tando nuestras bodas, que fueron los 
ú n i c o s buenos. 
Y para cabal c o m p r o b a c i ó n b l a n d í a la 
r ica torta de miel s in atreverse a ca-
tarla . 
T o m é consideraba por su parte: 
—No es s ó l o tu mujer. Otros s igno» 
y otros barruntos vengo advirtiendo en 
todas las cosas. ¿Qué significa que las 
colmenas de Luperca es tén en este tiem-
po rebosantes de miel? Y ¿ c u á n d o has 
visto a boca de invierno otra fruta que 
las c a s t a ñ a s entre la ceniza? Pues hay 
dos higueras en mi huerta y e s t á n ren-
didas de higos. 
—Eso son bondades del tiempo, que 
si no fuera por la cortedad del d ía pa-
rece primavera. 
— L a pr imavera es la que nos v a a ve-
nir. E l íu . Un e x t r a ñ o advenimiento se 
acerca. Nadie lo sabe explicar, pero es-
tá en el sentir de todas las coeas y to-
das lo manifiestan a su modo. L a s cicla-
minas y los almendros dan flor como 
en a b r i l ; las abejas l lenan de oro sus 
panales como en el rojo e s t í o ; yo tengo 
rnl huerto colmado, tu mujer era un 
fiero lobo y es un manso cordero... E l 
viejo Rabí de la Sinagoga hace y a va-
rios s á b a d o s que no sabe hablar mas 
que de la misteriosa p r o f e c í a de I sa ías 
de que una Virgen conceb irá y dará a 
luz un hijo que se l l a m a r á Emmanue l . . . 
E l í u se h a quedado un instante aler-
t.i. como s i escuchara algo en la leja-
nía . 
—Pues ¿qué es lo que nos irá a ve-
nir? 
—Algo que está sobre todas las cosas 
y que a todas las llega de cerca. Algo 
que todas anhelan. ¿No lo comprendes? 
E s t a intempestiva m a n i f e s t a c i ó n de la 
naturaleza significa un anhelo univei 
sal muy grande. Todo quiere como sa 
lirse de s í mismo a l encuentro de lo 
que va a venir. 
—Cal la , T o m é ; ¿no oyes unas voces 
en el viento? 
—No me hacen falta. L a s oigo dentro 
de m í . Igual que las oyen tu mujer y e l 
Rabino y todas las criaturas irraciona 
les. Unas voces que me l lenan el cora 
z ó n de gozo y de pureza. 
Por l a c ima del monte, medio esfu 
mado en la niebla apacible, pasa con 
su hato de corderos un hermoso rapaz. 
No l leva cayado ni honda, de modo que 
para pastorear no tiene otro recurso que 
el dulce imperio de sus ojos. Pero al 
instante se pi-írde en a niebla del otro 
lado de la m o n t a ñ a . T o m é se l leva las 
manos al corazón . 
- J u r a r í a que acabo de ver pasar 'a 
v i s ión de I sa ías . Ese rapaz que no lle-
vaba ni cayado n i can.. . 
—Porque no le h a r á falta. 
—Eso es. «Se j u n t a r á n el lobo y el 
cordero, el leopardo y el cabrito. E l no-
villo, el l e ó n y l a oveja p a c e r á n juntos 
y u n n i ñ o p e q u e ñ o los pas toreará .» 
E l í u vuelve a quedar alerta ¡ 
—Cal la , T o m é ; ¿no oyes? 
Del otro lado de l a colina, del seno 
de la niebla parecen venir unas voces 
lejanas que apenas se perciben como un 
rumor: 
Rorate coeli desuper et nubes pluant 
jus tum! 
Jenaro X A V I E R V A L L E J O S 
C H I N I T A S 
«Anoche—que por cierto Conchita ce-
lebraba su fiesta o n o m á s t i c a — e s t u v o 
sencillamente mons truosa .» 
Cada uno pone en el incensario lo 
que puede. 
Y éste h a puesto una piedra, que no 
se sabe por dónde es m á s preciosa: 
por el lado de la sencillez o por el de 
la monstruosidad. 
Muy a propós i to , pues, para un dia 
de santo. 
E s , en suma, una e q u i v o c a c i ó n acer-
t a d í s i m a . 
* * *• 
«Un reloj que vale doce millones de 
pesetas .» 
E s un reloj que tiene 
m é r i t o s hartos. 
Da las horas, las medias, 
y... muchos cuartos. 
* * * 
De una nota oficiosa de un Juzgado: 
« P a r e c e pertenecer a un mendigo, 
porque no tiene callos en las manos, 
no l leva cuello n i corbata, calza unas 
sandalias de color con suela de cu-
bierta de a u t o m ó v i l , y su muerte da-
ta de unas noventa horas .» 
De suerte que, a las noventa horas de 
muertos todos pareceremos, s e g ú n eso, 
mendigos, porqué salvo las sandalias, 
las d e m á s seftas son universales. 
No a las noventa horas: en cuanto 
lancemos el ú l t i m o suspiro, pobres de 
solemnidad. Aunque nos pongan zapa-
tos de charol , cuello «pera* y una cor-
batilla, i v e r d a d l 
* * * 
«Se incendia un d e p ó s i t o de a z ú c a r 
y mueren 18 personas .» 
Y no f a l t a r á quien diga que no es 
temible l a muerte a s i : dulce. 
* * * 
L e í a m o s ha poco, en un escritor ex-
tranjero, protestante, que ahora, para 
contemplar en; pie la leyenda negra, 
hace falta recorrer el campo literario 
sectario de E s p a ñ a . Y a no in jur ian a 
Felipe I I—dec ía—más que unos cuantos 
e s p a ñ o l e s . 
E s verdad, pero acaudillados por Die-
go San José . 
\SÍ , s i l T ó m e n l o a chunga... 
V I E S M O 
Paliques masculinos A g r i c u í t u r a belg 
Como de costumbre, la moda se mues-
tra parca en novedades y variaciones, 
respecto de nosotros, lo cual da a la si-
lueta hombruna esa m o n o t o n í a con que 
no transigen algunos escritores de «van-
guardia» , estilo R e n é Lafont. 
«Es insoportable—ha escrito este últ i -
mo, la eterna uniformidad de la indu-
mentaria mascul ina, donde nunca se lle-
ga a la r e n o v a c i ó n n i a interpretacio-
nes de cierta originalidad. Salvo detalles 
de poca monta, que no afectan a l con-
junto, nos vestimos hoy lo mismo que 
hace cincuenta a ñ o s : el tiempo no reza 
con las modas varoniles. Y ese absurdo 
«estat ismo*, contrasta con la r e n o v a c i ó n 
total, absoluta, de l a silueta femenina, 
en continuo ensayo de novedades, m á s 
o menos afortunadas, pero que suponen 
actualidad, modernidad, diferenciado ras 
de lo antiguo y muy visto. Nosotros, los 
hombres, no sabemos, en cambio, nada 
de eso... Fundamentalmente y salvo me-
dia docena de p e q u e ñ o s detalles, nuestro 
indumento no v a r í a ; la silueta resulta 
eternamente la misma. Y . . . deplorable, 
a d e m á s , por lo vulgar.* 
Exacto. 
Pero por ahora, hay que conformarse 
con esa uniformidad casi absoluta, pues-
to que la moda no se decide a «renovar-
nos» exter tormente. 
S i r v a de ejemplo el índ ice de «ele-
gancias m a s c u l i n a s » , respecto del traje, 
que ha publicado no ha mucho una re-
vista inglesa. Se refiere a las modas de 
invierno, y hay que convenir en que 
las novedades escasean... 
PANTALONES.—^nc/ios y rectos, s in vuel-
tas. Esto ú l t i m o es lo ú n i c o que los di-
ferencia de los que se han llevado hasta 
ahora. 
AMERICANAS.—Muy cortas. P u n í a s re-
dondas. Dos o tres botones. E n las cru-
zadas (de m á s vestir siempre) tres bo-
tones en cada fila, desabrochado el m á s 
alto; solapas anchas, rectas, y bolsillo 
de p a ñ u e l o a la izquierda. 
E n las dos hechuras, espaldas cuadra-
das y s l e v l s i m a m e n í e insinuado el en-
talle. 
TELAS.—Color Burdeos, o gris azulado, 
son los tonos de ú l t i m a . P a r a m á s ves-
tir, u n azul muy obscuro, casi negro. 
ABRIGOS—Forma tubo, largos, con en-
talle, pero s in traba. 
A la famosa «trinchera*, completamen-
te d e m o d é , por lo mucho que se ha vul-
garizado y... abaratado, la sustituyen los 
gabanes de cuero «cromo* (los m á s ele-
gantes), o de cuero m a r r ó n (más eco-
n ó m i c o s ) , y t a m b i é n los de hule, que 
imitan a los anteriores. 
CHALECOS.—O ninguno, o el rorrepon-
dicnte a l traje. Los de punto, con o s in 
mangas, que tanto se l levaron el invier-
no pasado, no se l levan. 
CALZADO.—Ni bolas n i zapatos negros. 
Estos ú l t i m o s , ú n i c a m e n t e s i son de 
charol, y para «smoking* o «frac*. P a r a 
calle, zapato claro, en todas las distin-
tas variaciones de forma y estilo. 
INTERIORES. — E l modelo _ americano 
«unic* (camiseta y calzoncillo unidos), 
sin mangas, muy holgado. 
SOMBREROS—ta novedad para invier-
no, el flexible color Burdeos. T a m b i é n 
se l levan grises (forma americana), y co-
mo otra novedad, asoma el... antiguo y 
olvidado hongo; nuevo, de puro viejo. 
Ahí t ené i s , lectores amigos, indicado 
lo que se lleva y lo que viste. Pocas no-
vedades... 
B e n é Lafont protesta con motivo. Com-
parados con «-ellas* atrasamos horrores. 
E l AMIGO T E D Y 
R e c t i f i c a c i ó n d e cult i vos 
FLECCKS EN M M 
ASUNCION, 9.—En todo el p a í s multi-
p l í c a n s e las actividades p o l í t i c a s con 
motivo de la proximidad de la campa-
ñ a electoral. 
E n esta ciudad se r e u n i r á n las Asam-
bleas de los partidos para proclamar 
los candidatos. 
L a Asamblea del partido liberal se 
r e u ü i r á dentro de un par de semanas. 
Llegan a La Habana 
los médicas españoles 
m a r a ñ o n T l e g a r a h o y 
L A HABANA. 9.—Han llegado los doc-
tores e s p a ñ o l e s Aguilar, Poyales y Ca-
Latayud, con objeto de asistir en repre-
s e n t a c i ó n de E s p a ñ a al Congreso Nacio-
nal de Medicina, integrado por profe-
sores cubanos, e s p a ñ o l e s y americanos. 
Los representantes e s p a ñ o l e s fueron 
recibidos en el muelle por el embajador 
de E s p a ñ a , señor Gutiérrez de A g ü e r a ; 
el ministro de Sanidad y Beneficencia, 
s eñor F e r n á n d e z ; e l Claustro de la Uni-
versidad de L a Habana con una Comi-
s ión de estudiantes, los alumnos de la 
cátedra de O d o n t o l o g í a del s eñor Gon-
zález Medina, miembros del Cl.ub Ro-
tarlo y numerosas personalidades cuba-
nas y e s p a ñ o l a s . 
Los profesores e s p a ñ o l e s s e r á n h u é s -
pades del presidente Machado durante 
su permanencia en Cuba. 
E l doctor M a r a ñ ó n es esperado ma-
ñ a n a s á b a d o en esta capital, procedente 
de Nueva York. 
Hace y a tiempo que en algunos M 
los agrarios de E s p a ñ a existia ia U' 
n i ó n de l imitar el cultivo del r 0pi" 
dando m á s e x t e n s i ó n a los forr • eal' 
con ello incremento a la g a n a d e f í 8 J 
profesor Flores de Lemus, en su -
mo estudio, ha fundado esta or' Ulti" 
c ión , con la p r e c i s i ó n tan peculiienta' 
él . E l Congreso de Valladolid * J6 
popularizado y le ha concedido un 
presivo r e f e r é n d u m . Y a propósito í 
osto voy a traer a co lac ión una TW-6 
fleación de cultivos operada en la a l 
cultura belga, que si no es caso hr"1" 
tico al de E s p a ñ a , lo es parecido 
desde luego, experiencia ejemplar <?' 
c ó m o la agricultura del pa í s se ha 
ajustado con m á s espír i tu económico16" 
las necesidades de éste , J íl 
Y a en 1868 V a n Bruyssel comprobahn 
la tendencia de la agricultura beltra ñ 
contraer el cultivo del trigo, desci 
zando e n e r g í a s hac ia otros más xtrov' 
diosos; la remolacha entre ellos Ah6 
ra bien, ¿ c ó m o podr ía seguir la 
cultura belga esta tendencia siendo ei 
p a í s importador de trigo? Van B r u y s J 
apoyaba l ó g i c a m e n t e su pol í t ica: la J 
' molacha la cambiaremos en el extran 
jero por trigo, y as í obtendremos éste 
a un coste m á s reducido que cultivan 
dolo en el pa í s . E n los últ imos aflos 
el proceso de esta tendencia ha sido 
muy interesante. L a s siguientes cifras 
nos demuestran c ó m o se ha reducido 
la e x t e n s i ó n de cultivo de los cereales 
y c ó m o ha crecido el área de los fo, 
rrajes (porcentajes de extensión) . 
Í91S 1919 1920 1921 192Í 
Cereales.. 41,SS 38,48 37,31 38,69 38 31 algo 
Forrajes . . 33,50 40,97 41,14 40,77 ."Ago « y 
Conviene t a m b i é n hacer notar q.ie al 
par del crecimiento del cultivo 'forra-
¡ jero , se ha dado un crecimiento del 
j área dedicada a la remolacha, a costa 
sin duda, de las tierras quitadas al ce-
real . He aquí l a v a r i a c i ó n de las hectá-
reas dedicadas a la remolacha: 
191S 1920 1921 1922 1923 1924 
52.419 53.052 58.051 60.372 72.460 8L152 
L a e c o n o m í a belga, a consecuencia 
de esta rect i f icac ión se encuentra con 
menos trigo, pero con m á s remolacha 
¿Qué puede suceder? O bien, se coiw 
suma el pensamiento de Van Bruyssel, 
seguido hoy por muchos economistas; 
cambiar el exceso de remolacha por tri-
go extranjero (la cosecha de una hec-
tárea de remolacha se puede cambiar 
por la cosecha de dos o tres hectáreas 
de trigo extranjero, s e g ú n Baudhuin). 
O bien se consume m á s azúcar neutra-
lizando el descenso de la producción 
triguera y aun permitiendo reducir la 
i m p o r t a c i ó n . O bien se realizan ambos 
f e n ó m e n o s a un mismo tiempo. De es-
tos tres posibles efectos, hasta ahora 
las e s t a d í s t i c a s comprueban el secun-
do. E l proceso entre 1913 y 19:13 se ha 
verificado en el sentido de sustituir 
T50.C00 toneladas anuales de trigo por 
100.000 toneladas anuales de azúcar, lo 
cual h a permitido t a m b i é n reducir la 
i m p o r t a c i ó n de trigo extranjero, reem-
p l a z á n d o l o por un producto nacional 
H a queflado apuntada la expansión 
del á r e a forrajera y de la remolacha, 
en movimiento inverso al área corea-
l ícola . Volvamos sobre esto. Es inne-
cesario decir que se trata de fomentar 
la e x p l o t a c i ó n ganadera; ahora bien, 
¿con qué finalidad? E n parte con la 
de contrarrestar mediante calMades es-
peciales l a i m p o r t a c i ó n de carne fri-
goríf ica, y en parte t a m b i é n , disminuir 
el déficit de manteca y de leche, au-
¡ m e n t a n d o el m'imero y rendimiento del 
| ¡ranado vacuno. 
José L A R R A Z 
Bruselas, 19-XI-27. 
El Gobierno noruego rhorra 
personal ferroviario 
Traducimos del F í g a r o la siguiente 
i n f o r m a c i ó n : 
«El Estado noruego ha inaugurado 
una nueva v í a férrea. Hay diez y ocho 
estaciones a lo largo de la línea, P^0 
en toda ella no hay m á s que un eolo 
jefe de e s t a c i ó n : e l de una de las esta-
ciones extremas. . 
E n cuatro estaciones, el encargado del 
te légrafo está obligado a hacerlo todo; 
en otras siete, todo el personal ferro-
viario está representado por una ro* 
jer, y en las restantes, el jefe de cada 
tren debe abandonar su pueeto para 
despachar los billetes, facturar loe equi-
pajes y cargarlos en el furgón. E l tren 
arranca ú n i c a m e n t e cuando dicho ein-
pleado-factor h a realizado sus múltiples 
faenas .» 
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E L G A L E O T E 
N O V E L A 
( V e r s i ó n castellana de E m i l i o C a r r a s c o s a , expresa-
m e n t e hecha para, E L D E B A T E . ) 
gún parroquiano moroso cuando el tal lograba con-
moverlo con el relato más o menos sombrío de una 
situación económica calamitosa o cuando se daba 
maña para divertirle y hacerle reír, contando chas-
carrillos o cantando alguna canción apicarada y po-
pular. A l ver al pequeño huésped tan atareado en 
los trabajos domésticos, se quedó un momento per-
plejo, sin acertar a comprender lo que aquello que-
ría decir, pero en seguida tomó una determinación, 
y aproximándose a Paulino, que no le había visto, y 
locándole en el hombro, le dijo con sonrisa bona-
chona : 
—¿Es que piensas dedicarte a mozo de posada y 
estás haciendo tu aprendizaje, pequeño? No te das 
mala maña, después de iodo; hay que reconocerlo, y 
si yo necesitara un criado..., pero, a propósito, ¿dón-
de diantres anda metida Mariuca? 
Paulino le contestó por señas que había salido de 
casa. 
—¡No está mal!—masculló -maese Grivof. ponién-
dose serio—. ¡Aprovechar mi ausencia para dejarlo 
lodo abandonado... y a esta hora, precisamente, en 
que tanto hay que hacer! ¡Ya la arreglaré yo cuan-
do vuelva, la muy zolocha! 
El mudo, que no había perdido uno solo de los 
gestos de contrariedad que habían ido reflejándose 
en el rostro de maese Grivot, juntó las manos en 
actitud implorativa, como para pedir gracia, y le 
hizo comprender al enfadado posadero que la cria-
da le estaba prestando un gran servicio; luego, in-
dicando con un dedo la escalera que conducía a las 
habitaciones superiores, empleó una mímica bastan-
te expresiva, que terminó por poner a maese Grivot 
al corriente de lo que sucedía. 
Robín Grivot se rascó una oreja y después qu«dó 
un momento en actitud pensativa. 
Una viajera llegada por la noche, enferma y po-
bre, no era sin duda cliente de la que pudiera es-
perarse gran provecho. Había que saber cuál era 
el mal que la aquejaba, y en caso necesario, ges-
tionar su ingreso en el hospital, donde estaría me-
jor atendida por todos conceptos. 
Abismado en sus pensamientos estaba el posadero, 
cuando acertó a entrar Mariuca, que traía en la 
mano una botella y dos paquetitos envueltos en pa-
pel blanco y con sendas etiquetas pegadas a la en-
voltura, que denunciaban a cien leguas su proce-
dencia farmacéutica. 
—Vamos, ponte a trabajar, que buena falla hace 
—dijo el hombre con cierta brusquedad, dirigiéndose 
a la criada—, que yo subiré a ver lo que necesita la 
enferma. 
Paulino alzó sus ojos hacia maese Grivot, y le mi-
ró con una mirada tan tierna, tan promeledora de 
gratitud, que el posadero añadió volviéndose a la 
criada* 
—Y no creas que te riño, Mariuca. El pequeño te 
ha reemplazado a las mil maravillas y todo lo he 
encontrado en orden, como debe estar. 
Paulino se lanzó escaleras arriba hacia la alcoba 
de su madre, y el dueño de la posada le siguió. 
Julia estaba ya inquieta por la prolongada ausencia 
del niño. 
Cuando le vió entrar, y a despecho de su debilidad 
extrema, le tendió los brazos, en los que fué a pre-
cipitarse Paulino con un tan extraordinario arrebato 
de amor filial, que maese Grivot se sintió emocio-
nado hasta lo más hondo, y apenas logró balbucir 
unas frases de saludo dirigidas a la enferma. 
—¡No se apure usted, señora!—le dijo el buen hom-
bre—, que eso no es nada. El viaje ha tenido que fa-
tigarla mucho, porque la tartana del cosario es un 
vehículo de mala muerte, que casi se tiene derecho, 
y el calor, por otra parte, la ha aplanado a usted. 
Pero no pierda los ánimos ni las esperanzas; el mé-
dico, a ipesar de su poca edad, es un hombre habilí-
simo, muy entendido, y la sanará a usted. Aquí es-
tán las medicinas que ha ordenado comprar, y nada 
le fallará en mi casa, porque estará usted confiada 
a los cuidados de una excelente enfermera: Mariuca. 
—Le doy a usted infinitas gracias por su bondad, 
maese Grivot—respondió la paciente—; yo no soy r i -
ca, pero soy, en cambio, una honrada mujer que sa-
bré pagarle los favores que de usted reciba con mis 
servicios y con los de mi hijo... 
—¡Vaya, vaya! ¿Quién habla ahora de gratitudes 
ni zarandajas? Lo principal es que se cure pronto, 
que no se deje usted abatir por la fiebre que la mar-
tiriza... Tome usted una cucharada de esta poción, 
y verá cómo siente alivio... El aire de Marsella es 
muy saludable, y do aquí a tres días, seguramente, 
podrá usled levantarse y hacer su vida ordinaria. 
— ¡Dios 1̂  oiga a usted!—susurró Julia Ciolal. 
Paulino, que andaba de puntillas por la alcoba pa-
ra no hacer ruido, destapó la botella que acababan 
de traer de la farmacia; le dió a su madre una cu-
charada del medicamento, arregló la almohada y los 
ropas de la cama, abrigó a su madre, y con un pa-
ñuelo le enjugó el sudor que perlaba su frente calen-
turienta y arrebolada. 
—En medio de lodo es usted dichosa, señora Cio-
tat, porque tiene usted un hijo que la ama apasio-
nadamente. 
—Es cierto, pero, ¡si supiera usted lo desgraciada 
que soy como madre!..—exclamó sollozando la en-
ferma. 
—Me explico y comprendo que la sordomudez del 
niño la haga a usted sufrir. Sin embargo, debe usted 
consolarse, porque el muchacho es muy lindo, muy 
inteligente, y se hace entender perfectamente sin ne-
cesidad de emplear palabras. 
Julia movió la cabeza, dando a entender que no 
la habían entendido. 
—Tengo otro hijo mayor...—dijo con esfuerzo, in-
corporándose un poco para poder respirar. 
—¿Y no vive con usted? ¿Reside muy lejos? 
—Muy cerca... Está en Marsella... 
—¡Oh! En ese caso se le puede avisar, si le pa-
rece a usted conveniente. 
—¡Avisarle!... ¿Y cómo? ¡Ah, maese Grivot; no 
puede usted imaginarse lo grande que es mi desgra-
cia!... Remy, mi primogénito, sufre condena en ca-
leras. 
—¡En galeias!—repitió el posadero con un gesto de 
estupefacción, al mismo tiempo que daba un paso 
atrás. 
—Si tengo el valor y la sinceridad de hacerle esta 
dolorosa confesión, y de muslrarle el estado de ni 
alma, tengo también el derecho de añadir con la 
frente muy alta, que mi pobre hijo es inocente, ¡mo* 
cente!, y que no es un castigo ni una expiación lo 
que sufre, sino un verdadero martirio que Dios na' 
brá de tomarle en cuenta algún día. 
-La justicia se engaña muchas veces, es cierto 
—declaró maese Grivot, volviendo a aproximara 
a l lecho do la enferma, del que instintivamente 8e 
había alejado-. Sus hijos de usted, señora, han r6* 
cibido una educación demasiado cristiana y esme1"1 
da, por lo que se ve, para que puedan ser depr 
vados o malos, siquiera... Y usted acaba de darme 
pruebas do una confianza de que jamás abusarti 
mejor dicho, de la que nunca haré uso... Siga uste^ 
guardando su secreto, que seguirá siéndolo como an 
tes de conocerlo yo... Ya sabe usted que las gente 
tienen siempre níás inclinación a creer lo malo q 
ln bueno... ¿Es muy joven su hijo? 
—Tenía diez y nueve años cuando le condenare i 
cuando le metieron en la cárcel... Han transcurrí 
ocho años desdo entonces, y ahora tiene veintis16 
de edad. 
—¿Y ha venido usted a Marsella para verIe?"' r, 
—Tenía miedo de morir antes de poder estrec 
lo por última vez contra mi corazón. 
— ¡Pobre mujer!... ¡Pobre madre!—exclamó « 
dia voz y por todo comentario, el posadero. 
—No pido que el médico me devuelva la salu 
me libre de mis sufrimientos, si es imposible: r 
me dará paciencia para soportnrlos. Lo que doseüie. 
todo trance, es recobrar unns pocas fuerzas, siq 
me-
(Conti naorá-) 
